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Ha sido política del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), mantener una 
estrecha colaboración con las entidades que desarrollan su labor en el ámbito de las 
personas con discapacidad, con objeto de prestar al alumnado con necesidades 
educativas especiales una atención educativa de calidad y propiciar los recursos 
materiales y personales necesarios. 
En esta línea de actuación, el Ministerio, de acuerdo con el Comité Español 
de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), constituyó el Foro para 
la Atención Educativa a Personas con Discapacidad con el fin de que sirviera de 
órgano de consulta y de diálogo entre la Administración y las organizaciones de 
ámbito estatal que representan a las mencionadas personas, necesitadas de una 
especial atención para conseguir su plena inclusión en el sistema educativo y para 
favorecer su desarrollo. 
El mencionado Foro está integrado por representantes del MEC y del CERMI 
y pretende propiciar la incorporación de iniciativas que mejoren los planteamientos 
educativos en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad, la planificación de las respuestas más adecuadas a las 
necesidades reales de este alumnado y el aprovechamiento óptimo de los recursos. 
El Pleno del citado Foro acordó diseñar una guía centrada en el alumnado 
con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad que incluyera 
información general del sistema educativo y del empleo para personas con 
discapacidad, así como listados de los recursos públicos y privados existentes. 
La Comisión de Atención Educativa del Foro para la Atención Educativa a 
Personas con Discapacidad, en cumplimiento del acuerdo del Pleno del Foro, ha 
elaborado la presente guía con el propósito de que sea de utilidad para el alumnado 
con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad y para sus familias. 
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2.1 El sistema educativo español: 
2.1.1 Enseñanzas que ofrece 
El sistema educativo español está inspirado, entre otros, en los principios de: 
− La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente 
de sus condiciones y circunstancias. 
− La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión 
educativa y la no discriminación y que actúe como elemento 
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y 
sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad. 
− La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 
intereses, expectativas y necesidades del alumnado. 
 
Asimismo, se orienta a la consecución, entre otros, de los fines de: 
− El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumnado. 
− La educación en la igualdad de trato y no discriminación de las personas 
con discapacidad. 
 
Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo y que se adaptarán al 
alumnado con discapacidad -garantizando su acceso, permanencia y progresión en 
el sistema educativo- son las siguientes: 
− Educación infantil. 
− Educación primaria. 
− Educación secundaria obligatoria. 
− Bachillerato. 
− Formación profesional. 
− Enseñanzas de idiomas. 
− Enseñanzas artísticas. 
− Enseñanzas deportivas. 
− Educación de personas adultas. 
− Enseñanza universitaria. 
 
Educación infantil 
La educación infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que 
atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad. 
Está ordenada en dos ciclos (hasta los tres años; tres a seis años), ambos con 
carácter educativo. Tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al 
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños. 
En ambos ciclos de la educación infantil se atenderá progresivamente al 
desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las 
manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de 
convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las características físicas 
y sociales del medio en el que viven. Además se facilitará que niñas y niños elaboren 
una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal. 
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Educación Primaria 
La educación primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos 
académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad. 
Comprende tres ciclos de dos años académicos cada uno y se organiza en áreas, que 
tendrán un carácter global e integrador. 
La finalidad de la educación primaria es proporcionar a todos los niños y 
niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio 
bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y 
comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar las 
habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la 
creatividad y la afectividad. 
La acción educativa se adaptará a los ritmos de trabajo del alumnado y se 
pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad, en la atención individualizada, 
en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de 
mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 
Educación Secundaria Obligatoria 
La etapa de educación secundaria obligatoria comprende cuatro cursos, que 
se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad. 
La finalidad de la educación secundaria obligatoria consiste en lograr que el 
alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en 
él hábitos de estudio y de trabajo; prepararle para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral y formarle para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones en la vida como ciudadanos. 
En la educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la 
orientación educativa y profesional del alumnado. 
La educación secundaria obligatoria se organizará de acuerdo con los 
principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado y 
adoptando medidas adecuadas a sus características, que estarán orientadas a la 
consecución de los objetivos de esta etapa por parte de todo su alumnado y no 
podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos 
objetivos y la titulación correspondiente. 
Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la 
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la 
educación común, correspondiendo a las Administraciones educativas regular 
soluciones específicas para la atención del alumnado con discapacidad. 
Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas organizar 
programas de cualificación profesional inicial destinados al alumnado mayor de 
dieciséis años, cumplidos antes del 31 de diciembre del año del inicio del programa, 
que no haya obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
Excepcionalmente, y con el acuerdo de alumnos y padres o tutores, dicha edad podrá 
reducirse a quince años. 
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El objetivo de los programas de cualificación profesional inicial es que todo el 
alumnado alcance competencias profesionales propias de una cualificación de nivel 
uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
así como que tenga la posibilidad de una inserción sociolaboral satisfactoria y amplíe 
sus competencias básicas para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas. 
Bachillerato 
El bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación 
superior. 
Podrá acceder a los estudios del bachillerato el alumnado que esté en 
posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, pudiendo 
permanecer cursándolo en régimen ordinario durante cuatro años 
El bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará en modalidades 
diferentes, se organizará de modo flexible y, en su caso, en distintas vías, a fin de que 
pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde con sus 
perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una 
vez finalizado el mismo. 
Formación Profesional 
La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que 
capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al 
empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. 
Tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo 
profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden 
producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al 
ejercicio de una ciudadanía democrática. Comprende un conjunto de ciclos 
formativos, de grado medio y de grado superior, organizados por módulos de 
duración variable y contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos 
profesionales.  
Podrán cursar la formación profesional de grado medio quienes se hallen en 
posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y la formación 
profesional de grado superior quienes se hallen en posesión del título de Bachiller. 
También podrán acceder a la formación profesional aquellos que, careciendo 
de los requisitos académicos, superen una prueba de acceso regulada por las 
Administraciones educativas. Para acceder por esta vía a ciclos formativos de grado 
medio se requerirá tener diecisiete años como mínimo, y diecinueve para acceder a 
ciclos formativos de grado superior, cumplidos en el año de realización de la prueba 
o dieciocho si se acredita estar en posesión de un título de Técnico relacionado con 
aquél al que se desea acceder. 
El alumnado que supere las enseñanzas de formación profesional de grado 
superior podrá acceder a los estudios universitarios que determine el Gobierno, 
previa consulta a las Comunidades Autónomas. 
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Enseñanzas Artísticas  
Las enseñanzas artísticas tienen como finalidad proporcionar al alumnado 
una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros 
profesionales de la música, la danza, el arte dramático, las artes plásticas y el diseño. 
Son enseñanzas artísticas las siguientes: 
− Las enseñanzas elementales de música y de danza. 
− Las enseñanzas artísticas profesionales. Tienen esta condición las 
enseñanzas profesionales de música y danza, así como los grados medio y 
superior de artes plásticas y diseño. 
− Las enseñanzas artísticas superiores. Tienen esta condición los estudios 
superiores de música y de danza, las enseñanzas de arte dramático, las 
enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales, los 
estudios superiores de diseño y los estudios superiores de artes plásticas, 
entre los que se incluyen los estudios superiores de cerámica y los 
estudios superiores del vidrio. 
Las administraciones educativas facilitarán la posibilidad de cursar 
simultáneamente las enseñanzas artísticas profesionales y la educación secundaria. 
Enseñanzas de idiomas 
Las enseñanzas de idiomas tienen por objeto capacitar al alumnado para el 
uso adecuado de los diferentes idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema 
educativo, y se organizan en los niveles siguientes: básico, intermedio y avanzado. 
Para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener 
dieciséis años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios. Podrán 
acceder, asimismo, los mayores de catorce años para seguir las enseñanzas de un 
idioma distinto del cursado en la educación secundaria obligatoria. 
Enseñanzas deportivas 
Las enseñanzas deportivas tienen como finalidad preparar al alumnado para 
la actividad profesional en relación con una modalidad o especialidad deportiva, así 
como facilitar su adaptación a la evolución del mundo laboral y deportivo y a la 
ciudadanía activa. 
Las enseñanzas deportivas se estructurarán en dos grados, grado medio y 
grado superior. Para acceder al grado medio será necesario el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria y para acceder al grado superior será necesario el 
título de Bachiller y el de Técnico deportivo, en la modalidad o especialidad 
correspondiente. En el caso de determinadas modalidades o especialidades, será 
además requisito necesario la superación de una prueba realizada por las 
Administraciones educativas, o acreditar un mérito deportivo en los que se 
demuestre tener las condiciones necesarias para cursar con aprovechamiento las 
enseñanzas correspondientes. 
También podrán acceder a los grados medio y superior de estas enseñanzas 
aquellos que, careciendo del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o del título de Bachiller, superen una prueba de acceso regulada por las 
Administraciones educativas. Para acceder por esta vía al grado medio se requerirá 
tener la edad de diecisiete años, y diecinueve para el acceso al grado superior, 
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cumplidos en el año de realización de la prueba o dieciocho si se acredita estar en 
posesión de un Título de técnico relacionado con aquél al que se desea acceder. 
Las enseñanzas deportivas se organizarán en bloques y módulos, de duración 
variable, constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas adecuadas a los 
diversos campos profesionales. 
Educación de personas adultas 
La educación de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todos los 
mayores de dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o 
ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional.  
Las personas adultas pueden realizar sus aprendizajes tanto por medio de 
actividades de enseñanza, reglada o no reglada, como a través de la experiencia, 
laboral o en actividades sociales, por lo que se tenderá a establecer conexiones entre 
ambas vías y se adoptarán medidas para la validación de los aprendizajes así 
adquiridos. 
Además de las personas adultas, excepcionalmente, podrán cursar estas 
enseñanzas los mayores de dieciséis años que lo soliciten y tengan un contrato 
laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario o 
sean deportistas de alto rendimiento. Podrán incorporarse a la educación de 
personas adultas quienes cumplan dieciocho años en el año en que comience el 
curso. 
Universidad 
Se reserva un tres por ciento de las plazas para aquellos alumnos que tengan 
reconocido un determinado grado de minusvalía.  
Entre los derechos y deberes de los estudiantes establecidos en la Ley 
Orgánica de 21 de diciembre de Universidades, se establece la igualdad de 
oportunidades y no discriminación, por circunstancias personales o sociales, 
incluida la discapacidad, en el acceso a la Universidad, ingreso en los centros, 
permanencia en la Universidad y ejercicio de sus derechos académicos.  
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- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4-5-06). Alumnado 
que presenta necesidades educativas especiales: Título II, capítulo I, sección 
primera). 
2.1.3.2 Específica MEC para alumnado con Necesidades Educativas 
Especiales: 
- REAL DECRETO 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los 
alumnos con necesidades educativas especiales  (BOE 2-6-95). 
Evaluación 
De los aprendizajes 
- ORDEN de 14 de febrero de 1996, sobre evaluación de los alumnos con necesidades 
educativas especiales que cursan las enseñanzas de régimen general establecidas 
en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo (BOE 23-2-96). 
Psicopedagógica 
- ORDEN de 14 de febrero de 1996, por la que se regula el procedimiento para la 
realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización y se 
establecen los criterios para la escolarización de los alumnos con necesidades 
educativas especiales  (BOE 23-2-96). 
Centros de Educación Especial 
Proyecto Curricular 
- RESOLUCION de 25 de abril de 1996 de la Secretaría de Estado de Educación por 
la que se regula la elaboración del proyecto curricular de la Enseñanza Básica 
Obligatoria en los centros de educación especial (BOE 17-5-96). 
Programas de formación para la transición a la vida adulta 
- ORDEN de 22 de marzo de 1999 por la que se regulan los programas de formación 
para la transición a la vida adulta destinados a los alumnos con necesidades 
educativas especiales escolarizados en centros de educación especial (BOE 10-4-
99). 
- RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 1999, de la Secretaría General de Educación y 
Formación Profesional, por la que se propone un modelo de programas de 
formación para la transición a la vida adulta, con el fin de orientar la respuesta 
dirigida al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en centros 
de educación especial (BOE 3-6-99). 
- RESOLUCIÓN de 29 de junio de 1999, de la Secretaría General de Educación y 
Formación Profesional, por la que se establecen los modelos de certificados para el 
alumnado que finaliza su escolarización en los programas de formación para la 
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transición a la vida adulta (BOE 8-7-99). 
Proporciones profesionales/alumnos 
- ORDEN de 18 de septiembre de 1990 por la que se establecen las proporciones de 
profesionales/alumnos en la atención educativa de los alumnos con necesidades 
especiales  (BOE 2-10-90). 
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
- ORDEN de 9 de diciembre de 1992 por la que se regulan la estructura y funciones 
de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (BOE 18-12-92). 
- ORDEN de 7 de septiembre de 1994 por la que se establece la sectorización de los 
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (BOE 20-9-94). 
- RESOLUCIÓN de 30 de abril de 1996, de la Dirección General de Renovación 
Pedagógica, por la que se dictan instrucciones sobre el funcionamiento de los 
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (BOMEC 13-5-96). 
Departamentos de Orientación en Institutos de Educación Secundaria 
- RESOLUCIÓN de 29 de abril de 1996, de la Dirección General de Centros 
Escolares, sobre organización de los departamentos de orientación en Institutos de 
Educación Secundaria (BOE 31-5-96). 
- RESOLUCIÓN de 30 de abril de 1996, de la Dirección General de Renovación 
Pedagógica, por la que se dictan instrucciones sobre el plan de actividades de los 
Departamentos de Orientación en los Institutos de Educación Secundaria (BOMEC 
13-5-96). 
Adaptación del currículo de la Educación Física 
- ORDEN de 10 de julio de 1995 por la que se regula la adaptación del currículo de la 
Educación Física para los alumnos con necesidades educativas especiales en el 
Bachillerato Unificado y Polivalente, en la Formación Profesional de primer y 
segundo grados y en la educación secundaria, así como la dispensa de la misma 
para los mayores de veinticinco años  (BOE 15-7-95). 
Foro Para La Atención Educativa A Personas Con Discapacidad 
- Orden ECD/235/2002, de 7 de febrero, por la que se constituye el Foro para la 
Atención Educativa a Personas con Discapacidad y se establecen sus competencias, 
estructura y régimen de funcionamiento (BOE 12-2-02). (Modificado el 
Reglamento por Orden ECD/2974/2002, de 25 de noviembre, BOE 27-11-02) 
Más información referida a la legislación sobre alumnado que presenta 
necesidades educativas especiales en: 
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=4032&area=sistema-educativo. 
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2.2 Empleo y discapacidad. 
El empleo es uno de los factores preferentes de socialización y de 
participación regular en la vida comunitaria. Para las personas con discapacidad, la 
importancia del acceso al mercado de trabajo se redobla en relación con el resto de 
la población, pues empleo significa, en su caso, vía privilegiada de participación 
social. Sin un puesto de trabajo, es muy difícil llevar una vida autónoma y decidir 
por uno mismo. Sin empleo, las personas con discapacidad se colocan en situación 
de dependencia, al arbitrio de la familia o de los poderes públicos y siempre en 
permanente peligro de marginación y exclusión sociales. 
La situación laboral de las personas con discapacidad en Europa y en España 
está lejos de ser satisfactoria e indica claramente que se trata de un grupo con riesgo 
cierto de exclusión. Las personas con discapacidad acceden en mucha menor medida 
que la población sin discapacidad al empleo (menores tasas de actividad) y sufren 
niveles de desempleo muy superiores. La cualificación y los niveles retributivos de 
los todavía pocos que consiguen acceder a un puesto de trabajo son muy inferiores a 
la media de los trabajadores sin discapacidad.    
La incorporación de las personas con discapacidad al mercado de trabajo 
exige la voluntad decidida y la acción enérgica de los poderes públicos, los agentes 
sociales, la sociedad en general, y también y muy especialmente, de las propias 
personas con discapacidad, que deben convertirse en los protagonistas, en los 
agentes de su propia inserción. 
Para favorecer la incorporación de personas con discapacidad, desde hace 
años hay establecido en nuestro país un sistema de promoción laboral de las 
personas con discapacidad, que se desarrolla en dos ámbitos: el empleo ordinario y 
el empleo protegido. 
EL EMPLEO ORDINARIO 
El empleo ordinario, público o privado, es el que permite situar a la persona 
con discapacidad en el desempeño de un trabajo en un medio normalizado, el 
general para todos los ciudadanos que trabajan. Frente al protegido, que se abordará 
más adelante, el empleo ordinario pretende integrar a la persona con discapacidad, 
con determinados apoyos (cuota de reserva de empleo, ayudas a la contratación, 
bonificaciones sociales, incentivos fiscales, etc.), en el medio laboral habitual. 
En el empleo ordinario, a su vez, en función de la naturaleza de la empresa 
donde se va a prestar el trabajo, se distingue entre: empleo público y empleo 
privado. 
Acceso al empleo público 
Por Ley, en las ofertas de empleo público ha de hacerse una reserva en favor 
de personas con discapacidad del 5% de las plazas ofrecidas, con el fin de alcanzar el 
2% de los efectivos totales de las Administraciones Públicas.  
Esta obligación de reserva es aplicable a todas las Administraciones Públicas 
(Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales), aunque las leyes 
autonómicas pueden elevar el porcentaje de reserva para su propio ámbito.  
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Además de esta reserva legal del 5%, hay regulada una serie de 
peculiaridades en relación con el acceso de las personas con discapacidad al empleo 
público (adaptación de tiempos y medios en los procesos selectivos, turno 
independiente, posibilidad de elección de destino, eliminación de barreras en el 
medio laboral, etc.), que tratan de favorecer la incorporación de estas personas a las 
Administraciones Públicas. 
LEY 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados. 
“Artículo único. Modificación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.  
Se modifica la disposición adicional decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en la redacción dada a la 
misma por la Ley 23/1988, de 28 de julio, la cual tendrá el siguiente contenido:  
«En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por 
ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado 
de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento, de modo que, progresivamente se 
alcance el dos por ciento de los efectivos totales de la Administración del Estado, 
siempre que superen las pruebas selectivas y que, en su momento, acrediten el 
indicado grado de minusvalía y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y 
funciones correspondientes, según se determine reglamentariamente.»” 
 
Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo 
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 
“Artículo 1. Ámbito de aplicación y principios inspiradores. 
1. Las personas con cualquier tipo de discapacidad tendrán derecho a acceder al 
empleo público en las condiciones reguladas en este real decreto. A los efectos de 
esta norma, se entiende por persona con discapacidad la definida en el artículo 1.2 
de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, es decir, 
aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 
33 por ciento.  
2. Este real decreto será de aplicación a los procedimientos de acceso al empleo 
público y provisión de puestos de trabajo del personal al que se refiere el artículo 1.1 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública. 
3. El acceso de las personas con discapacidad al empleo público al que se refiere este 
real decreto se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no 
discriminación, accesibilidad universal y compensación de desventajas.” 
 
Para más información:  
OFICINA CENTRAL DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (CENTRO DE INF. ADMTVA.) 
C/. María de Molina, 50 
Madrid 
Teléfono: 91 273 14 00 




La integración laboral en las empresas 
El sistema de promoción laboral de personas con discapacidad se extiende 
más allá de las Administraciones Públicas y alcanza a las empresas. Son varios los 
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mecanismos y las medidas establecidos en nuestras leyes para favorecer la 
integración laboral de las personas con discapacidad. Los más importantes son:  
Cuota de reserva  
Todas las empresas con una plantilla igual o superior a 50 trabajadores están 
obligadas por Ley a contratar a un 2% de trabajadores con discapacidad. 
Se considera trabajador con discapacidad aquél que tenga reconocido 
oficialmente (por los Centros Base de Valoración de la Discapacidad de las 
Comunidades Autónomas o del IMSERSO) un 33% de grado de discapacidad. 
El incumplimiento de esta obligación legal de reserva se considera una 
infracción, sancionable por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Excepcionalmente, las empresas obligadas a la reserva podrán quedar 
exentas de ese deber si se acogen, previa autorización, a las medidas alternativas. 
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. 
“Artículo 38. 
1. Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más 
trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 % sean 
trabajadores minusválidos. El cómputo mencionado anteriormente se realizará 
sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número 
de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la forma de contratación 
laboral que vincule a los trabajadores de la empresa. Igualmente se entenderá que 
estarán incluidos en dicho cómputo los trabajadores minusválidos que se 
encuentren en cada momento prestando servicios en las empresas públicas o 
privadas, en virtud de los contratos de puesta a disposición que las mismas hayan 
celebrado con empresas de trabajo temporal. 
De manera excepcional, las empresas públicas y privadas podrán quedar exentas de 
esta obligación, de forma parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos en la 
negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 83, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, bien por opción voluntaria del empresario, 
debidamente comunicada a la autoridad laboral, y siempre que en ambos supuestos 
se apliquen las medidas alternativas que se determinen reglamentariamente.” 
 
 
Igualdad de trato, no discriminación y obligación de accesibilidad 
Está prohibida cualquier discriminación, directa o indirecta, en el medio 
laboral por motivos de discapacidad. 
Los empresarios están obligados a adoptar las medidas adecuadas para la 
adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa, en función de las 
necesidades de cada situación concreta, con el fin de permitir a las personas con 
discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesionalmente 
y acceder a la formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para 
el empresario. 
Ayudas oficiales a la contratación 
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Para favorecer la contratación de trabajadores con discapacidad, hay 
previstas una gran variedad de ayudas de distinto tipo. Las más importantes son: 
• Subvenciones al empresario a fondo perdido por contratación de 
trabajadores con discapacidad. 
• Ayudas al trabajador con discapacidad que desee establecerse como 
autónomo. 
• Bonificaciones de las cuotas de Seguridad Social. 
• Ayudas para la adaptación del puesto de trabajo. 
• Deducciones fiscales para las empresas que contraten a trabajadores con 
discapacidad.  
 
Las cuantías, condiciones y requisitos de estas ayudas son muy diversos por 
lo que se recomienda recibir asesoramiento de entidades o servicios especializados.    
Además de las ayudas oficiales, que se gestionan ante la Comunidad 
Autónoma de donde se haya creado el puesto de trabajo, muchas entidades privadas 
tienen establecidos apoyos (microcréditos, etc.).  
Registro de demandantes de empleo con discapacidad 
Existe un registro de demandantes de empleo con discapacidad, en el que 
debe inscribirse el trabajador con discapacidad en paro que busca trabajo o que 
trabajando desee mejorar su empleo. La inscripción se realiza en la Oficina de 
Empleo que le corresponda. 
Para más información:  
 
INEM y Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas 
Oficinas de Empleo  
www.inem.es/ciudadano/empleo/minus/minus.html 
 
La mayoría de organizaciones de personas con discapacidad disponen de servicios 




EL EMPLEO PROTEGIDO: LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 
Las grandes dificultades para acceder a un empleo que históricamente han 
sufrido las personas con discapacidad, han llevado a muchos países, entre ellos 
España, a establecer dispositivos y mecanismos especiales de empleo, concebidos 
para favorecer la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad. Se habla así, 
de empleo protegido o empleo especial, para distinguirlo del empleo ordinario, que 
es el habitual para cualquier trabajador.   
En España, los centros de empleo protegido se denominan legalmente 
Centros Especiales de Empleo, y vienen regulados en el artículo 42 de la Ley 
13/1982, de 7 de abril de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), y en sus 
normas reglamentarias de desarrollo.  
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“Ley 13/ 1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. 
(…) 
Art. 42. 
1. Los Centros Especiales de Empleo son aquellos cuyo objetivo principal sea el de 
realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del 
mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la 
prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores 
minusválidos; a la vez que sea un medio de integración del mayor número de 
Minusválidos al régimen de trabajo normal. 
2. La plantilla de los Centros Especiales de Empleo estará constituida por el mayor 
número de trabajadores minusválidos que permita la naturaleza del proceso 
productivo y, en todo caso, por el 70 % de aquélla. A estos efectos no se contemplará 
el personal no minusválido dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y 
social. 
Se entenderán por servicios de ajuste personal y social los de rehabilitación, 
terapéuticos, de integración social, culturales y deportivos, que procuren al 
trabajador minusválido del Centro Especial de Empleo una mayor rehabilitación 
personal y una mejor adaptación de su relación social.” 
 
Los Centros Especiales de Empleo son empresas, es decir, participan 
productivamente en el mercado de productos, bienes y servicios. Como empresas 
que son, pueden adoptar cualquier forma jurídica admitida legalmente (sociedad 
anónima, limitada, cooperativa, etc.).  
Los trabajadores de Centros Especiales de Empleo son auténticos 
trabajadores: su relación con la empresa es laboral, reciben un salario, tienen los 
derechos y deberes de cualquier trabajador, etc., aunque su relación laboral presenta 
algunas peculiaridades (relación laboral de carácter especial).  
Los Centros Especiales de Empleo han de cumplir un requisito básico para 
ser considerados como tales: al menos el 70% de la plantilla, han de ser 
trabajadores con discapacidad (con un grado de discapacidad igual o superior al 
33%). 
Cualquier persona con discapacidad –con un grado igual o superior al 
33%- puede trabajar en un Centro Especial de Empleo. 
Los Centros Especiales de Empleo han de prestar a los trabajadores con 
discapacidad una serie de servicios de apoyo y asistencia, que mejoren sus 
posibilidades de integración y promoción.  
Por ser empresas de trabajo protegido, los Centros Especiales de Empleo 
reciben de las Administraciones Públicas subvenciones y ayudas (por creación de 
puesto de trabajo, 50% del salario mínimo de cada trabajadores, bonificaciones de 
Seguridad Social, etc.), que les permiten desarrollar su función social de promoción 
laboral de personas con discapacidad.   
En España hay actualmente alrededor de 1.200 Centros Especiales de 
Empleo, que dan ocupación a más de cuarenta mil trabajadores con 
discapacidad. 
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Para más información:  
Federación Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo 
(FEACEM)  
C/. General Díaz Polier, 39  
28001 MADRID 
Tel.: 91 402 51 26 
Fax. 91 402 51 45 
Correo electrónico: feacem@feacem.es 
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3 RECURSOS DE LAS ADMINISTRACIÓNES 
PÚBLICAS 
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3.1 Educación: 
3.1.1 Administración General del Estado (Incluye Ceuta y Melilla) 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. INFORMACIÓN: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Alcalá, 36. 28071, Madrid 
Teléfono: 917018000, 902218500 
Correo-e: infociencia@mec.es 
Página web: http://www.mec.es 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA.  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA.  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS, PROGRAMAS E INSPECCIÓN 
EDUCATIVA. SERVICIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Los Madrazo, 15-17, 3ª Planta. 28071, Madrid 
Teléfono: 917018456 
Correo-e: santiago.palacios@mec.es,  tere.gonzalez@mec.es 
Página web: http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=1655&area=sistema-educativo 
 
 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE CEUTA. UNIDAD DE 
PROGRAMAS EDUCATIVOS. ASESORÍA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: Ceuta. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Echegaray, s/n. 51001, Ceuta 
Teléfono: 956516640 
Correo-e: narciso.forte@ceuta.mec.es 
Página web: http://www.ceuta-mec.org 
 
 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE MELILLA. UNIDAD DE 
PROGRAMAS EDUCATIVOS. ASESORÍA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: Melilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cervantes, 6. 52001, Melilla 
Teléfono: 952690731 
Correo-e: antonio.guevara@melilla.mec.es 
Página web: http://www.mec.es/dp/melilla 
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3.1.2 Administraciones Autonómicas y Delegaciones Provinciales 
3.1.2.1 ANDALUCÍA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD EDUCATIVA. 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Juan Antonio de Vizarrón s/n, 3º planta, Edif. Torretriana, Isla de la 
Cartuja. 41092, Sevilla 
Teléfono: 955064509 
Correo-e: jmaria.perez@juntadeandalucia.es 
Página web: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/ 
 
3.1.2.1.1 Almería 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ALMERÍA. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN EDUCATIVA. EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL DE 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL.  ÁREA DE N.E.E.: 
Provincia: Almería. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel. 04071, Almería 
Teléfono: 950004632, 950004500 
Correo-e: informacion.dpal.ced@juntadeandalucia.es 
Página web: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/ 
 
3.1.2.1.2 Cádiz 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE CÁDIZ. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN EDUCATIVA. EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL DE 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL. ÁREA DE N.E.E.: 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza Mina, 18. 11071, Cádiz 
Teléfono: 956006882, 956006800, 956006802 
Correo-e: informacion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 
Página web: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/ 
 
3.1.2.1.3 Córdoba 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE CÓRDOBA. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN EDUCATIVA. EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL DE 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL. ÁREA DE N.E.E.: 
Provincia: Córdoba. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Tomás de Aquino, s/n, 2ª Planta. 14071, Córdoba 
Teléfono: 957001175, 957001172 
Correo-e: cpd.dpco.ced@juntadeandalucia.es 
Página web: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/ 
 
3.1.2.1.4 Granada 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GRANADA. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN EDUCATIVA. EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL DE 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL. ÁREA DE N.E.E.: 
Provincia: Granada. 
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Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Gran Vía, 56. 18071, Granada 
Teléfono: 958029122, 958029000 
Correo-e: delgranada.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 
Página web: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/ 
 
3.1.2.1.5 Huelva 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE HUELVA. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN EDUCATIVA. EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL DE 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL. ÁREA DE N.E.E.: 
Provincia: Huelva. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Los Mozárabes, 8. 21000, Huelva 
Teléfono: 959230414, 959004105, 959004000 
Correo-e: educacion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 
Página web: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/ 
 
3.1.2.1.6 Jaén 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE JAÉN. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN EDUCATIVA. EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL DE RIENTACIÓN 
EDUCATIVA Y PROFESIONAL. ÁREA DE N.E.E.: 
Provincia: Jaén. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Martinez Montáñez, 8. 23071, Jaén 
Teléfono: 953003700 
Correo-e: educacion.dpja.ced@juntadeandalucia.es 
Página web: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/ 
 
3.1.2.1.7 Málaga 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE MÁLAGA. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN EDUCATIVA EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL DE 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL. ÁREA DE N.E.E.: 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de la Aurora, 47.  29071, Málaga 
Teléfono: 951038021, 951038000 
Correo-e: informacion.dpma.cec@juntadeandalucia.es 
Página web: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/ 
 
3.1.2.1.8 Sevilla 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE SEVILLA. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN EDUCATIVA. EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL DE 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL. ÁREA DE N.E.E.: 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ronda del Tamarguillo, s/n. 41071, Sevilla 
Teléfono: 955034293, 955034200, 955034201, 955034202 
Correo-e: correo.dpse.cec@juntadeandalucia.es 
Página web: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/ 
 
3.1.2.2 ARAGÓN 
CONSEJERIA DE EDUCACION. DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA 
Y DEPORTE. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA. SERVICIO DE 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INNOVACIÓN: 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Av. Gómez Laguna, 25, 10ª Planta. 50009, Zaragoza 
Teléfono: 976714128, 976714000 
Correo-e: portal@aragon.es 
Página web: http://www.educaragon.org 
 
3.1.2.2.1 Huesca 
SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE HUESCA. 
UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS. ASESORÍA DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD: 
Provincia: Huesca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza Cervantes, 2, 5º planta. 22003, Huesca 
Teléfono: 974293271, 974293255 
Correo-e:  
Página web:  
  
3.1.2.2.2 Teruel 
SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE TERUEL. 
UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS. ASESORIA DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD: 
Provincia: Teruel. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Vicente de Paúl, 3. 44002, Teruel 
Teléfono: 978641258, 978641236 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.2.3 Zaragoza 
SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE 
ZARAGOZA. UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS. ASESORÍA DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Juan Pablo II, 20. 50071, Zaragoza 
Teléfono: 976716405, 976716400 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.3 CANARIAS 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. DIRECCIÓN 
GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN. ÁREA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y 
EQUIPOS PSICOPEDAGÓGICOS: 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/José de Zárate y Peniche, 4, Edif. Arco Iris. 38001, Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 922477615, 922477728, 922473537, 922477756 
Correo-e: malomat@gobiernodecanarias.org 
Página web: http://www.educa.rcanaria.es/ 
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3.1.2.3.1 Las Palmas 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE LAS PALMAS: 
Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 




Página web:  
 
DIRECCIÓN INSULAR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE 
LANZAROTE: 
Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. José Antonio, 108, 1º Piso, Local 73. 35500, Arrecife 
Teléfono: 928815725 
Correo-e: jcrusepf@gobiernodecanarias.org 
Página web:  
 
DIRECCIÓN INSULAR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE 
FUERTEVENTURA: 
Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Virgen de la Peña, 2. 35600, Puerto Del Rosario 
Teléfono: 928850051 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.3.2 Santa Cruz de Tenerife 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE TENERIFE: 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Anaga, 35, 4ª y 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples I. 38001, Santa 
Cruz de Tenerife 
Teléfono: 922476432 
Correo-e:  
Página web:  
 
DIRECCIÓN INSULAR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE LA 
PALMA: 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Plazoleta del Muelle, 3ª Planta 38700, Santa Cruz De La Palma 
Teléfono: 922415708 
Correo-e: jherjor@gobiernodecanarias.org 
Página web:  
 
DIRECCIÓN INSULAR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE LA 
GOMERA: 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ República de Chile, 6, 3ª Planta. 38800, San Sebastián De La Gomera 
Teléfono: 922871105 
Correo-e: mherpadx@gobiernodecanarias.org 
Página web:  
 
DIRECCIÓN INSULAR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE EL 
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HIERRO: 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Trinista, 2. 38900, Vlaverde 
Teléfono: 922550361 
Correo-e: juan.padronhernandez@gobiernodecanarias.org 
Página web:  
 
3.1.2.4 CANTABRIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN, CENTROS Y RENOVACIÓN 
EDUCATIVA. UNIDAD TÉCNICA DE RENOVACIÓN EDUCATIVA: 
Provincia: Cantabria. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Antonio López, 6, Entresuelo, izquierda. 39009, Santander 
Teléfono: 942207438, 942207451, 942207457 
Correo-e:  
Página web: http://www.educantabria.es 
 
3.1.2.5 CASTILLA Y LEÓN 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA. SERVICIO DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD: 
Provincia: Valladolid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Monasterio de Ntra. Sra. de Prado - Autovía Puente Colgante, s/n. 47014, 
Valladolid 
Teléfono: 983411929, 983414870, 983414871 
Correo-e:  
Página web: http://www.jcyl.es/ 
 
3.1.2.5.1 Ávila 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ÁVILA. ÁREA DE PROGRAMAS 
EDUCATIVOS. ASESORÍA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: Ávila. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cruz Roja, 2. 05001, Ávila 
Teléfono: 920229250 
Correo-e: guimaran@jcyl.es 
Página web: http://platea.pntic.mec.es/aguisand/AtencionDiversidad/ 
 
3.1.2.5.2 Burgos 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS. ÁREA DE 
PROGRAMAS EDUCATIVOS. ASESORÍA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: Burgos. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Vitoria, 17. 09004, Burgos 
Teléfono: 947202301, 947207540 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.5.3 León 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LEÓN. ÁREA DE PROGRAMAS 
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EDUCATIVOS. ASESORÍA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: León. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Jesús Rubio, 4. 24004, León 
Teléfono: 987344091, 987344092, 987202711 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.5.4 Palencia 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE PALENCIA. ÁREA DE 
PROGRAMAS EDUCATIVOS. ASESORÍA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: Palencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Castilla, 85. 34005, Palencia 
Teléfono: 979745500 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.5.5 Salamanca 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE SALAMANCA. ÁREA DE 
PROGRAMAS EDUCATIVOS. ASESORÍA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: Salamanca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Gran Vía, 53-55. 37001, Salamanca 
Teléfono: 923261919 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.5.6 Segovia 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE SEGOVIA. ÁREA DE 
PROGRAMAS EDUCATIVOS. ASESORÍA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: Segovia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ José Zorrilla, 38. 40002, Segovia 
Teléfono: 921417763, 921417760, 921417721 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.5.7 Soria 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE SORIA. ÁREA DE PROGRAMAS 
EDUCATIVOS. ASESORÍA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: Soria. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Santa Teresa de Jesús, s/n. 42003, Soria 
Teléfono: 975220212 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.5.8 Valladolid 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE VALLADOLID. ÁREA DE 
PROGRAMAS EDUCATIVOS. ASESORÍA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: Valladolid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Antonio Lorenzo Hurtado, 6. 47014, Valladolid 
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Teléfono: 983412623, 983412650, 983417501, 983412600 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.5.9 Zamora 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ZAMORA. ÁREA DE 
PROGRAMAS EDUCATIVOS. ASESORÍA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: Zamora. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Prado Tuerto, s/n. 49003, Zamora 
Teléfono: 980557897, 980522750 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.6 CASTILLA-LA MANCHA 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. DIRECCIÓN GENERAL DE 
IGUALDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Bulevar Río Alberche, s/n.  45071, Toledo 
Teléfono: 925266526, 925266165 
Correo-e:  
Página web: http://www.jccm.es/educacion 
 
3.1.2.6.1 Albacete 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN EN ALBACETE. SERVICIO DE 
INSPECCIÓN EDUCATIVA. ASESORÍA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: Albacete. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de la Estación, 2. 02001, Albacete 
Teléfono: 967596348, 967596349, 967596300 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.6.2 Ciudad Real 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN EN CIUDAD REAL. SERVICIO DE 
INSPECCIÓN EDUCATIVA. ASESORÍA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: Ciudad Real. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Alarcos, 21, 7º planta 13071, Ciudad Real 
Teléfono: 926279065, 926279124, 926279071, 926279072 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.6.3 Cuenca 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN EN CUENCA. SERVICIO DE 
INSPECCIÓN EDUCATIVA. ASESORÍA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: Cuenca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. República Argentina, 16. 16002, Cuenca 
Teléfono: 969176372, 969176300 
Correo-e:  
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Página web:  
 
3.1.2.6.4 Guadalajara 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN EN GUADALAJARA. SERVICIO 
DE INSPECCIÓN EDUCATIVA. ASESORÍA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: Guadalajara. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Castilla, 8. 19003, Guadalajara 
Teléfono: 949887922, 949887920, 949887900 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.6.5 Toledo 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN EN TOLEDO. SERVICIO DE 
INSPECCIÓN EDUCATIVA. ASESORÍA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Europa, 26. 45003, Toledo 
Teléfono: 925288906, 925259600, 925259539, 925259540 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.7 CATALUÑA 
CONSELLERA D'EUCACIÓ. DEPARTAMENT D'EUCACIÓ. DIRECCIÓ GENERAL 
D'ORDENACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA. SUBDIRECCIÓ GENERAL 
D'ORDENACIÓ CURRICULAR I PROGRAMES EDUCATIUS. SERVEIS 
D'EDUCACIÓ ESPECIAL. SECCIÓN DE ADAPTACIÓ DEL CURRICULUM 
EDUCATIUS: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Via Augusta, 202-226 08021, Barcelona 
Teléfono: 934006921, 934006900 
Correo-e: consellera.educacio@gencat.net 
Página web: http://www.gencat.net/educacio/ 
 
3.1.2.7.1 Barcelona 
SERVEIS TERRITORIALS D'EDUCACIÓ AL VALLÈS OCCIDENTAL. SECCIÓ DE 
SERVEIS EDUCATIUS I FORMACIÓ PERMANENT: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Marquès de Comillas, 67-69. 08202, Sabadell 
Teléfono: 937484455 
Correo-e:  
Página web:  
 
SERVEIS TERRITORIALS D'EDUCACIÓ AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA. SECCIÓ 
DE SERVEIS EDUCATIUS I FORMACIÓ PERMANENT: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Laureà Miró, 328-330. 08980, Sant Feliu De Llobregat 
Teléfono: 936859450 
Correo-e:  
Página web:  
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SERVEIS TERRITORIALS D'EDUCACIÓ  A BARCELONA I (CIUTAT). SECCIÓ 
DE SERVEIS EDUCATIUS I FORMACIÓ PERMANENT: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Av. del Paral.lel, 71-73. 08004, Barcelona 
Teléfono: 934439500 
Correo-e:  
Página web:  
 
SERVEIS TERRITORIALS D'EDUCACIÓ A BARCELONA II (COMARQUES). 
SECCIÓ DE SERVEIS EDUCATIUS I FORMACIÓ PERMANENT: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Casp, 15. 08010, Barcelona 
Teléfono: 934816000 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.7.2 Gerona 
SERVEIS TERRITORIALS D'EDUCACIÓ  A GERONA. SECCIÓ DE SERVEIS 
EDUCATIUS I FORMACIÓ PERMANENT: 
Provincia: Gerona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ultònia, 13. 17002, Gerona 
Teléfono: 972483000 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.7.3 Lérida 
SERVEIS TERRITORIALS D'EDUCACIÓ A LLEIDA. SECCIÓ DE SERVEIS 
EDUCATIUS I FORMACIÓ PERMANENT: 
Provincia: Lérida. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pica d'Estats, 2. 25006, Lérida 
Teléfono: 973279999 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.7.4 Tarragona 
SERVEIS TERRITORIALS D'EDUCACIÓ A LES TERRES DE L'EBRE: 
Provincia: Tarragona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Providència, 5-9. 43500, Tortosa 
Teléfono: 977448711, 977448352 
Correo-e:  
Página web:  
 
SERVEIS TERRITORIALS D'EDUCACIÓ A TARRAGONA. SECCIÓ DE SERVEIS 
EDUCATIUS I FORMACIÓ PERMANENT: 
Provincia: Tarragona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Sant Francesc, 7. 43003, Tarragona 
Teléfono: 977251440 
Correo-e:  
Página web:  
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3.1.2.8 CIUDAD DE CEUTA 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA: 
Provincia: Ceuta. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza de África s/n, 2ª Planta. 51001, Ceuta 
Teléfono: 956528153 
Correo-e: educacion@ceuta.es 
Página web: http://www.ceuta.es/ 
 
3.1.2.9 COMUNIDAD DE MADRID 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN. PUNTO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ General Díaz Porlier, 35. 28001, Madrid 
Teléfono: 917200204, 917200205 
Correo-e:  
Página web: http://www.educa.madrid.org/ 
 
3.1.2.9.1 Madrid 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN. DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL DE 
MADRID-SUR. SERVICIO DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS. 
DEPARTAMENTO ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Maestro, 19. 28914, Leganés 
Teléfono: 917202773, 917202743, 917202700, 917202701, 917202710 
Correo-e:  
Página web: http://www.madrid.org/dat_sur/ 
 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN. DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL DE 
MADRID-OESTE. SERVICIO DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS. 
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Carretera de la Granja, s/n. 28400, Collado Villalba 
Teléfono: 918562531, 918562567, 918562500 
Correo-e: info@datoeste 
Página web: http://www.madrid.org/dat_oeste/ 
 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN. DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL DE 
MADRID-NORTE. SERVICIO DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS. 
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avenida de Valencia s/n. 28700, San Sebastián De Los Reyes 
Teléfono: 917203845, 917203853, 917203800, 917203811 
Correo-e:  
Página web: http://www.madrid.org/dat_norte/ 
 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN. DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL DE 
MADRID-ESTE. SERVICIO DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS. 
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ALUMNOS CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEE): 
Provincia: Madrid. 
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Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Jorge Guillen, s/n. 28806, Alcalá De Henares 
Teléfono: 918872098, 918872097, 918872000, 918872012 
Correo-e:  
Página web: http://www.madrid.org/dat_este/ 
 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN. DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL DE 
MADRID-CAPITAL. SERVICIO DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS. 
PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Vitruvio 2. 28006, Madrid 
Teléfono: 917203353, 917203315, 917203317, 917203356, 917203000, 917203211 
Correo-e:  
Página web: http://www.madrid.org/dat_capital/ 
 
3.1.2.10 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. SERVICIO DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD, MULTICULTURALIDAD E INMIGRACIÓN. SECCIÓN DE 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS: 
Provincia: Navarra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Santo Domingo, s/n. 31001, Pamplona 
Teléfono: 848426569, 848426500 
Correo-e: educacion.informacion@cfnavarra.es 
Página web: http://www.navarra.es/ 
 
3.1.2.11 COMUNIDAD VALENCIANA 
CONSEJERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE. DIRECCION GENERAL 
DE ENSEÑANZA. ÁREA DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA. 
SERVICIO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA. SECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL: 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Campanar, 32. 46015, Valencia 
Teléfono: 963863275, 963863166, 963866554, 963866552, 963866165, 963866500 
Correo-e: informacio@cult.gva.es 
Página web: http://www.cult.gva.es/Educacion.htm 
 
3.1.2.11.1 Alicante 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE. 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE ALICANTE. SERVICIO DE INSPECCIÓN 
EDUCATIVA: 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Carratalà, 47. 3007, Alicante 
Teléfono: 965934000 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.11.2 Castellón 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE. 
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SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE CASTELLÓN. SERVICIO DE INSPECCIÓN 
EDUCATIVA: 
Provincia: Castellón. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Del Mar, 23 . 12003, Castellón De La Plana 
Teléfono: 964358000 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.11.3 Valencia 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE. 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN I DE VALENCIA. SERVICIO DE INSPECCIÓN 
EDUCATIVA: 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Gregorio Gea, 14. 46009, Valencia 
Teléfono: 963866000, 963866324 
Correo-e:  
Página web:  
 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE. 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN II DE VALENCIA. SERVICIO DE 
INSPECCIÓN EDUCATIVA: 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Gregorio Gea, 14. 46009, Valencia 
Teléfono: 963866000, 963866324 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.12 EXTREMADURA 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. DIRECCIÓN 
GENERAL DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA. SERVICIO DE PROGRAMAS 
EDUCATIVOS Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. JEFATURA DE SECCIÓN DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Provincia: Badajóz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Delgado Valencia, 6, 2º planta. 06800, Mérida 
Teléfono: 924006816, 924004002 
Correo-e: atdiversidad@edu.juntaex.es, preducativ@edu.juntaex.es 




DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BADAJOZ. UNIDAD DE 
PROGRAMAS EDUCATIVOS. DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD: 
Provincia: Badajóz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Huelva, 2. 06004, Badajóz 
Teléfono: 924012037, 924012038, 924012077, 924012413 
Correo-e: dp.dpba@ect.juntaex.es 
Página web: http://www.juntaex.es/consejerias/edu/dp/badajoz/dirprov.htm 
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3.1.2.12.2 Cáceres 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE CÁCERES. UNIDAD DE 
PROGRAMAS EDUCATIVOS. DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD: 
Provincia: Cáceres. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Gómez Becerra, 6. 10071, Cáceres 
Teléfono: 927004877, 927004878, 927004850, 927001282 
Correo-e: upedad1.dpc@edu.juntaex.es, jefeupe.dpcc@edu.juntaex.es, 
dp.dpcc@ect.juntaex.es 
Página web: http://www.edu.juntaex.es/dp/caceres/dirprov/upe/diversidad.htm 
 
3.1.2.13 GALICIA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. DIRECCIÓN 
GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA. SUBDIRECCIÓN 
DE ORDENACIÓN EDUCATIVA. SERVICIO DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN 
EDUCATIVA. SECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL: 
Provincia: A Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Edificio Administrativo San Caetano, s/n, Bloque 2, 2º Piso, Edificios 
Administrativos San Caetano. 15781, Santiago de Compostela 
Teléfono: 981546505, 981546504, 981545400, 981546501 
Correo-e: xsoie@edu.xunta.es 
Página web: http://www.xunta.es/conselle/ceoug/index.htm 
 
3.1.2.13.1 A Coruña 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN 
UNIVERSITARIA DE LA CONSEJERÍA DE LA CORUÑA. SERVICIO DE 
INSPECCIÓN EDUCATIVA. EQUIPO ESPECÍFICO DE ORIENTACIÓN: 
Provincia: A Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Salvador de Madariaga, s/n, 7º Planta, Edif. Servicios Múltiples. 15008, A 
Coruña 
Teléfono: 981251403, 981251406, 981184774, 981184776, 981184701 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.13.2 Lugo 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN 
UNIVERSITARIA DE LA CONSEJERÍA DE LUGO. SERVICIO DE INSPECCIÓN 
EDUCATIVA: 
Provincia: Lugo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ronda da Muralla, 70, Edificio Administrativo de la Junta de Galicia. 27071, 
Lugo 
Teléfono: 982294212, 982294151 
Correo-e: inspeccion.lugo@edu.xunta.es 
Página web:  
 
3.1.2.13.3 Orense 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN 
UNIVERSITARIA DE LA CONSEJERÍA DE OURENSE. SERVICIO DE 
INSPECCIÓN EDUCATIVA. EQUIPO ESPECÍFICO DE ORIENTACIÓN: 
Provincia: Ourense. 
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Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Concello, 11. 32003, Ourense 
Teléfono: 988231991, 988386609, 988386601 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.13.4 Pontevedra 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN 
UNIVERSITARIA DE LA CONSEJERÍA DE PONTEVEDRA. SERVICIO DE 
INSPECCIÓN EDUCATIVA. EQUIPO ESPECÍFICO DE ORIENTACIÓN: 
Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Montero Ríos, s/n. 36001, Pontevedra 
Teléfono: 986805972, 986805960 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.1.2.14 ILLES BALEARS 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. DIRECCIÓ GENERAL 
D'ORDENACIÓ, INNOVACIÓ I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT: 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Passatge Guillem de Torrella, 1, 1º planta. 07002, Palma De Mallorca 
Teléfono: 971177505, 971177501, 971177502, 971176500 
Correo-e: weib@educacio.caib.es 
Página web: http://www.educacioicultura.caib.es/  
http://www.weib.caib.es/ 
 
3.1.2.14.1 Islas Baleares 
DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ I D'INSPECCIÓ EDUCATIVA. 
DELEGACIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ A MENORCA: 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Josep M. Quadrado, 33. 07703, Mahón. Menorca 
Teléfono: 971369008 
Correo-e: mmonerris@dgadmedu.caib.es 
Página web:  
 
DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ I D'INSPECCIÓ EDUCATIVA. 
DELEGACIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ A EIVISSA I FORMENTERA: 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Vicent Serra i Orvai, 14. 07800, Eivissa 
Teléfono: 971318920 
Correo-e: pmari@educacio.caib.es 
Página web:  
 
3.1.2.15 LA RIOJA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. DIRECCIÓN GENERAL 
DE EDUCACIÓN. SUBDIRECCIÓN GENRAL DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
EDUCATIVA. SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PROMOCIÓN 
EDUCATIVA: 
Provincia: La Rioja. 
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Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Marqués de Murrieta, 76, Ala oeste. 26071, Logroño 
Teléfono: 941291660 
Correo-e: sadpe@larioja.org 
Página web: http://www.larioja.org/web/centrales/educacion/educacion.htm 
 
3.1.2.16 CIUDAD DE MELILLA 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD: 
Provincia: Melilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Querol, 7, 1ª Planta. 52001, Melilla 
Teléfono: 952699214 
Correo-e: educacionmelilla@melilla.es 
Página web: http://www.melilla.es 
 
3.1.2.17 REGIÓN DE MURCIA 
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA. DIRECCIÓN GENERAL DE 
ENSEÑANZAS ESCOLARES. SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
ÁREA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ALTAS CAPACIDADES: 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, 42, 2ª Esc., 5ª Planta, Edif. Galerías 
30005, Murcia 
Teléfono: 968365341, 968362281, 968365323, 968365330, 968365331 
Correo-e: diversidad@educarm.es 
Página web: http://www.educarm.es/ 
 
3.1.2.18 PAÍS VASCO 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN. 
VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN 
EDUCATIVA. ÁREA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. SERVICIO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL: 
Provincia: Álava. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Donostia-San Sebastián, 1. 01010, Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945018352, 945018452, 945018340, 945018183 
Correo-e: huiseesp@ej-gv.es 
Página web: http://www.euskadi.net/infogv/gobierno_c.htm 
 
3.1.2.18.1 Álava 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE ALAVA. SERVICIO DE 
RENOVACIÓN PEDAGÓGICA. UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL: 
Provincia: Álava. 
Datos de Contacto: 
Dirección: San Prudencio, 18, Bajo. 01009, Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945017200 
Correo-e: huisareg@ej-gv.es 
Página web:  
 
Guipúzcoa 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE GIPUZKOA. SERVICIO DE 
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RENOVACIÓN PEDAGÓGICA. UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL: 
Provincia: Gipuzkoa. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Andia, 13. 20004, Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 943022850 
Correo-e: huisgreg@ej-gv.es 
Página web:  
 
Vizcaya 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE BIZKAIA. SERVICIO DE 
RENOVACIÓN PEDAGÓGICA. UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL: 
Provincia: Vizcaya. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Gran Vía, 85. 48011, Bilbao 
Teléfono: 944031094, 944031000 
Correo-e: huisbreg@ej-gv.es 
Página web:  
 
3.1.2.19 PRINCIPADO DE ASTURIAS 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN. SERVICIO DE INNOVACIÓN Y 
APOYO A LA  ACCIÓN EDUCATIVA. ÁREA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 
N.E. ESPECÍFICAS: 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza de España, 5, 3ª Planta. 33007, Oviedo 
Teléfono: 985108638, 985108600, 985108601 
Correo-e: adynee@educastur.princast.es 
Página web: http://www.educastur.princast.es 
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3.2 Servicios Sociales y otros servicios de apoyo: 
3.2.1 Administración General del Estado (Incluye Ceuta y Melilla) 
REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Serrano, 140. 28006, Madrid 
Teléfono: 917452444 
Correo-e: sgrealpatronato@mtas.es 
Página web: http://www.rpd.es 
 
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES(IMSERSO). 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMAS PARA 
PERSONAS DISCAPACITADAS: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Ilustración c/v Ginzo de Limia, 58.. 28029, Madrid 
Teléfono: 913638823, 913638825 
Correo-e: buzon.imserso@mtas.es 
Página web: http://www.seg-social.es/imserso/discapacidad 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. SECRETARÍA DE ESTADO 
DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIA Y DISCAPACIDAD. DIRECCIÓN GENERAL 
DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES SOBRE LA 
DISCAPACIDAD: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Paseo de la Castellana, 67. 28046, Madrid 
Teléfono: 913637000 
Correo-e:  
Página web: http://www.mtas.es/sgas/discapacidad 
 
CENTRO BASE DE CEUTA: 
Provincia: Ceuta. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de África, s/n. 51002, Ceuta 
Teléfono: 956522907 
Correo-e: cbceuta@mtas.es 
Página web:  
 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IMSERSO DE CEUTA: 
Provincia: Ceuta. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de África, s/n. 51002, Ceuta 
Teléfono: 956522907 
Correo-e: dpceuta@mtas.es 
Página web:  
 
CENTRO BASE DE MELILLA: 
Provincia: Melilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: c/Querol 31. 52004, Melilla 
Teléfono: 952674887, 952674893 
Correo-e: cbmelilla@mtas.es 
Página web:  
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IMSERSO DE MELILLA: 
Provincia: Melilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: c/Querol, 31. 52004, Melilla 
Teléfono: 952673314 
Correo-e: dpmelilla@mtas.es 
Página web:  
 
3.2.2 Administraciones Autonómicas y Delegaciones Provinciales  
3.2.2.1 ANDALUCÍA 
3.2.2.1.1 Almería 
DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL: 
Provincia: Almería. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Tiendas, 12. 04003, Almería 
Teléfono: 950006100 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: 
Provincia: Almería. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Edificio Bola Azul, 4ª Planta, Carretera de Ronda. 04009, Almería 
Teléfono: 950017250 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.1.2 Cádiz 
DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
DECÁDIZ: 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza Asdrúbal, s/n. 11008, Cádiz 
Teléfono: 956007000 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE CÁDIZ: 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Germán, 3, Plaza de España. 11004, Cádiz 
Teléfono: 956007420 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE ALGECIRAS: 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Rincón de Luna, 9. 11201, Algeciras 
Teléfono: 956665066 
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Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.1.3 Córdoba 
DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE 
CÓRDOBA: 
Provincia: Córdoba. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza Ramón y Cajal, 1. 14003, Córdoba 
Teléfono: 957005400 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: 
Provincia: Córdoba. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ronda de los Tejares, 16, Pasaje. 14001, Córdoba 
Teléfono: 957005300 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.1.4 Granada 
DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE 
GRANADA: 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ancha de Gracia, 4-6. 18001, Granada 
Teléfono: 958024600 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE GRANADA: 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Carretera Alfacar, 13. 18011, Granada 
Teléfono: 958024900 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.1.5 Huelva 
DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE 
HUELVA: 
Provincia: Huelva. 
Datos de Contacto: 
Dirección: c/ Alcalde Mora Claros, 4-6. 21003, Huelva 
Teléfono: 959005700 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE HUELVA: 
Provincia: Huelva. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Hermandades, s/n. 21006, Huelva 
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Teléfono: 959005900 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.1.6 Jaén 
DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE 
JAÉN: 
Provincia: Jaén. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Paseo de la Estación, 19, 5ª y 6ª Planta. 23008, Jaén 
Teléfono: 953013084 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE JAÉN: 
Provincia: Jaén. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Linares, 2-4. 23008, Jaén 
Teléfono: 953002900 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.1.7 Málaga 
DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE 
MÁLAGA: 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avenida de Manuel Agustín Heredia, 26, 4º. 29001, Málaga 
Teléfono: 951036400 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE MÁLAGA: 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza de Diego Vázquez Otero, 5. 29007, Málaga 
Teléfono: 951036700 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.1.8 Sevilla 
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. DIRECCIÓN 
GENERAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Hytasa, 14. 41071, Sevilla 
Teléfono: 955048000 
Correo-e: correo.cibs@juntadeandalucia.es 
Página web: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial 
 
DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE 
SEVILLA: 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: Avda. Luis Montoto, 89. 41010, Sevilla 
Teléfono: 955006000 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE SEVILLA: 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 








DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IASS HUESCA: 
Provincia: Huesca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza Santo Domingo, 3-4. 22001, Huesca 
Teléfono: 974293333 
Correo-e: iasshuesca@aragob.es 
Página web:  
 
CENTRO BASE HUESCA: 
Provincia: Huesca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/Joaquín Costa, 22. 22002, Huesca 
Teléfono: 974312662 
Correo-e: cbasehuesca.iass@aragon.es 
Página web:  
 
3.2.2.2.2 Teruel 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IASS TERUEL: 
Provincia: Teruel. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avenida Sanz Gadea, 11. 44002, Teruel 
Teléfono: 978641313 
Correo-e: direc.iasst@aragob.es 
Página web:  
 
CENTRO BASE TERUEL: 
Provincia: Teruel. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda.Sanz Gadea, 2. 44002, Teruel 
Teléfono: 978641325 
Correo-e: cbase.iasste@aragon.es 
Página web:  
 
3.2.2.2.3 Zaragoza 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IASS ZARAGOZA: 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Paseo Rosales, 28 duplicado. 50008, Zaragoza 
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Teléfono: 976716220 
Correo-e: iassza@aragob.es 
Página web:  
 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA. INSTITUTO 
ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES (IASS): 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avenida de Cesáreo Alierta, 9-11. 50008, Zaragoza 
Teléfono: 976715600 
Correo-e: iassweb@aragob.es 
Página web: http://portal.aragob.es/iass/ 
 
CENTRO BASE ZARAGOZA (STA. TERESA): 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/Sta. Teresa,19-21. 50006, Zaragoza 
Teléfono: 976715666 
Correo-e: cbdir.iassza@aragon.es 
Página web:  
 
CENTRO BASE ZARAGOZA (LUIS CERNUDA): 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/P.Luis Cernuda, s/n. 50015, Zaragoza 
Teléfono: 976742823 
Correo-e: cbactur@aragon.es 
Página web:  
 
3.2.2.3 CANARIAS 
3.2.2.3.1 Gran Canaria 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES DE CANARIAS. DIRECCIÓN 
GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES EN GRAN CANARIA: 
Provincia: Gran Canaria. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Prof. Agustín Millares Carló, nº 18, Edf. Usos Múltiples II, Planta 2ª. 35071, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928306000, 928306001 
Correo-e:  
Página web: http://www.gobiernodecanarias.org/empleoyasuntossociales/ 
 
CENTRO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LAS PALMAS: 
Provincia: Gran Canaria. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pza. Fuente Luminosa, Edif. Tamaraco, 4. 35003, Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928452379 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.3.2 Santa Cruz de Tenerife 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES DE CANARIAS. DIRECCIÓN 
GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES EN TENERIFE: 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: Avda. Benito Pérez Armas, nº 4 Edf. Andrea. 38071, Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 922474444 
Correo-e:  
Página web: http://www.gobiernodecanarias.org/empleoyasuntossociales/ 
 
CENTRO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Sebastián, 53, Edificio Príncipe Felipe.. 38003, Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 922474522922474070 
Correo-e:  




CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES. DIRECCIÓN GENERAL 
DE SERVICIOS SOCIALES: 
Provincia: Cantabria. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Hernán Cortés, 9.. 39003, Santander 
Teléfono: 942207776, 942207775 
Correo-e:  
Página web: http://www.gobcantabria.es 
 
CENTRO BASE DE SANTANDER: 
Provincia: Cantabria. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza Cañadio, s/n. 39003, Santander 
Teléfono: 942229612 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.5 CASTILLA Y LEÓN 
3.2.2.5.1 Ávila 
GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE ÁVILA: 
Provincia: Ávila. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza Nalvillos, 1. 05001, Ávila 
Teléfono: 920352165 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO BASE DE ATENCIÓN A MINUSVÁLIDOS DE ÁVILA: 
Provincia: Ávila. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Nuestra Señora de Sonsoles, 47. 05002, Ávila 
Teléfono: 920213530 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.5.2 Burgos 
GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE BURGOS: 
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Provincia: Burgos. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Julio Sáez de la Hoya, 5. 09005, Burgos 
Teléfono: 947230712 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO BASE BURGOS: 
Provincia: Burgos. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Juan Padilla, 7. 09006, Burgos 
Teléfono: 947227400 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.5.3 León 
GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE LEÓN: 
Provincia: León. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Modesto Lafuente, 5. 24004, León 
Teléfono: 987256612, 987256708 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO BASE DE LEÓN: 
Provincia: León. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ José Aguado, 36, Bajo. 24100, León 
Teléfono: 987202051 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.5.4 Palencia 
GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE PALENCIA: 
Provincia: Palencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Valentín Calderón, 2. 34001, Palencia 
Teléfono: 979706109 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO BASE DE PALENCIA: 
Provincia: Palencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza Pío XII, 2. 34002, Palencia 
Teléfono: 979744733 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.5.5 Salamanca 
GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE SALAMANCA: 
Provincia: Salamanca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Correhuela, 18-20. 37001, Salamanca 
Teléfono: 923216101 
Correo-e:  
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Página web:  
 
CENTRO BASE DE SALAMANCA: 
Provincia: Salamanca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ La Parra, s/n. 37001, Salamanca 
Teléfono: 923271472 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.5.6 Segovia 
GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE SEGOVIA: 
Provincia: Segovia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Infanta Isabel, 16. 40001, Segovia 
Teléfono: 921461982 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO BASE DE SEGOVIA: 
Provincia: Segovia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Muerte y Vida, 10. 40005, Segovia 
Teléfono: 921423262 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.5.7 Soria 
GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE SORIA: 
Provincia: Soria. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Paseo del Espolón, 2.. 42001, Soria 
Teléfono: 975220566 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO BASE DE ATENCIÓN A MINUSVÁLIDOS DE SORIA: 
Provincia: Soria. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Numancia, 30. 42001, Soria 
Teléfono: 975228811 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.5.8 Valladolid 
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. DIRECCIÓN TÉCNICA PARA LA 
ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON  DISCAPACIDAD: 
Provincia: Valladolid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Francisco Suárez, 2. 47006, Valladolid 
Teléfono: 983413889, 983413849 
Correo-e:  
Página web: http://www.jcyl.es 
 
GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE VALLADOLID: 
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Provincia: Valladolid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Dos de Mayo, 14-16. 47004, Valladolid 
Teléfono: 983306888 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO BASE DE VALLADOLID: 
Provincia: Valladolid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cardenal Torquemada, 52. 47010, Valladolid 
Teléfono: 983320045 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.5.9 Zamora 
GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE ZAMORA: 
Provincia: Zamora. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Prado Tuerto, 17. 49020, Zamora 
Teléfono: 980671300 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO BASE DE ZAMORA: 
Provincia: Zamora. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Requejo, 28. 49022, Zamora 
Teléfono: 980523038 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.6 CASTILLA-LA MANCHA 
3.2.2.6.1 Albacete 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL EN ALBACETE. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS: 
Provincia: Albacete. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pedro Simón Abril, 10. 02003, Albacete 
Teléfono: 967557980 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO BASE DE ALBACETE: 
Provincia: Albacete. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Fátima, 15. 02004, Albacete 
Teléfono: 967223031 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.6.2 Ciudad Real 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL EN CIUDAD REAL. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS: 
Provincia: Ciudad Real. 
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Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Postas, 20. 13001, Ciudad Real 
Teléfono: 926276111 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO BASE DE CIUDAD REAL: 
Provincia: Ciudad Real. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ronda de Ciruela, 32. 13003, Ciudad Real 
Teléfono: 926225400 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.6.3 Cuenca 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL EN CUENCA. SERVICIO 
DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS: 
Provincia: Cuenca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Hervás y Panduro, 1. 16071, Cuenca 
Teléfono: 969176800 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO BASE DE CUENCA: 
Provincia: Cuenca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Fernando Zobel, 1. 16002, Cuenca 
Teléfono: 969224067 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.6.4 Guadalajara 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL EN GUADALAJARA. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS: 
Provincia: Guadalajara. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Doctor Fernández Iparraguirre, 1. 19071, Guadalajara 
Teléfono: 949885498 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO BASE DE GUADALAJARA: 
Provincia: Guadalajara. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Castilla, 12. 19002, Guadalajara 
Teléfono: 949222500 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.6.5 Toledo 
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL. DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN 
A PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADAS SERVICIO DE ATENCIÓN A 
DISCAPACITADOS: 
Provincia: Toledo. 
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Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Francia, 4. 45071, Toledo 
Teléfono: 925288955 
Correo-e:  
Página web: http://www.jccm.es/ 
 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL EN TOLEDO. SERVICIO 
DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS: 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Nuñez de Arce, 24. 45071, Toledo 
Teléfono: 925269007 
Correo-e:  
Página web:  
 
EQUIPO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN: 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pza. del Pan, 13. 45600, Talavera De La Reina 
Teléfono: 925815565 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO BASE DE TOLEDO: 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Castilla-La Mancha, 1. 45003, Toledo 
Teléfono: 925226912 
Correo-e:  




DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA, INSTITUT CATALÀ 
D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS (ICASS): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pl. de Pau Vila, 1 (Palau de Mar). 08039, Barcelona 
Teléfono: 934831000 
Correo-e: dg_icass.benestar@gencat.net 
Página web: http://www.gencat.net/benestar 
 
SERVEIS TERRITORIALS DE BENESTAR I FAMÍLIA A BARCELONA: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Tarragona, 141-147. 08014, Barcelona 
Teléfono: 935675160 
Correo-e: electrònicadt_barcelona.benestar@gencat.net 




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Badal, 102. 08014, Barcelona 
Teléfono: 933312162, 933312166 
Correo-e:  
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Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Paral.lel, 145. 08004, Barcelona 
Teléfono: 934252244 
Correo-e:  




Datos de Contacto: 
Dirección: c/ Prat de la Riba, 30-32. 08222, Terrasa 
Teléfono: 937858300 
Correo-e:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Grassot, 3, 4º. 08025, Barcelona 
Teléfono: 934589908 
Correo-e:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Casanova, 36. 08011, Barcelona 
Teléfono: 933232966 
Correo-e:  




Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. del Marqués de Montroig, 58-62. 08912, Badalona 
Teléfono: 933874108 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.7.2 Gerona 
SERVEIS TERRITORIALS DE BENESTAR I FAMÍLIAS A GERONA: 
Provincia: Gerona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Emili Grahit, 2 17002, Gerona 
Teléfono: 972486060 
Correo-e: dt_Gerona.benestar@gencat.net 




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Emili Grahit, 2. 17001, Gerona 
Teléfono: 972486060 
Correo-e:  
Página web:  
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3.2.2.7.3 Lérida 
SERVEIS TERRITORIALS DE BENESTAR I FAMÍLIA A LLEIDA: 
Provincia: Lérida. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Av. del Segre, 5. 25007, Lleida 
Teléfono: 973230502, 973703600 
Correo-e: dt_lleida.benestar@gencat.net 
Página web:  
 
CENTRE D'ATENCIÓ A PERSONES DISMINÜIDES DE LLEIDA- CAD LLEIDA: 
Provincia: Lérida. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Av. del Segre, 5, baixos. 25007, Lérida 
Teléfono: 973703600 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.7.4 Tarragona 
SERVEIS TERRITORIALS DE BENESTAR I FAMÍLIA A TARRAGONA: 
Provincia: Tarragona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Av. Andorra, 7, bis. 43002, Tarragona 
Teléfono: 977241888, 977213500 
Correo-e: dt_tarragona.benestar@gencat.net 
Página web:  
 
SERVEIS TERRITORIALS DE BENESTAR I FAMÍLIA A LES TERRES DE 
L'EBRE: 
Provincia: Tarragona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ruiz d'Alda, 33. 43870, Amposta 
Teléfono: 977706534 
Correo-e: dt_terresebre.benestar@gencat.net 
Página web:  
 
CENTRE D'ATENCIÓ A PERSONES DISMINÜIDES DE TARRAGONA -CAD 
TARRAGONA: 
Provincia: Tarragona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Av. Andorra, 9, baixos. 43002, Tarragona 
Teléfono: 977213471 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRE D'ATENCIÓ A PERSONES DISMINUÏDES DE TERRES DE L'EBRE -
CAD TERRES DE L'EBRE: 
Provincia: Tarragona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ruiz de Alda, 33. 43870, Amposta 
Teléfono: 977706534 
Correo-e:  
Página web:  
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3.2.2.8 COMUNIDAD DE MADRID 
3.2.2.8.1 Madrid 
CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES. DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS SOCIALES: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Alcalá, 63. 28014, Madrid 
Teléfono: 914208994, 914208993, 914208992 
Correo-e:  
Página web: http://www.madrid.org 
 
CENTRO BASE I- MAUDES: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Maudes, 26. 28003, Madrid 
Teléfono: 915989090 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO BASE V- CANILLAS: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Agustín Calvo, 4. 28043, Madrid 
Teléfono: 913880202 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO BASE IV- MÓSTOLES: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Alcorcón, 3. 28936, Móstoles 
Teléfono: 916463068 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO BASE II- VALLECAS: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Melquíades Biencinto, 15. 28018, Madrid 
Teléfono: 915521004, 915521103 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO BASE III-DELICIAS: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Paseo de las Delicias, 65. 28045, Madrid 
Teléfono: 915270091 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO BASE VII- PALOMERAS: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Rafael Alberti , 37. 28038, Madrid 
Teléfono: 917779399 
Correo-e:  
Página web:  
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CENTRO BASE VIII- CARABANCHEL: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Jacinto Verdaguer, 22-24. 28019, Madrid 
Teléfono: 914280421 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO BASE VI- PUENTE DE TOLEDO: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Mercedes Arteaga, 18. 28019, Madrid 
Teléfono: 914729201, 914729151 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.9 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
3.2.2.9.1 Navarra 
INSTITUTO NAVARRO DE BIENESTAR SOCIAL. SUBDIRECCIÓN DE 
ATENCIÓN A LAS DEPENDENCIAS: 
Provincia: Navarra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ González Tablas, s/n. 31003, Pamplona 
Teléfono: 948426900 
Correo-e: inbs.informacion@cfnavarra.es 
Página web: http://www.cfnavarra.es/INBS 
 
CENTRO BASE DE NAVARRA: 
Provincia: Navarra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Cuesta de la Reina, 3. 31011, Pamplona 
Teléfono: 948269800 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.10 COMUNIDAD VALENCIANA 
3.2.2.10.1 Alicante 
SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL DE ALICANTE: 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Rambla de Méndez Núñez, 41. 03002, Alicante 
Teléfono: 966478236, 966478237 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE DISCAPACIDADES. 
ALICANTE: 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Fernando Madroñal, 52, Polígono Babel. 03007, Alicante 
Teléfono: 965934751 
Correo-e:  
Página web:  
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3.2.2.10.2 Castellón 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BIENESTAR SOCIAL EN CASTELLÓN: 
Provincia: Castellón. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Hermanos Bou, 81. 12071, Castellón 
Teléfono: 964726200 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE DISCAPACIDADES: 
Provincia: Castellón. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Hermanos Bou, 81. 12003, Castellón 
Teléfono: 964726200 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.10.3 Valencia 
CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL. DIRECCIÓN GENERAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE DISCAPACITADOS: 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Paseo Alameda, 16, 2º. 46010, Valencia 
Teléfono: 963866700 
Correo-e: discapacitados_web@gva.es 
Página web: http://www.gva.es/ 
 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BIENESTAR SOCIAL EN VALENCIA: 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Barón De Carcer, 36. 46001, Valencia 
Teléfono: 963866750 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE DISCAPACIDADES - 
VALENCIA: 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San José de Calasanz, 30. 46008, Valencia 
Teléfono: 963867900 
Correo-e:  




CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL. SECRETARÍA GENERAL. SERVICIO 
TERRITORIAL DE BADAJOZ: 
Provincia: Badajoz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ronda del Pilar,8-10,1ª planta. 06002, Badajoz 
Teléfono: 924010000 
Correo-e: sg.stba@bs.juntaex.es 
Página web:  
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
SOCIALES. SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO: 
Provincia: Badajoz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Extremadura, 43. 06800, Mérida 
Teléfono: 924005929 
Correo-e: dgss.sad@bs.juntaex.es 
Página web: http://www.juntaex.es/consejerias/bs/home.html 
 
CENTROS DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD (CADEX). CENTRO BASE DE 
BADAJOZ: 
Provincia: Badajoz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Agustina de Aragón, 18 A. 06004, Badajoz 
Teléfono: 924009500 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.11.2 Cáceres 
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL. SECRETARÍA GENERAL. SERVICIO 
TERRITORIAL DE CÁCERES: 
Provincia: Cáceres. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza de los Alféreces Provisionales, 1. 10001, Cáceres 
Teléfono: 927004306 
Correo-e: sg.stcc@bs.juntaex.es 
Página web:  
 
CENTROS DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD (CADEX).CENTRO BASE DE 
CÁCERES: 
Provincia: Cáceres. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza de Gante, 3. 10001, Cáceres 
Teléfono: 927005501 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.12 GALICIA 
3.2.2.12.1 A Coruña 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DA VICEPRESIDENCIA A CORUÑA: 
Provincia: A Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avenida do Exército,  2, 1º. 15006, A Coruña 
Teléfono: 981185770, 981185771 
Correo-e:  
Página web:  
 
VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR-GALICIA. DIRECCIÓN 
XERAL DE ACCIÓN SOCIAL: 
Provincia: A Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: San Caetano, s/n, Edificios Administrativos. 15704, Santiago de Compostela 
Teléfono: 981544621, 981540076, 981544619 
Correo-e:  
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Página web: http://vicepresidencia.xunta.es/ 
 
EQUIPO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN (EVO) A CORUÑA: 
Provincia: A Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Concepción Arenal, 7-9. 15006, A Coruña 
Teléfono: 981288188 
Correo-e:  
Página web:  
 
EQUIPO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE FERROL (EVO): 
Provincia: A Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza Camilo José Cela, s/n. 15403, Ferrol 
Teléfono: 981337237 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.12.2 Lugo 
EQUIPO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN - EVO LUGO: 
Provincia: Lugo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Serra de Ancares, 68, baixo. 27003, Lugo 
Teléfono: 982225452 
Correo-e:  
Página web:  
 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DA VICEPRESIDENCIA-LUGO: 
Provincia: Lugo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ronda da Muralla, 70. 27071, Lugo 
Teléfono: 982294450 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.12.3 Orense 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DA VICEPRESIDENCIA-OURENSE: 
Provincia: Ourense. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Camiño Vello - Prado Lonia, s/n. 32004, Ourense 
Teléfono: 988386147 
Correo-e:  
Página web:  
 
EQUIPO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN (EVO) DE OURENSE: 
Provincia: Ourense. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Saenz Díez, 81. 32003, Ourense 
Teléfono: 988386161 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.12.4 Pontevedra 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DA VICEPRESIDENCIA-PONTEVEDRA: 
Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: Concepción Arenal, 8, 1º. 36201, Vigo 
Teléfono: 986817040 
Correo-e:  
Página web:  
 
EQUIPO DE VALORACIÓN E ORIENTACIÓN (EVO) DE VIGO: 
Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Conde de Torrecedeira, 99-B. 36002, Vigo 
Teléfono: 986294229 
Correo-e:  
Página web:  
 
EQUIPO DE VALORACIÓN E ORIENTACIÓN (EVO) DE PONTEVEDRA: 
Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cruz Vermella, 9. 36002, Pontevedra 
Teléfono: 986863025 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.13 ILLES BALEARS 
3.2.2.13.1 Islas Baleares 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y DEPORTES DE BALEARES. DIRECCIÓ 
GENERAL DE SERVEIS SOCIALS: 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Av. d'Alemanya, 6, dta. 07003, Palma De Mallorca 
Teléfono: 971177000 
Correo-e: serveis-socials@dgasocia.caib.es 
Página web: http://dgsersoc.caib.es 
 
CENTRE BASE-EVO DE PALMA: 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ de Joan Maragall, 17, A. 07006, Palma De Mallorca 
Teléfono: 971464600 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRE BASE-EVO DE MENORCA: 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Av. Vives LLull, 42. 07703, Maó (Menorca) 
Teléfono: 971357160 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRE BASE-EVO D'EIVISSA: 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Abat i Lasierra, 47. 07800, Eivissa-Ibiza 
Teléfono: 971193830 
Correo-e:  
Página web:  
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3.2.2.14 LA RIOJA 
3.2.2.14.1 La Rioja 
CONSEJERÍA DE JUVENTUD, FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES. 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA: 
Provincia: La Rioja. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Vara de Rey, 41-bis, 7ª planta. 26071, Logroño 
Teléfono: 941291620 
Correo-e: consejera.jfss@larioja.org 
Página web: http://www.larioja.org 
 
CENTRO BASE DE MINUSVÁLIDOS DE LA RIOJA: 
Provincia: La Rioja. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Trinidad, 13, bajo. 26071, Logroño 
Teléfono: 941201822 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.15 REGIÓN DE MURCIA 
3.2.2.15.1 Murcia 
INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ISSORM). 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES. SERVICIO DE 
ATENCIÓN A DISCAPACITADOS Y OTROS COLECTIVOS. OFICINA REGIONAL 
DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Alonso Espejo, 7. 30007, Murcia 
Teléfono: 968362083, 968232307 
Correo-e: oriad.issorm@carm.es 
Página web:  
 
SERVICIO DE VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO-MURCIA: 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Greco,4, Bajo, Edf. Bercos. 30001, Murcia 
Teléfono: 968200702 
Correo-e:  
Página web:  
 
SERVICIO DE VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO- LORCA: 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda de La Fama, 3. 30003, Lorca 
Teléfono: 968472627, 968472640 
Correo-e:  
Página web:  
 
SERVICIO DE VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO- CARTAGENA : 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Alameda de San Antón, 29. 30205, Cartagena 
Teléfono: 968534338 
Correo-e:  
Página web:  
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3.2.2.16 PAÍS VASCO 
3.2.2.16.1 Álava 
CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES. VICECONSEJERÍA DE 
ASUNTOS SOCIALES. DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL: 
Provincia: Álava. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Donostia-San Sebastian, 1. 01010, Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945016408 
Correo-e:  
Página web:  
 
INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL DE ÁLAVA: 
Provincia: Álava. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ General Álava, 10, 4º. 01005, Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945151015 
Correo-e:  
Página web: http://www.alava.net/ifbs 
 
CENTRO BASE DE ÁLAVA: 
Provincia: Álava. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Manuel Iradier, 27. 01005, Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945233190 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.16.2 Vizcaya 
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL. 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA, MUJER Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD.SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
Provincia: Vizcaya. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Nicolás Alkorta, 4 . 48000, Bilbao 
Teléfono: 944068000 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO BASE DE VIZCAYA: 
Provincia: Vizcaya. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Marcelino Oreja, 3 y 5. 48010, Bilbao 
Teléfono: 944207802, 944067802 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.16.3 Guipúzcoa 
DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA. DEPARTAMENTO DE POLÍTICA 
SOCIAL. DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y 
DESPROTECCIÓN: 
Provincia: Gipuzkoa. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ ZARATEGI, 99 -1. 20015, Donostia-San Sebastián 
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Teléfono: 943112611 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO BASE DE GUIPÚZCOA: 
Provincia: Gipuzkoa. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Edificio Txara, 2, Paseo de Zarategi, 99. 20015, Donostia 
Teléfono: 943112500 
Correo-e:  
Página web:  
 
3.2.2.17 PRINCIPADO DE ASTURIAS 
3.2.2.17.1 Asturias 
CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL DE ASTURIAS: 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ General Elorza, 35, Planta 1ª. 33001, Oviedo 
Teléfono: 985106551, 985106561 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO DE VALORACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES DE GIJÓN: 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Premio Real, 17. 33202, Gijón 
Teléfono: 985334844 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO DE VALORACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES DE 
OVIEDO: 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: PLAZA AMÉRICA, 8. 33005, Oviedo 
Teléfono: 985236558 
Correo-e:  
Página web:  
 
CENTRO DE VALORACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES DE 
AVILÉS: 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Calle Ferrería, 27. 33400, Avilés 
Teléfono: 985129155 
Correo-e:  
Página web:  
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4.1 Educación, Servicios Sociales y otros servicios de 
apoyo 
4.1.1 Entidades de ámbito estatal: 
 
COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTATES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Fernanflor, nº 8, 1ºC. 28014, Madrid 
Teléfono: 913601678 
Correo-e: cermi@cermi.es 
Página web: http://www.cermi.es 
Ámbito Asociativo:  
Todas las Discapacidades 
 
CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA (CAE): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Guadiana, 38. 28224, Pozuelo De Alarcón 
Teléfono: 913515420, 913515177 
Correo-e: confederacion@autismoespaña.com, confederacion@autismo.org.es 
Página web: http://www.autismo.org.es 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES DE AUTISTAS: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Navaleno, 9. 28033, Madrid 
Teléfono: 917660018 
Correo-e: autistas@fespau.es 
Página web: http://www.fespau.es 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DAÑOS CEREBRALES (FEDACE): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Av. General Perón, 32, piso 8º, C. 28020, Madrid 
Teléfono: 914178905 
Correo-e: info@fedace.org 
Página web: http://www.fedace.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Daño Cerebral Adquirido 
 
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE CRHON Y COLITIS ULCEROSA DE ESPAÑA: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Hileras, 4, 4º, 6 y 7. 28013, Madrid 
Teléfono: 915426326 
Correo-e: accuesp@arrakis.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
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ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA DISTONIA EN ESPAÑA (ALDE): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Augusto González Besada, 12. 28030, Madrid 
Teléfono: 914379220 
Correo-e: alde@distonia.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LAS ENFERMEDADES 
NEUROMUSCULARES (ASEM): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Gran Vía de las Cortes Catalanas, 562, Ppal. 2. 08011, Barcelona 
Teléfono: 934516544 
Correo-e: asem@suport.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ADELA): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Hierbabuena, 12. 28039, Madrid 
Teléfono: 913113530 
Correo-e: adela@adelaweb.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AEDEM): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Modesto Lafuente, 8, 1º, Centro dcha.. 28010, Madrid 
Teléfono: 914481261 
Correo-e: aedem26884@teleline.es 
Página web: http://www.aedem.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE OSTOMIZADOS: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pº Gral. Martínez Campos, 42-Duplicado, Pta. 4. 28010, Madrid 
Teléfono: 913084186 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN NACIONAL HUESOS DE CRISTAL ESPAÑA. O.I.: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Ildefonso, 8. 28012, Madrid 
Teléfono: 914678266 
Correo-e: ahuce@vodafone.es 
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Página web: http://www.ceinalon.com/ahuce 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN NACIONAL SÍNDROME DE APERT: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Sta. Engracia, 65, 1º, Despacho. 28010, Madrid 
Teléfono: 915350005 
Correo-e: ansapert@teleline.es 
Página web: http://www.apert.telise.net/ 





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. del Monte, s/n. 28223, Pozuelo De Alarcón 
Teléfono: 917098000 
Correo-e: lcases@atam.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Germán Pérez Carrasco, 65. 28027, Madrid 
Teléfono: 914073301 
Correo-e: auxilia100@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
CONFEDERACIÓN COORDINADORA ESTATAL DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS 
DE ESPAÑA (COCEMFE): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Luis Cabrera, 63. 28002, Madrid 
Teléfono: 917443600 
Correo-e: cocemfe@cocemfe.es 
Página web: www.cocemfe.es 





Datos de Contacto: 
Dirección: Gran Vía de las Cortes Catalanas, 562, Ppal. 2. 08011, Barcelona 
Teléfono: 934515550 
Correo-e: ecom@ecom.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE ESPINA BÍFIDA E 
HIDROCEFALIA: 
Provincia: Madrid. 
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Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pechuán, 14, Local 6. 28002, Madrid 
Teléfono: 914152013 
Correo-e: feaebh@teleline.es 
Página web: http://www.teleline.es/personal/feaebh 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HEMOFILIA: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Sinesio Delgado, 4. 28029, Madrid 
Teléfono: 913146508 
Correo-e: fedhemo@hemofilia.com 
Página web: http://www.hemofilia.com/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LUPUS: 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Lagunilla, 25, Local 3 y 4. 29012, Málaga 
Teléfono: 952250826 
Correo-e: felupus@felupus.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pedraforca, 13. 08571, Sant Vicenç De Torello 
Teléfono: 938505344 
Correo-e: federacion@cancerinfantil.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PARKINSON: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Padilla, 235, 1º, 1ª. 08013, Barcelona 
Teléfono: 932329194 
Correo-e: fedesparkinson@wanadoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FEDERACIÓN NACIONAL ALCER: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Antonio Rodríguez Villa, 3, Local. 28002, Madrid 
Teléfono: 915610837 
Correo-e: federacion@alcer.org 
Página web: http://www.alcer.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
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FEDERACIÓN NACIONAL ASPAYM: 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Apdo. de Correos, 497. 45080, Toledo 
Teléfono: 925255379 
Correo-e: administracion@fed-aspaym.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FUNDACIÓN REHABILITACIÓN DEL LESIONADO MEDULAR: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Cmn. Valderribas, 115. 28038, Madrid 
Teléfono: 917775544 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
PLATAFORMA REPRESENTATIVA ESTATAL DE DISCAPACITADOS FÍSICOS 
(PREDIF): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avd. Doctor García Tapia, 129, Local 5. 28030, Madrid 
Teléfono: 913715294 
Correo-e: predif@predif.net 
Página web: http://www.predif.org 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EN FAVOR DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (FEAPS): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ General Perón, 32. 28020, Madrid 
Teléfono: 915567413, 915567453 
Correo-e: feaps@feaps.org 
Página web: http://www.feaps.org 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PERSONAS SORDAS DE ESPAÑA (CNSE): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Alcalá, 160, 1º, F. 28028, Madrid 
Teléfono: 913565832 
Correo-e: cnse@cnse.es, comunicacion@cnse.es 
Página web: http://www.cnse.es/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS 
SORDOS (FIAPAS): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Núñez de Balboa, 3, 1º Interior. 28001, Madrid 
Teléfono: 915765149 
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Correo-e: fiapas@fiapas.es 
Página web: http://www.fiapas.es 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA CIEGOS (FEDC): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Paseo de la Habana, 208. 28036, Madrid 
Teléfono: 913536161 
Correo-e: fedc@once.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
OFICINA DE INFORMACIÓN ONCE: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ José Ortega y Gasset, 22-24, 4ª planta. 28006, Madrid 
Teléfono: 915773756, 914365300 
Correo-e: soi@once.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ José Ortega y Gasset, 18. 28006, Madrid 
Teléfono: 914365300 
Correo-e: once@once.es 
Página web: http://www.once.es 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGRUPACIONES DE FAMILIARES Y 
ENFERMOS MENTALES (FEAFES): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Hernández Más, 20-24. 28053, Madrid 
Teléfono: 915079248 
Correo-e: feafes@feafes.com 




Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN CONTRA LA ALOPECIA AREATA (ILEGABE): 
Provincia: Vizcaya. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Caridad, 1, 12ª. 58990, Getxo 
Teléfono: 944914365 
Correo-e: ilegabe@ilegabe.org 
Página web: http://www.ilegabe.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
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ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE MASTOCITOSIS (AEDM): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Melquiades Álvarez, 17. 28914, Leganés 
Teléfono: 916097289 
Correo-e: majerez@desinsl.com 
Página web: http://www.aedm.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE PATOLOGÍAS MITOCONDRIALES (AEPMI): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Dr. Pedro de Castro, 2, Blque 3, piso 6, pta. A. 41004, Sevilla 
Teléfono: 954420381 
Correo-e: aepmi@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN DE HUESOS DE CRISTAL DE ESPAÑA(AHUCE): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Ildefonso, 8, Bajo, Dcha.. 28012, Madrid 
Teléfono: 914678266 
Correo-e: ahuce@ahuce.net 
Página web: http://www.ahuce.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA DISTONIA EN ESPAÑA (ALDE): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Camino de Vinateros, 97. 28030, Madrid 
Teléfono: 914379220 
Correo-e: alde@distonia.org 
Página web: http://www.distonia.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN DE NEVUS GIGANTE CONGÉNITO(ASONEVUS): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cuenca, 12. 28990, Torrejón De Velasco 
Teléfono: 954241756 
Correo-e: fdomingu@elmonte.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA (AASFC): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Maestro Rafael Leña, 10, Piso 3º, Puerta 4. 41500, Alcalá De Guadaira 
Teléfono: 955085440 
Correo-e: aaasfc@lycos.es 
Página web: http://club.telepolis.com/aaasfc/home.htm 
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Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN DEL SÍNDROME DE LESCH-NYHAN ESPAÑA: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Arroyo del Olivar, 79, 5º, C. 28038, Madrid 
Teléfono: 954962458 
Correo-e: perea_adame@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN EPIDERMOLISIS BULLOSA DE ESPAÑA (AEBE): 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Real, Apto 36 (Conjunto Puerto golf ). 29660, Nueva Andalucía 
Teléfono: 952816434 
Correo-e: aebe@aebe-debra.org 
Página web: http://www.aebe-debra.org 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LA LEUCODISTROFIA (ALE): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Eraso, 29, Bajo, A. 28028, Madrid 
Teléfono: 912977549 
Correo-e: leuco@asoleuco.org, contacto@elaespana.org 
Página web: http://www.elaespana.com/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AFECTADOS POR MALFORMACIONES 
CRANEOCERVICALES (AEMC): 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Emeline Pankhurst, 24, Local 6. 50015, Zaragoza 
Teléfono: 647956408 
Correo-e: chiari@arrakis.es 
Página web: http://www.aeamcc-enfermedadescraneocervicales.arrakis.es/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANEMIA DE FANCONI (AEAF): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Morando, 8, 2º, A. 28029, Madrid 
Teléfono: 921508681 
Correo-e: info@asoc-anemiafanconi.es 
Página web: http://www.asoc-anemiafanconi.es 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANIRIDIA (AEA): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cristóbal Bordiú, 35, of. 202 
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. 28003, Madrid 
Teléfono: 915344342 
Correo-e: asoaniridia@telefonica.net 
Página web: http://www.aniridia.com/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CEFALEAS EN RACIMO: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Callejón Real, 1, 1º, 5ª. 28978, Cubas De La Sagra 
Teléfono: 627009875 
Correo-e: txemas@eresmas.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DÉFICIT DE ALFA-1 ANTITRIPSINA (ALFA-1): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Camino el Pato, 1. 11130, Chiclana 
Teléfono: 956537186 
Correo-e: alfa1info@arrakis.es 
Página web: http://www.alfa1.org 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DÉFICITS INMUNITARIOS PRIMARIOS (AEDIP): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Rio Manzanares, 4. 28340, Valdemoro 
Teléfono: 918951157 
Correo-e: aedipmadrid@hotmail.com 
Página web: http://www.aedip.com 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMOS DE GLUCOGENOSIS (AEEG): 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pepe de los Santos, 18, Piso 1º, puerta B, Esc. 1. 30820, Alcantarilla 
Teléfono: 968808437 
Correo-e: amhernan@ual.es 
Página web: http://www.ucip.net/aeeg 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMOS Y FAMILIARES DE GAUCHER 
(AEEFEG): 
Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pérez del Toro, 41. 35004, Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928242620 
Correo-e: gaucher@eresmas.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLERODERMIA (AEE): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Rosa Chacel, 1. 28230, Las Rozas 
Teléfono: 917103210 
Correo-e: a.e.esclerodermia@wanadoo.es 
Página web: http://www.esclerodermia.com/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EXTROFIA VESICAL (ASEXVE): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Francisco Silvela, 71, 3º, F 
. 28028, Madrid 
Teléfono: 699952192 
Correo-e: asexve@extrofia.com 
Página web: http://www.extrofia.com/asexve/main.htm 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE WILSON (AEFE): 
Provincia: Valladolid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Juan de Valladolid, 4, 1º, D. 47014, Valladolid 
Teléfono: 983372150, 986410077 
Correo-e: adewilson@ono.com, wilsons@teleline.es 
Página web: http://www.infovigo.com/wilson/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE VON HIPPEL LINDAU (AEF-VHL): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/Campoamor, 93-95, Aptdo 5 
. 08204, Sabadell 
Teléfono: 937240358 
Correo-e: alianzavhl@alianzavhl.org 
Página web: http://www.alianzavhl.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ICTIOSIS (ASIC): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Dr. Perez Feliú, 13, Puerta 19. 46014, Valencia 
Teléfono: 963775740 
Correo-e: info@ictiosis.org 
Página web: http://www.ictiosis.org/inicio.htm 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA ENFERMEDAD DE CASTLEMAN: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Hortaleza, 51, 1º, Drcha. 
. 28004, Madrid 
Teléfono: 915225054 
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Correo-e: josemanuelfernadezr@hotmail.com 
Página web: http://http://www.asociacion-castleman.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LAS MUCOPOLISACARIDOSIS Y SÍNDROMES 
RELACIONADOS (MPS ESPAÑA): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Anselm Clavé, 1. 08787, La Pobla De Claramunt 
Teléfono: 617080198, 661710152 
Correo-e: info@mpsesp.org 
Página web: http://www.mpsesp.org 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS (AELAM): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ La Fragua, 16. 28260, Galapagar 
Teléfono: 918582735 
Correo-e: aelam@aelam.org 
Página web: http://www.aelam.org 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NARCOLEPSIA (AEN): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Apdo. de Correos, 67. 28670, Villaviciosa De Odón 
Teléfono: 666250594 
Correo-e: informacion@narcolepsia.org 
Página web: http://www.narcolepsia.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARAPARESIA ESPÁSTICA FAMILIAR (AEPEF): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Algeciras, 3, 2º, C 
. 28005, Madrid 
Teléfono: 913663260 
Correo-e: aepef@yahoo.es 
Página web: http://es.geocities.com/aepef/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PORFIRIAS (AEP): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Arcángel San Rafael, 12, 6º, 23ª 
. 41010, Sevilla 
Teléfono: 616153826 
Correo-e: info@porfiria.org, porfiria.es@terra.es 
Página web: http://www.porfiria.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SÍNDROME DE CRIGLER NAJJAR (AESCN): 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cañada Rosal, 10, B 
. 33519, Asturias 
Teléfono: 985724832 
Correo-e: laplazacorreo@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VASCULITIS SISTÉMICAS (AEVASI): 
Provincia: Córdoba. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Fuensanta, 5. 14640, Villa Del Rio 
Teléfono: 957176101 
Correo-e: info@aevasi.org 
Página web: http://www.aevasi.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL SÍNDROME DE JOUBERT (ASINJOU): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Pablo Neruda, 98, Portal 4, 6º, B. 28038, Madrid 
Teléfono: 917782286 
Correo-e: bruano@ree.es 
Página web: http://webs.ono.com/sindrome_joubert 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL SÍNDROME DE LA HEMIPLEJÍA ALTERNANTE 
(AESHA): 
Provincia: Córdoba. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de la Diputación, 12, 1º. 14840, Castro Del Rio 
Teléfono: 957372358 
Correo-e:  
Página web: http://www.aesha.esp.cc 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL SÍNDROME DE SJÖGREN (AESS): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/Cea Bermúdez, 14 A, 6º, 2ª 
. 28003, Madrid 
Teléfono: 915358653 
Correo-e: aessjogren@hotmail.com 
Página web: http://www.aesjogren.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL SÍNDROME DE PRADER WILLI (AESPW): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cristóbal Bordiú, 35, Pta. 212. 28003, Madrid 
Teléfono: 915336829 
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Correo-e: aespw@prader-willi-esp.com 
Página web: http://www.prader-willi-esp.com/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA PACIENTES CON TICS Y SÍNDROME DE 
TOURETTE (APTT): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Gran Vía de las Corts Catalanes, 562, Pral. 2ª 
. 08011, Barcelona 
Teléfono: 934515550 
Correo-e: astourette@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN HUMANITARIA DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS Y 
SÍNDROMES DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (AHEDYSIA): 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ 8 de Maig, s/n, "Llar del pensionista". 03570, Villajoyosa 
Teléfono: 965895409 
Correo-e: ahedysia@wanadoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN MALAGUEÑA CONTRA EL SÍNDROME DE FÁTIGA CRÓNICA: 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 




Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN NACIONAL AFECTADOS SÍNDROMES DE ENLERS-DANLOS E 
HIPERLAXITUD (ASEDH): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pza. Carme Monturiol, 3, 4º, 3ª. 08026, Barcelona 
Teléfono: 695836076 
Correo-e: asedh@asedh.org 
Página web: http://asedh.org 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN NACIONAL AMIGOS DE ARNOLD CHIARI (ANAC): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Riaño, 11, 4º, C. 28042, Madrid 
Teléfono: 605244961, 616925588 
Correo-e: informacionanac@yahoo.es, amigosdechiari@hotmail.com 
Página web: http://www.chiari.biz 
Ámbito Asociativo:  
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Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARTRITIS Y ENFERMEDADES REUMÁTICAS 
PEDIÁTRICAS (ANAYERP): 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Elche, 10, Urb. Capiscol 
. 03550, San Juan De Alicante 
Teléfono: 965941132 
Correo-e:  
Página web: http://usuarios.lycos.es/anayerp/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESCLEROSIS TUBEROSA (ESTU): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Camarena, 119, Bajo, Local. 28047, Madrid 
Teléfono: 917193685 
Correo-e: esclertuber@wanadoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN NACIONAL DEL SÍNDROME DE WOLFRAM (ANSW): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Bolivia, 2. 41012, Sevilla 
Teléfono: 954610327 
Correo-e: mbs09350@averroes.cica.es 
Página web: http://www.apascide.org/Aewlfram.htm 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN NACIONAL FAMILIARES, ENFERMOS Y AMIGOS FIEBRE 
MEDITERRÁNEA (FMF-E): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Peris y Valero, 42, 3º, 6ª 
. 46006, Valencia 
Teléfono: 963253116 
Correo-e: fiebre_mediterranea_familiar@yahoo.es 
Página web: http://fmf.portalsolidario.net 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACION NACIONAL PARA PROBLEMAS DE CRECIMIENTO (CRECER-
MURCIA): 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cuartel de Artillería, 12, Bajos 
. 30002, Murcia 
Teléfono: 968346218 
Correo-e: crecer@crecimiento.org 
Página web: http://www.crecimiento.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
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ASOCIACIÓN NACIONAL SÍNDROME DE APERT (ANSA): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cristóbal Bordiú, 35, Ofic. 301. 28003, Madrid 
Teléfono: 915350005 
Correo-e: info@ansapert.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN NACIONAL SÍNDROME DE HIPERLAXITUD O 
HIPERMOVILIDAD Y OTRAS PATOLOGÍAS AFINES (AASH): 
Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pza. del Ingeniero Manuel Becerra, 1, piso 10, Pta. E. 35008, Las Palmas De 
Gran Canaria 
Teléfono: 679701785 
Correo-e: aash@medicosconsultores.com, hiperlaxitud@canarias.org 
Página web: http://www.iespana.es/asociacionhiperlaxitud 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN PARA LAS DEFICIENCIAS QUE AFECTAN AL CRECIMIENTO Y 
AL DESARROLLO (ADAC): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Enrique Marco Dorta, 6, Local. 41018, Sevilla 
Teléfono: 954989889 
Correo-e: a.d.a.c@telefonica.net, a.d.a.c.@teleline.es 
Página web: http://www.adac-es.net/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE ANGELMAN (ASA): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Hilarión Eslava, 31 
. 28015, Madrid 
Teléfono: 670909007 
Correo-e: asa-esp@ya.com 
Página web: http://www.angel-man.com/asa_espa.htm 
http://www.unangelencasa.com/regist.html 
 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE MARFAN (SIMA): 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pardo Jimeno, 55, entlo, C. 03007, Alicante 
Teléfono: 965111102, 619196165 
Correo-e: info@marfansima.org 
Página web: http://www.marfansima.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE WILLIAMS DE ESPAÑA (ASWE): 
Provincia: Madrid. 
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Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Doctor García Tapia, 208, Local 1ª. 28030, Madrid 
Teléfono: 914136227 
Correo-e: sindromewilliams@gmail.com 
Página web: http://www.sindromewilliams.org 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ENFERMEDAD DE HUNTINGTON (AVAEH): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Gas Lebón, 5, Bajo. 46023, Valencia 
Teléfono: 963470333 
Correo-e: avaeh@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN VALENCIANA DEL SÍNDROME DE RETT (ACSR): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Calle Sollana, 28, bajo. 46013, Valencia 
Teléfono: 963740333 
Correo-e: valenciana@rett.es 
Página web: http://www.rett.es/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIÓN NACIONAL DE AFECTADOS DE EPILEPSIA MIOCLÓNICA DE 
LAFORA (LAFORA): 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Carreteros, 46. 45125, Pulgar 
Teléfono: 925292156 
Correo-e: laforaa@hotmail.com 
Página web: http://www.arrakis.es/~lafora 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA SÍNDROME DE RETT (ACSR): 
Provincia: Girona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Carrer Emili Grahit, 2-D, 2º, 2ª. 17002, Girona 
Teléfono: 972228481 
Correo-e: catalana@rett.es 
Página web: http://www.rett.es 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE PKU I ALTRES TRANSTORS METABÒLICS (PKU): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Parq. Catalunya, s/n, Centre Cívic Can Taió. 08130, Santa Perpètua De Mogoda 
Teléfono: 637293712 
Correo-e:  
Página web: http://www.usuarios.lycos.es/pkuotm  
 
Ámbito Asociativo:  
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Enfermedades Raras 
 
FEDERACIÓN DE ATAXIAS DE ESPAÑA (FEDAES): 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Covagonga, 22, 2º. 33201, Gijon 
Teléfono:  
Correo-e:  
Página web: http://www.hispataxia.org 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LA FIBROSIS QUÍSTICA: 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Duque de Gaeta, 56, 5º, puerta 14.. 46022, Valencia 
Teléfono: 963318200 
Correo-e: fq-federacion@telefonica.net 
Página web: http://www.fibrosis.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES 
(FEDERACIÓN ASEM): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Jordi de Sant Jordi, 26-28, Bajos. 08027, Barcelona 
Teléfono: 934516544 
Correo-e: asem15@suport.org 
Página web: http://www.asem-esp.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS (FEDER): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. San Francisco Javier, 9, 10º, 24ª 
. 41018, Sevilla 
Teléfono: 954989892 
Correo-e: feder@enfermedades-raras.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
FUNDACIÓN SÍNDROME DE MOEBIUS: 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ 232, Nº 98, pta. 6, La Cañada 
. 46182, Paterna 
Teléfono: 961329203 
Correo-e: moebius@digitel.es 
Página web: http://www.moebius.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
GRUPO DE APOYO DE INSENSIBILIDAD A LOS ANDRÓGENOS (GRAPSIA): 
Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: Apdo. Correos, 1338. 36200, Vigo 
Teléfono: 654987482 
Correo-e: grapsia@jazzfree.com 
Página web: http://www.medhelp.org/www/ais/spanish/introduccion.htm#Start 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL (ASPACE): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ General Zabala, 29. 28002, Madrid 
Teléfono: 915614090 
Correo-e: administracion@confederacionaspace.org 
Página web: http://www.aspace.org 
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
ASOCIACIÓN ASPERGER ESPAÑA: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Apartado de correos 244. 28080, Madrid 
Teléfono: 639363000 
Correo-e: infor@asperger.es 
Página web: http:/www.asperger.es 
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Asperger 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA SÍNDROME DE DOWN (DOWN ESPAÑA): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Machaquito, 58. 28043, Madrid 
Teléfono: 917160710 
Correo-e: redaccion@sindromedown.net, feisd@sindromedown.net 
Página web: http://www.sindromedown.net 
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
4.1.2 Entidades de ámbito Autonómico y Provincial: 
4.1.2.1 ANDALUCÍA 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS Y OTROS TRASTORNOS 
GENERALIZADOS DEL DESARROLLO DE ALMERÍA (APNAAL): 
Provincia: Almería. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pérez Galdós 22, 8º, 2ª. 04006, Almería 
Teléfono: 950228054 
Correo-e: franventrue@ole.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
FEDERACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE ALMERÍA: 
Provincia: Almería. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: C/ Granada, 190, Local D-2. 04008, Almería 
Teléfono: 950273911 
Correo-e: faamalmeria@teleline.es 
Página web: http://www.faamalmeria.com 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES, MADRES Y PROTECTORES DE PERSONAS CON 
RETRASO MENTAL DE ALMERÍA (ASPAPROS): 
Provincia: Almería. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Paraje La Juaida, s/n, Bahía Alta. 4006, Viator 
Teléfono: 950293833 
Correo-e: aspaprosalmeria@cajamar.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PRO-DEFICIENTES DEL LEVANTE ALMERIENSE 
(ASPRODALBA): 
Provincia: Almería. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pago del Moralico, s/n. 4620, Vera 
Teléfono: 950390745 
Correo-e: asprodalba@yahoo.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PRO-DEFICIENTES DEL SUROESTE DE ALMERÍA 
(ASPRODESA): 
Provincia: Almería. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/Estadio, s/n. 4716, San Agustin, El Ejido 
Teléfono: 950602013 
Correo-e: asprodesa@cajamar.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACION DE PADRES Y FAMILIARES DE MINUSVALIDOS PSIQUICOS DE 
LA ZONA NORTE DE ALMERIA (A.P.A.F.A.): 
Provincia: Almería. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/Castellón, 1, Bajo. 4820, Vélez Rubio 
Teléfono: 950412464 
Correo-e: apafaaso@wanadoo.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Federico García Lorca, 102, 1º, A 04005, Almería 
Teléfono: 950280145 
Correo-e: dpalmeria@feapsandalucia.org 
Página web: http://www.feapsandalucia.org/ 
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Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE SORDOS DE ALMERÍA (ASPASA-
ALMERÍA): 
Provincia: Almería. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Carrera Limoneros, 15. 04006, Almería 
Teléfono: 950244790 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
AGRUPACIÓN DE SORDOS DE ALMERÍA (A.SO.AL): 
Provincia: Almería. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ La Plata, 1, Bajo. 04008, Almería 
Teléfono: 950254218, 950250298 
Correo-e: ASOAL@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONCE EN ALMERÍA: 
Provincia: Almería. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Reyes Católicos, 11 04001, Almería 
Teléfono: 950252211 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN PRO-SALUD MENTAL (LA FRONTERA): 
Provincia: Almería. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Rueda López, 21, 1º. 04004, Almería 
Teléfono: 950262044 
Correo-e: frontera@larural.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y/O ALLEGADOS DE ENFERMOS MENTALES 
EL TIMÓN: 
Provincia: Almería. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cáceres, 10. 04700, El Ejido 
Teléfono: 950489490, 950555057 
Correo-e: eltimon@ozu.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN PRO-SALUD MENTAL LA FRONTERA: 
Provincia: Almería. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: C/ Rueda López, 21, 1º. 04004, Almería 
Teléfono: 950262044 
Correo-e: frontera@larural.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Juan Bonachera, 26/G.Bonachera L4. 04740, Roquetas De Mar 
Teléfono: 950326127 
Correo-e: alpace@cajamurcia.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
ASOCIACIÓN ALMERIENSE PARA EL SÍNDROME DE DOWN (ASALSIDO): 
Provincia: Almería. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. De Sierra Alhamilla, 156, Bajo, Galería Comercial. 04007, Almería 
Teléfono: 950268777 
Correo-e: sdown@cajamar.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE AUTISTAS DE CÁDIZ (APNA): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Rosadas, s/n. 11510, Puerto Real 
Teléfono: 956474563 
Correo-e: apnacadiz@hotmail.com 
Página web: http://www.cadizayto.es/asociaciones/apna/paginas/index.html 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PACIENTES CON DAÑO 
CEREBRAL DE CÁDIZ (ADACCA): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Alameda Apodaca, 12, Bajo Izq. 11003, Cádiz 
Teléfono: 956226070 
Correo-e: adacca@gmail.com, biopsam@correo.cop.es 
Página web: http://webs.ono.com/adacca 
Ámbito Asociativo:  
Daño Cerebral Adquirido 
 
FEDERACIÓN GADITANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA: 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Aurora, 44. 11300, La Línea De La Concepción 
Teléfono: 956171423 
Correo-e: fegadilalinea@fegadi.org 
Página web: http://www.fegadi.org 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
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FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES PROTECTORAS DE 
MINUSVALIDOS PSÍQUICOS Y PARALÍTICOS CEREBRALES (FEPROAMI): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Benamahoma, 3 11510, Puerto Real 
Teléfono: 856212958 
Correo-e: mcorralesp@feproami.onored.com 
Página web: http://www.feapsandalucia.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS MINUSVÁLIDOS PSIQUICOS (A.P.A. 
MINUSVALIDOS PSIQUICOS): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ribera de la Oliva, 108, Apdo. 49  11160, Barbate 
Teléfono: 956430632, 956430632 
Correo-e: apam1@eresmas.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON NECESIDADES SOCIO-
EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA BAHÍA DE CÁ (AFANAS EL PUERTO Y 
BAHÍA): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Embalse s/n, Polígono Industrial Las Salinas 11500, El Puerto De Santa 
María 
Teléfono: 956543433, 956543549 
Correo-e: afanas@afanas.com 
Página web: www.afanas.com  
 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE AYUDA AL MINUSVÁLIDO PSÍQUICO DE CÁDIZ Y SU 
PROVINCIA (AFANAS CADIZ): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Jose Cadalso, 4, Apartado 48, Barriada de la Paz 11012, Cádiz 
Teléfono: 956251210, 956251210 
Correo-e: AFANASCADIZ@HOTMAIL.COM 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE CÁDIZ Y 
PROVINCIA (ASPADEMIS): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza de Santa Elena 2, 2º, C y D. 11006, Cádiz 
Teléfono: 956259595 
Correo-e: aspademis@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
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ASOCIACIÓN PARA LA MEDIACION SOCIAL EQUA (E.Q.U.A.): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: CP Carmen Jimenez. Avda San Severiano, s/n 11007, Cádiz 
Teléfono: 956211805 
Correo-e: bilba.equa@redasociativa.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN VALLENSE DE DEFICIENTES (AVADE): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Venenciador, s/n. 11850, San José Del Valle 
Teléfono: 665974615 
Correo-e: avade1996@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y NORMALIZACIÓN DEL 
DISCAPACITADO (ANIMOS) : 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Sebastian, 47. 11380, Tarifa 
Teléfono: 956681649, 956680549 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE SOLIDARIDAD CON LOS MINUSVALIDOS PSÍQUICOS DE EL 
TORNO (ASMELT): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Molinos, s/n  11594, Torno-Jérez 
Teléfono: 956161622 
Correo-e: asmelt@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE DEFICIENTES PSIQUICOS DE ALGECIRAS 
(ASOCIACIÓN PRO DEFICIENTES DE ALGECIRAS): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Maestre Santiago, s/n. 11202, Algeciras 
Teléfono: 956652651 
Correo-e: cope189@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
(ASANSULL): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Camino de Sobrevela Zabal, s/n, Bajo. 11300, La Línea De La Concepción 
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Teléfono: 956643535 
Correo-e: masansull@inicia.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE CHICLANA "LA 
FUNDACIÓN": 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 




Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PROTECTORA DE MINUSVALIDOS PSÍQUICOS (AFANAS SAN 
FERNANDO): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Juan Sebastian Elcano, 35  11100, San Fernando 
Teléfono: 956800033 
Correo-e: afanas@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN FAMILIAR DE AYUDA A NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DEFICIENTES DE VILLAMARTIRN (AFANAS VILLAMARTÍN): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. Jerez-Cartagena, s/n. 11650, Villamartín 
Teléfono: 956731327 
Correo-e: afanavilla@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACION DE MINUSVALIDOS FÍSICOS, PSÍQUICOS Y SENSORIALES 
(ASOCIACIÓN MINUSVALIDOS UBRIQUE): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Vega de Realejo, s/n, Apdo. de Correo, nº 273  11600, Ubrique 
Teléfono: 956461559 
Correo-e: cocurtido@wanadoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN FAMILIAR DE AYUDA A MINUSVALIDOS PSÍQUICOS (AFANAS 
SANLUCAR CHIPIONA): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pago la Jara s/n, Apdo de correos nº 137  11540, Sanlucar De Barrameda 
Teléfono: 956389019 
Correo-e: Afsachi@eurosistem.com 
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Página web: WWW.AFANAS-SANLUCAR.COM 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN FAMILIAR PROTECTORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
PSÍQUICA (AFANAS MEDINA SIDONIA): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Alamos, 18  11170, Medina Sidonea 
Teléfono: 956410403 
Correo-e: sergiochamorro@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
AYUDA AL MINUSVÁLIDO PSÍQUICO (AFANAS JEREZ): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: c/Afanas, s/n, Apartado 749. 11406, Jerez 
Teléfono: 956308845 
Correo-e: afanasjerez@afanas.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE AYUDA AL MINUSVÁLIDO DE OLVERA (ASAMIOL): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Alcala del Valle, 8. 11690, Olvera 
Teléfono: 956130570, 956120642 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL COLEGIO PROVINCIAL DE SORDOS 
(APASORD): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Rancho Colores, s/n. 11408, Jerez De La Frontera 
Teléfono: 956142368 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE JEREZ "NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED": 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Santo Domingo, 6, Bajo, Interior. 11402, Jerez De La Frontera 
Teléfono: 956347038 
Correo-e: asorje@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DEL PUERTO "VIRGEN DE LOS MILAGROS": 
Provincia: Cádiz. 
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Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Nevería, 9, 1º. 11500, Puerto De Santa María 
Teléfono: 956542199 
Correo-e: ASOCPTO@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOC. DE SORDOS DE CÁDIZ (A.SOR.CA): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Santa Elena, 2, 1º, Edif. Las Calesas. 11006, Cádiz 
Teléfono: 956200917 
Correo-e: ASORCA@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONCE EN CÁDIZ: 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Tamarindos, 8. 11007, Cádiz 
Teléfono: 956258700 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE JEREZ DE LA FRONTERA: 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Porvera, 26. 11403, Jerez De La Frontera 
Teléfono: 956330458 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONCE EN ALGECIRAS: 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Baluarte, s/n. 11201, Algeciras 
Teléfono: 956630111 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES (AFEMEN): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ California, s/n, Polígono San Benito. 11407, Jerez De La Frontera 
Teléfono: 956333068, 956343067 
Correo-e: afemen@teleline.es 
Página web: http://www.afemen.org  
 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
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ASOCIACIÓN DE PACIENTES DE HUNTINGTON DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ 
(APEHUCA): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Segunda Aguada, 8, 4º, D 11012, Cádiz 
Teléfono: 679897158 
Correo-e: apehuca@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
UPACE SAN FERNANDO: 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Apdo. Correos 138. 11100, San Fernando 
Teléfono: 956897353, 956592944 
Correo-e: upacesanfer@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Alc. Álvaro Domecq, 18, 4º, A. 11405, Jerez De La Frontera 
Teléfono: 956180722 
Correo-e: upacejerez@wanadoo.es 
Página web: http://perso.wanadoo.es/upacejerez/ 
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN JEREZ DE LA FRONTERA (DOWN 
JEREZ): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pedro Alonso, 11. 11402, Jerez De La Frontera 
Teléfono: 956323077 
Correo-e: aspanido@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CÁDIZ Y BAHÍA LEJEUNE (DOWN 
CADIZ. LEJEUNE): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Periodista Federico Joly, s/n. 11012, Cádiz 
Teléfono: 956293201, 95629320 
Correo-e: asociacion.sindromedown@uca.es 
Página web: http://www.2.uca.es/huesped/down 
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN VIRGEN DE LAS NIEVES: 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Carilla, 8. 11630, Arcos De La Frontera 
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Teléfono: 667793932 
Correo-e: paquimero@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN SI QUIERES PUEDO (A.SI.QUI.PU.): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Generalísimo, s/n, Edificio Ayuntamiento. 11160, Barbate 
Teléfono: 956434553 
Correo-e: asiquipu@wanadoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN CENTRO DOWN (CEDOWN): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza de los Ángeles, parcela 9, local 5. 11403, Jerez De La Frontera 
Teléfono: 956336969 
Correo-e: equipocedown@hotmail.com, info@cedown.org 
Página web: http://www.cedown.org 
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS MINUSVALÍAS PSÍQUICAS 
(ASODOWN): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 




Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN CAMPO DE GIBRALTAR (BESANA): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Nicolás, 1, Bajo, Edificio Mar 1. 11207, Algeciras 
Teléfono: 956605341 
Correo-e: besana@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN PADRES DE NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN (DOWN JEREZ 
ASPANIDO): 
Provincia: Cádiz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pedro Alonso, 11. 11402, Jerez De La Frontera 
Teléfono: 956323077 
Correo-e: aspanido@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE AUTISTAS DE CÓRDOBA (A.P.A.C.): 
Provincia: Córdoba. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Juan de la Cruz, 9. 14007, Córdoba 
Teléfono: 957492527 
Correo-e: apac-cor@teleline.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS 
DE CÓRDOBA: 
Provincia: Córdoba. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ María Montessori, s/n. 14011, Córdoba 
Teléfono: 957767700 
Correo-e: fepamic@fepamic.org 
Página web: www.fepamic.org 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS PROFUNDOS: 
Provincia: Córdoba. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Cádiz "Los Jardines 1", Bloque 4, Piso 1º, Puerta 2ª  14013, Córdoba 
Teléfono: 957204473 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL DEFICIENTE (PRODE): 
Provincia: Córdoba. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Cristobal, s/n. 14400, Pozoblanco 
Teléfono: 957770033 
Correo-e: asociacion@prode.es 
Página web: www.prode.es 





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Alcalde Aparicio Marín, 8. 14004, Córdoba 
Teléfono: 957237799 
Correo-e: dpcordoba@feapsandalucia.org 
Página web: http://www.feapsandalucia.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y PROTECTORES DE MINUSVÁLIDOS (DISGENIL): 
Provincia: Córdoba. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza Ricardo Molina, s/n  14500, Puente Genil 
Teléfono: 957609675 
Correo-e: disgenil@wanadoo.es 
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Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LAS PERSONAS CON 
RETRASO MENTAL (ALBASUR): 
Provincia: Córdoba. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Niceto Alcalá-Zamora, Recinto Ferial Calle Carrusel, s/n  14800, Priego 
De Córdoba 
Teléfono: 957541110, 957542144 
Correo-e: albasur@arrakis.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN COMARCAL PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA 
"VIRGEN DE ARACELI" (AMARA): 
Provincia: Córdoba. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cervantes, 3. 14900, Lucena 
Teléfono: 957503074, 957500694 
Correo-e: asoc.amara@teleline.es 
Página web: asociacionamara.com  
 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PADRES Y PROTECTORES DE DISMINUIDOS 
PSÍQUICOS DE CÓRDOBA (APROSUB): 
Provincia: Córdoba. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. del Brillante, 78. 14012, Córdoba 
Teléfono: 957274950, 957274936 
Correo-e: gerencia@aprosub.es 
Página web: www.aprosub.es 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PARA EL APOYO A PERSONAS CON TRASTORNOS 
GENERALIZADOS DEL DESARROLLO (APRENDEMOS): 
Provincia: Córdoba. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/Arcos de la Frontera, 20, 1º, A, Esc. 5. 14014, Córdoba 
Teléfono: 957268935 
Correo-e: aprendemos@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE SORDOS DE CÓRDOBA: 
Provincia: Córdoba. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. del Corregidor, 6. 14004, Córdoba 
Teléfono: 957421226 
Correo-e: SORDOBA@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
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ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS DE CÓRDOBA (ASPAS-
CÓRDOBA): 
Provincia: Córdoba. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pza. de la Magdalena, 3. 14002, Córdoba 
Teléfono: 957764868 
Correo-e: aspas-c@fapas-andalucia.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONCE EN CÓRDOBA: 
Provincia: Córdoba. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Doctor Manuel Ruiz Maya, 8. 14004, Córdoba 
Teléfono: 957468111 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN DE ALLEGADOS DE ENFERMOS MENTALES DE CÓRDOBA 
(ASAENEC): 
Provincia: Córdoba. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Eduardo Dato, s/n, Piso 3. 14003, Córdoba 
Teléfono: 957420741 
Correo-e: asaenec@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN ANDALUZA DEL SÍNDROME DE GILLES DE LA TOURETTE 
(ASTTA): 
Provincia: Córdoba. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Don Gonzalo, 4, 2º. 14500, Puente Genil 
Teléfono: 957603161 
Correo-e: tourette@mixmail.com 
Página web: http://www.tourette.es.vg/ 
 





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ María la Judía, s/n. 14011, Córdoba 
Teléfono: 957767776 
Correo-e: acpacys@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
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Datos de Contacto: 
Dirección: C/ María la Judía, s/n 14008, Córdoba 
Teléfono: 957498610, 676986195 
Correo-e: downcordoba@infonegocio.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS DE GRANADA (AUTISMO 
GRANADA): 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Argentinita, 6. 18014, Granada 
Teléfono: 958172264 
Correo-e: autismogranada@hotmail.com, autismogranada@yahoo.es 
Página web: http://cicode-gcubo.ugr.es/autismogranada/  
 
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: Hospital Traumatología y Rehabilitación, Apdo. de Correos 575. 18080, 
Granada 
Teléfono: 958021729, 958241331 
Correo-e: aspaymgr@infonegocio.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FEDERACIÓN PROVINCIAL GRANADINA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA Y ORGÁNICA (CANF-ANDALUCÍA): 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 




Página web: http://www.fepamigranada.org   
 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y MINUSVÁLIDOS FÍSICOS, PSÍQUICOS Y 
SENSORIALES (ASOCIACIÓN EL PINAR): 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Nueva, 4. 18247, Tiena 
Teléfono: 958161319, 958403093 
Correo-e: marimarperez@wanadoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS "LOS CUATRO ARCOS": 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: C/ Carlos III, s/n, Apdo. correos 98. 18320, Santa Fe 
Teléfono: 958441362 
Correo-e: asociacioncuatroarcos@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS 
DE ALFACAR (AFDA): 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Albercones, 11. 18170, Alfacar 
Teléfono: 958543002, 676239541 
Correo-e: afdaalfacar@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE ENFERMOS Y MINUSVÁLIDOS DE 
ATARFE (A.P.I.E.M.A.): 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Gonzalvez, 27. 18230, Atarfe 
Teléfono: 958436404, 958437163 
Correo-e: apiema93@yahoo.es 
Página web: www.apiemacjb.net 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DE PELIGROS (AMIPE): 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/Pablo de Rojas, s/n, Vivero Municipal. 18210, Peligros 
Teléfono: 958401224 
Correo-e: amipe721@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LAS PERSONAS 
DISCAPACITADAS (APRODEDIS): 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pago las Peñuelas, s/n, Colegio Jean Piaget 18151, Ogijares 
Teléfono: 958597262, 958552340 
Correo-e: a_aprodedis@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PRO-DEFICIENTES MENTALES DE LA ALPUJARRA 
(ASPROSUBAL): 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Instituto, 32. 18700, Albuñol 
Teléfono: 958826005, 958826493 
Correo-e: asprosubal5@hotmail.com 
Página web:  
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Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN GRANADINA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL DE 
MINUVALIDOS E INADAPTADOS (AGRAIMI): 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Gutierrez Tibón, 8. 18011, Granada 
Teléfono: 958171304 
Correo-e: agraimy@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS Y SENSORIALES 
(ASPADISSE): 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Granada, 26, 2º, C. 18830, Huescar 
Teléfono: 958740808 
Correo-e: aspadisse@vodafone.es 
Página web: www.aytohuescar.es 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PRO-DISCAPACITADOS PSÍQUICOS JABALCÓN: 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. Caniles, s/n. 18800, Baza 
Teléfono: 958701963, 956861146 
Correo-e: jabalcon@retemail.es 
Página web: www.jabalcon.org 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PRO-DEFICIENTES MENTALES "SAN JOSÉ" (ASOCIACIÓN SAN 
JOSÉ): 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Colmenar, s/n. 18500, Guadix 
Teléfono: 958660604, 958660600 
Correo-e: aliciacarmona2002@yahoo.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Camino de Ronda, 182, 2º, A  18003, Granada 
Teléfono: 958206026, 958806457 
Correo-e: dpgranada@feapsandalucia.org 
Página web: http://www.feapsandalucia.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PRO-MINUSVÁLIDOS VALE VALLE DE LECRÍN" (VALE): 
Provincia: Granada. 
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Datos de Contacto: 
Dirección: Bda. Marchena, s/n, Apdo. 49. 18650, Durcal 
Teléfono: 958780480 
Correo-e: vale@asvale.org 
Página web: www.asvale.org 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PROMOTORA DE MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS (APROSMO): 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Santísimo, 52, Apdo. 209. 18600, Motril 
Teléfono: 958603333, 958603702 
Correo-e: aprosmo@infonegocio.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FUNDACIÓN DOCETE OMNES (F.D.O.): 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Padre Villoslada, 2. 18140, La Zubia 
Teléfono: 958590002 
Correo-e: jqnmg@infonegocio.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES 
(ASOCIACIÓN ESPERANZA): 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Sacristía, s/n. 18817, Benamaurel 
Teléfono: 958734162 
Correo-e: asocesperanza@wanadoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
AGRUP. DE SORDOS DE GRANADA (ASOGRA): 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pza. de los Girones, 7 Dup.. 18009, Granada 
Teléfono: 958222436 
Correo-e: ASOGRA@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE MOTRIL "VIRGEN DE LA CABEZA": 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Cristobal, 3, Entresuelo. 18600, Motril 
Teléfono: 958600525 
Correo-e: ASORDOSMOTRIL@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
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ASOCIACIÓN REGIONAL ANDALUZA DE MUJERES SORDAS: 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Arzobispo Pedro de Castro, s/n, Edif. Columba 1. 18013, Granada 
Teléfono: 958185045 
Correo-e: ARAMUS@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIASIONES DE SORDOS (FAAS): 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Arzobispo Pedro de Castro, s/n, Edif. Columba 1. 18013, Granada 
Teléfono: 958185045 
Correo-e: faas@faas.es 
Página web: http://www.anit.es/faas/ 
http://www.faas.es 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN PRO DERECHOS DEL SORDO (ASPRODES-GRANADA): 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pº de la Bomba, 15, 2º, dcha.. 18008, Granada 
Teléfono: 958222082 
Correo-e: asprodes@asprodes.e.telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONCE EN GRANADA: 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza del Carmen, s/n 18009, Granada 
Teléfono: 958220655 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN GRANADINA FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES 
AGRAFEM-COMARES: 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San José Baja, 46, Bajo. 18005, Granada 
Teléfono: 958266303 
Correo-e: agrafem1@terra.es, comares@comares1.e.telefonica.net 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Mercedes Gaibrois, 39. 18007, Granada 
Teléfono: 958137696 
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Correo-e: aspacegranada@retemail.es 
Página web: http://www.empresas.iddeo.es/ASPACEG 
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Perete, 36. 18014, Granada 
Teléfono: 958151616 
Correo-e: downgranada@downgranada.org, asociacion@downgranada.org 
Página web: http://www.downgranada.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES PARA EL SÍNDROME DE 
DOWN (DOWN ANDALUCIA): 
Provincia: Granada. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Perete, 36. 18014, Granada 
Teléfono: 958160104 
Correo-e: coordinacion@andadown.com 
Página web: http://www.andadown.com/ 
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN ONUBENSE DE PADRES Y AMIGOS DE PERSONAS CON 
AUTISMO Y TRASTORNO PERSONALIZADO DEL DESARROLLO (ANSARES): 
Provincia: Huelva. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Padre Andivia, 10, Entreplanta. 21003, Huelva 
Teléfono: 959280114 
Correo-e: AS-ANSARES@terra.es 
Página web: http://www.utopiaverde.org/web/ansares 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN ONUBENSE DE PADRES Y AMIGOS DE PERSONAS CON 
AUTISMO Y TRASTORNO PERSONALIZADO (ANSARES): 
Provincia: Huelva. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Padre Andivia, 10, Entreplanta. 21003, Huelva 
Teléfono: 959280114 
Correo-e: as-ansares@terra.es 
Página web: http://utopiaverde.net/ansares/ 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS 
DE HUELVA: 
Provincia: Huelva. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Alameda de Sumdheyn, 8, entreplanta. 21003, Huelva 
Teléfono: 959282252, 95258644 
Correo-e: fedehuelva@camf.org 
Página web: www.federacionminusvalidosdehuelva.org 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
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ASOCIACION DE PADRES Y PROTECTORES DE NIÑOS Y ADULTOS 
SUBNORMALES COMARCAL DE AYAMONTE: 
Provincia: Huelva. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Punta Umbría 1-3, Apdo. 37. 21400, Ayamonte 
Teléfono: 959320211, 959471245 
Correo-e: aprosca@retemail.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PROTECTORA DE MINUSVÁLIDOS "PASTORCITO DEL ROCIO": 
Provincia: Huelva. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. Almonte-Rocío, Km 4  21730, Almonte 
Teléfono: 959406450 
Correo-e: are.aspromi@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE JÓVENES ESPECIALES DE MOGUER "ABRIENDO 
PUERTAS": 
Provincia: Huelva. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Daniel Vázquez Díaz,  4  21800, Moguer 
Teléfono: 959371837 
Correo-e: abriendopuertas@navegalia.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Emilio Molero, 7,  Bajo 21004, Huelva 
Teléfono: 959252544 
Correo-e: dphuelva@feapsandalucia.org 
Página web: http://www.feapsandalucia.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN ANDALUZA ISLEÑA PARA LA DEFENSA DEL MINUSVALIDO: 
Provincia: Huelva. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ del prado, 19  21410, Isla Cristina 
Teléfono: 959332618 
Correo-e: COASIDEM@YAHOO.ES 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PRO-DISMINUIDOS PSÍQUICOS "Mª AUXILIADORA": 
Provincia: Huelva. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/Miguel Induráin, 4  21710, Bollullos Del Condado 
Teléfono: 959411478 
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Correo-e: coprodis@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS DISMINUIDOS DE SAN JUAN DEL 
PUERTO Y BEAS "SIEMPRE ADELANTE": 
Provincia: Huelva. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza del Carmen, 3, Centro Cívico. 21620, Trigueros 
Teléfono: 959305681, 959305075 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y PROTECTORES DE ADULTOS Y NIÑOS 
DISCAPACITADOS DE LEPE (ASPANDLE): 
Provincia: Huelva. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Miguel Rodríguez, s/n. 21440, Lepe 
Teléfono: 959625004 
Correo-e: aspandle@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y PROTECTORES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DEFICIENTES PSÍQUICOS (ASPAPRONIAS): 
Provincia: Huelva. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Puerto, 24, Entreplanta, 5. 21001, Huelva 
Teléfono: 959241302, 959286101 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PROTECTORA DE MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE LA 
COMARCA DEL ANDÉVALO (APAMYS): 
Provincia: Huelva. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Bda. Sagrada Familia, s/n. 21600, Valverde Del Camino 
Teléfono: 959553440 
Correo-e: apamys@wanadoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOC. CULT. DE SORDOS DE HUELVA: 
Provincia: Huelva. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Macías Belmonte 27, Local. 21002, Huelva 
Teléfono: 959284240 
Correo-e: ASOCHUELVA@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
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ASOCIACIÓN PROTECTORA DE DEFICIENCIAS SENSORIALES DE HUELVA 
(ASPRODESORDOS-HUELVA): 
Provincia: Huelva. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pº de las Palmeras, 23, Portal A-B, 1º, B. 21002, Huelva 
Teléfono: 959262290 
Correo-e: asprodes-h@fapas-andalucia.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONCE EN HUELVA: 
Provincia: Huelva. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Alameda Sundheim, 5 21003, Huelva 
Teléfono: 959281711 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ALLEGADOS DE ENFERMOS 
ESQUIZOFRÉNICOS AFAENES: 
Provincia: Huelva. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Galaroza, 53, Locales 11-12. 21006, Huelva 
Teléfono: 959247410 
Correo-e: afaenes@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE SÍNDROME DE X-FRÁGIL (ARFRAX): 
Provincia: Huelva. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Marina 16-18, 3º, C. 21002, Huelva 
Teléfono: 959280190 
Correo-e: sxf_andaluza@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN VALVERDEÑA DE LA ENFERMEDAD DE ANDRADE (ASVEA): 
Provincia: Huelva. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Dr. Fleming, 60, A 21600, Valverde Del Camino 
Teléfono: 670599909 
Correo-e: asvea01@wanadoo.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ V. Luis Buñuel, s/n, Urb. Santa Marta. 21005, Huelva 
Teléfono: 959159242 
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Correo-e: aspacehu@teleline.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
ASOCIACIÓN JUAN MARTOS: 
Provincia: Jaén. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ruiz Romero 3, 1º. 23004, Jaén 
Teléfono: 953236158 
Correo-e: martosp@supercable.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS DE JAÉN (AUTISMO 
ARCÁNGEL): 
Provincia: Jaén. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Camino Fuente de la Peña, 53. 23002, Jaén 
Teléfono: 953234283 
Correo-e: autismoarcangel@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS 
DE JAÉN: 
Provincia: Jaén. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Juan Pedro Gutiérrez Higueral, Local 1, Edif. Moraleda. 23006, Jaén 
Teléfono: 953267556, 605839549 
Correo-e: fejidif@fedejaen.org 
Página web: http://www.fejidif.org 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN INTEGRADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA 
(AINPER LINARES): 
Provincia: Jaén. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Velardes, 17. 23700, Linares 
Teléfono: 953696456 
Correo-e: aimperlinares@wanadoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE 
BAILÉN (AFAMP): 
Provincia: Jaén. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Huertas, 5. 23710, Bailén 
Teléfono: 953676081 
Correo-e: afamp.3067@cajarural.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL PRO MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE JAÉN 
(APROMPSI): 
Provincia: Jaén. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Madrid, 11, Entresuelo. 23001, Jaén 
Teléfono: 953222900 
Correo-e: asociacion@aprompsi.com 
Página web: http://www.aprompsi.org 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE LA COMARCA DE ANDÚJAR (ASOCOAN): 
Provincia: Jaén. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Carrera de la Virgen, 6, Bajo. 23740, Andújar 
Teléfono: 953503694 
Correo-e: asocoan@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE SORDOS DE JAÉN: 
Provincia: Jaén. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Reyes Católicos, 1, 1º, Dcha. 23003, Jaén 
Teléfono: 953260076 
Correo-e: APROSOJA@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONCE EN JAÉN: 
Provincia: Jaén. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Mesa, 16 23001, Jaén 
Teléfono: 953235088 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ALLEGADOS DE ENFERMOS MENTALES 
(APAEM): 
Provincia: Jaén. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ruiz de Alda, 5, Bajo. 23710, Bailén 
Teléfono: 953673457 
Correo-e: apaembailen@apaem.e.telefonica.net - apaemb@terra.es 
Página web:  
 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TRANST. GENERALIZADOS DEL DESARROLLO 
Y ENFER. RARAS "ANGEL RIVIERE-JAÉN" (TGD): 
Provincia: Jaén. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: Avda. de Andalucía, 45, portal 2, 8º, Izda. 23005, Jaén 
Teléfono: 953221482 
Correo-e: angelrivierejaen@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN DEL SÍNDROME DE PRADER-WILLI DE ANDALUCÍA (ASPWA): 
Provincia: Jaén. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. Socorro, 11 23200, La Carolina 
Teléfono: 953660957 
Correo-e: praderwilliandalucia@hotmail.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Andalucía 2, 2º, D. 23005, Jaén 
Teléfono: 953271336 
Correo-e: aspacejaen@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN CIUDAD DE JAÉN Y PROVINCIA (DOWN 
JAEN Y PROVINCIA): 
Provincia: Jaén. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Andalucía, 92, Bajo. 23006, Jaén 
Teléfono: 953260413 
Correo-e: downjaen@downjaen.e.telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN DE AUTISTAS ÁNGEL RIVIERE (AAAR): 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Ricardo Soriano, 29, 4º. 29600, Marbella 
Teléfono: 952664750 
Correo-e: lhijano@mercuryin.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS Y ADULTOS AUTISTAS DE MÁLAGA 
(AUTISMO MÁLAGA): 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Obsidiana, 1, Torre Alfa, Urb. Santa Cristina   29006, Málaga 
Teléfono: 952336950, 952323630 
Correo-e: autismomalaga@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
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FUNDACIÓN AUTISMO SUR: 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cuarteles, 7, Piso 2º, Puerta 6. 29002, Málaga 
Teléfono: 952331979 
Correo-e: fautismosur@autismo.e.telefonica.net, fsur@autismo.e.telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
FEDERACIÓN PROVINCIAL MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE MÁLAGA: 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Góngora, 28, Bajo. 29002, Málaga 
Teléfono: 952355152, 952351742 
Correo-e: fedemalaga@teleline.es 
Página web: www.famf.net 
 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN DE DISMINUÍDOS PSÍQUICOS ANTEQUERANOS (ADIPA): 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. de Córdoba, s/n, Apdo. 15. 29200, Antequera 
Teléfono: 952840015 
Correo-e: info@adipa.es 
Página web: www.adipa.es  
 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PRO-DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE ESTEPONA (APRONA): 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ José Luis Díez, s/n. 29680, Estepona 
Teléfono: 952803284 
Correo-e: apronaestepona@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
PROTECTORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA DE RONDA Y 
COMARCA (ASPRODISIS): 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. Del Burgo, Km 0,5. 29400, Ronda 
Teléfono: 952190729, 952875325 
Correo-e: asprodisis@ronda.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN MALAGUEÑA PRO-MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS 
(ASPROMANIS): 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: C/ Ferreteros, 5. 29006, Málaga 
Teléfono: 952315989 
Correo-e: aspromanis@aspromanis.com 
Página web: www.ASPROMANIS.COM 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS DEFICIENTES MENTALES (ASPANDEM): 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Príncipe de Asturias, s/n. 29670, San Pedro Alcantara 
Teléfono: 952787650, 952787654 
Correo-e: aspandem@eresmas.es 
Página web: www aspandem.org  
 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE MINUSVÁLIDOS (FUENSOCIAL): 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza de los Naranjos, s/n. 29640, Fuengirola 
Teléfono: 952473345 
Correo-e: fuensocial@teleline.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PROTECTORA DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS DE VELEZ-
MÁLAGA (ASPROVELEZ): 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Camino Viejo de Málaga, s/n  29700, Velez-Málaga 
Teléfono: 952500680, 952506196 
Correo-e: asprovelez@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DEL 
DISMINUIDOS PSÍQUICOS (LOS GIRASOLES DE ARA): 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Horacio Lengo, 5-7. 29006, Málaga 
Teléfono: 952334873, 952333738 
Correo-e: asocgirasoles@infonegocio.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ORGANIMOS AUTÓNOMO DE DESARROLLO LOCAL (FAHALA): 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Nueva, 16. 29120, Alhaurín El Grande 
Teléfono: 952594103 
Correo-e: Centrosiquicos@alhaurinelgrande.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
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ASOCIACIÓN PRO-INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES DISCAPACITADOS 
(APROINLA): 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Mariscal 26, Local. 29008, Málaga 
Teléfono: 952222236 
Correo-e: aproinla@mixmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AYUDA AL DISMINUIDO "EL SOL" 
(APADISOL): 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Nicolás Maquiavelo, 2, 1º, B. 29007, Málaga 
Teléfono: 952023348, 600724492 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
AGRUPACIÓN MALAGUEÑA DE ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS 
PSÍQUICOS (AMADPSI): 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Marqués de Cádiz, 40. 29013, Málaga 
Teléfono: 952657854, 952604495 
Correo-e: amadpsi@activanet.es 
Página web: www.portalmalaga.com/amadpsi  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN TALLER DE LA AMISTAD: 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Príncipe de Asturias, 18 - C/La Cruz, 33  29788, Frigiliana 
Teléfono: 952534462 
Correo-e: tallerdelamistad@hotmail.com 
Página web: www.tallerdelaamistadgaleon.com  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
SOCIEDAD FEDERADA SORDOS DE MÁLAGA: 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Lagunillas, 59. 29013, Málaga 
Teléfono: 952262296 
Correo-e: SFSM@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE LAS PERSONAS SORDAS Y 
DISCAPACITADAS AUDITIVAS DE ANTEQUERA (APAMSOR-ANTEQUERA): 
Provincia: Málaga. 
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Datos de Contacto: 
Dirección: Avd. de la Legión, 7, 2º, D 29200, Antequera 
Teléfono: 952843434 
Correo-e: apamsor@inicia.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE LA SERRANÍA DE RONDA: 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Tabares, 21, D, Local 7. 29400, Ronda 
Teléfono: 952190705 
Correo-e: a_sordos_ronda@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL SORDO (ASPANSOR-MÁLAGA): 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Altozano, 13, Bajo. 29013, Málaga 
Teléfono: 952651731 
Correo-e: aspansormalaga@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
A.P.A. "LA PURÍSIMA" DE MÁLAGA: 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Doctor Escassi, 12. 29010, Málaga 
Teléfono: 952305746 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONCE EN MÁLAGA: 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cuarteles, 8. 29002, Málaga 
Teléfono: 952341111 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ESQUIZOFRÉNICOS DE LA COSTA DEL SOL 
(AFESOL): 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Las Flores, 6, Edif. Usos Múltiples. 29631, Benalmádena, Arroyo De La Miel 
Teléfono: 952566758 
Correo-e: afesol@terra.es 
Página web: http://www.afesol.org 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
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ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE ENFERMOS CON ESQUIZOFRENIA (AFENES): 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ MariscalL, Pasaje el Piyayo, Portal 2, Local. 29008, Málaga 
Teléfono: 952228609, 952217779 
Correo-e: afenes@teleline.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Demóstenes, 29. 29010, Málaga 
Teléfono: 952610902 
Correo-e: administracion@amappace.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE RONDA Y LA COMARCA (ASIDOSER): 
Provincia: Málaga. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ José Mª. Castelló Madrid, s/n. 29400, Ronda 
Teléfono: 952872979 
Correo-e: asidoser@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Godino, 9. 29009, Málaga 
Teléfono: 952274040 
Correo-e: downmalaga@downmalaga.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS Y OTROS TRASTORNOS 
PROFUNDOS DEL DESARROLLO DE SEVILLA (AUTISMO SEVILLA): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avd. del Deporte, s/n. 41020, Sevilla 
Teléfono: 954405446, 954443175 
Correo-e: apdasevi@worldonline.es, apdasevi@teleline.es 
Página web: www.terra.es/personal/apdasevi/home.htm 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
FEDERACIÓN AUTISMO ANDALUCÍA: 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Bergantín 2, Bloque A, Local 1. 41012, Sevilla 
Teléfono: 954241565 
Correo-e: autismoandalucia@telefonica.net 
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Página web: www.autismo-andalucia.com  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN SEVILLANA DE AFECTADOS POR DAÑO CEREBRAL 
SOBREVENIDO (DACE): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Miraflores, s/n, apdo. 16024. 41080, Sevilla 
Teléfono: 954434040 
Correo-e: asociacion-dace@telefonica.net, dace@telefonica.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Daño Cerebral Adquirido 
 
CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS (CANF): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Alfarería, 126, A 41010, Sevilla 
Teléfono: 954331024 
Correo-e: central@canfcocemfe.org 
Página web: http://www.canfcocemfe.org 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS 
DE SEVILLA: 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Lino, 56, Polígono Hytasa. 41005, Sevilla 
Teléfono: 954932793 
Correo-e: fams.sevilla@terra.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Manuel de Villalobos, 41, Bajo. 41009, Sevilla 
Teléfono: 954357683 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL MINUSVÁLIDO EN ARAHAL 
(A.I.M.A.): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/Argentina, s/n. 41600, Arahal 
Teléfono: 955842314 
Correo-e: aima60@hotmail.com 
Página web:  
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Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 19, Planta 1º, Local 10. 41020, Sevilla 
Teléfono: 954525199 
Correo-e: sede@feapsandalucia.org 
Página web: http://www.feapsandalucia.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN "JUAN DÍAZ DE SOLIS" (AJUDISLE): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cala de Vargas, 27. 41740, Lebrija 
Teléfono: 955898284, 646709414 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PROTECTORA UTRERANA DE SUBNORMALES (APUDES): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza Gibaxa 2  41710, Utrera 
Teléfono: 954860822 
Correo-e: apudes@terra.es 
Página web: www.terra.es/personal/apudes 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
PATRONATO MUNICIPAL PADIS (P.M. PADIS): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/Fernando de Llera y Díaz, 9  41420, Fuentes De Andalucía 
Teléfono: 954838626, 625599292 
Correo-e: ayuntamiento@fuentesdeandalucia.org 
Página web: www.fuentesdeandalucia.org  
 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN ALCALAREÑA PARA LA EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA ESPECIAL 
(A.A.E.E.E.): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Princesa Sofía, s/n  41500, Alcalá De Guadaíra 
Teléfono: 954101655 
Correo-e: aa.eee@aaeee.e.telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS Y SENSORAIELS "LA 
RAIZ": 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Berbisa, 5, Local 41400, Ecija 
Teléfono: 955902597 
Correo-e: raiz2003@mixmail.com 
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Página web: www.ecija.org/laraiz 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE LA SIERRA NORTE DE LA ATENCIÓN AL DISMINUIDO 
PSÍQUICO (ASNADIS): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Carretera del Pedroso, s/nº. 41450, Constantina 
Teléfono: 955880457 
Correo-e: ASNADIS@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN VISUEÑA DE AYUDA AL INSUFICIENTE MENTAL (AVAIN): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/Corredera, 11 41520, El Viso Del Alcor 
Teléfono: 955743816 
Correo-e: avain3@hotmail.com 
Página web: www.humano.ya.com/avain  
 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PROTECTORA ARUNCITANA DE DISCAPACITADOS 
(A.P.A.D.I.S.): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Paseo de la Alameda, 26, Apto. de correo nº 68  41530, Morón De La Frontera 
Morón De La Frontera 
Teléfono: 954852305 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN ESTEPEÑA DE MINUSVÁLIDOS PSIQUICOS, FISICOS Y 
SENSORIALES (ASEMI): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Gilena,  10  41560, Estepa 
Teléfono: 955914847 
Correo-e: asemi@ozu.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PROTECTORA UTRERANA DE SUBNORMALES (APUDES): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza Gibaxa, 2  41710, Utrera 
Teléfono: 954860822 
Correo-e: apudes@terra.es 
Página web: www.terra.es/personal/apudes 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
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PATRONATO MUNICIPAL DE DISMINUIDOS PSIQUICOS DE EIJA Y 
COMARCA (PRODIS): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza luis velez de guevara, 3. 41400, Ecija 
Teléfono: 955903596, 955903008 
Correo-e: prodis@ecija.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
PATRONATO MUNICIPAL DE DISMINUIDOS PSIQUICOS (PRO-
DISMINUIDOS): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ García Morat,  29. 41300, Rinconada 
Teléfono: 954793100 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PROTECTORA MARCIENSE DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS 
(ADISMAR): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/Virgen de la Piedad, s/n. 41620, Marchena 
Teléfono: 954843543 
Correo-e: adismar@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOC. SEVILLANA DE PROTECTORES DE PERSONAS CON RETRASO MENTAL 
GRAVEMENTE AFECTADAS (ASESUBPRO): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/Cristo Rey, 4  41804, Olivares 
Teléfono: 954110569, 670267010 
Correo-e: asesubpro@auna.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE PADRES Y MADRES PARA LA INTEGRACIÓN, 
NORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE PERSONAS CO (ASPANRI): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/Enrique Marco Dorta, 4, Bajo. 41018, Sevilla 
Teléfono: 954418030, 954419594 
Correo-e: tsocial@aspanri.org 
Página web: www.aspanri.org  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE DEFICIENTES PSÍQUICOS Y FÍSICOS DEL ALJARAFE 
(ADEFISAL): 
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Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Luis Braille 3, Apdo 74  41800, Sanlucar La Mayor 
Teléfono: 955700276 
Correo-e: adefisal@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN SAN TEODOMIRO PRO PERSONAS AFECTADAS DE 
MINUSVALÍA (SAN TEODOMIRO): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ronda del León de San Francisco s/n. 41410, Carmona 
Teléfono: 954143000, 954140027 
Correo-e: santeodomiro@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y AYUDA DEL DEFICIENTE (MATER ET 
MAGISTRA) : 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 




Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
PATRONATO MUNICIPAL SAN ISIDORO DEL CAMPO: 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Real 13. 41970, Santiponce 
Teléfono: 955999930, 955000000 
Correo-e: vickyssc@yahoo.es 
Página web: www.ayto-santiponce.es 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN SEVILLANA DE AYUDA AL DISCAPACITADO (ASAS) : 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda.de la Libertad s/n, Apartado 11052  41080, Dos Hermanas 
Teléfono: 954725314 
Correo-e: asas@asoasas.com 
Página web: www.joseluisnavarro@asoasas.com 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN CORIANA PARA LA INTEGRACIÓN DEL DEFICIENTE (ACIDE) : 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Finca Carchena, Autovía Coria cruce. 41100, Coria Del Rio 
Teléfono: 954771863 
Correo-e: ACIDE@wanadoo.es 
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Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Av. De la Aeronáutica, 11  41020, Sevilla 
Teléfono: 954405710 
Correo-e: aprose@elsendero.es 
Página web: http://www.feapsandalucia.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
CENTRO CULT. DE SORDOS DE SEVILLA "TORRE DEL ORO": 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Rda. Capuchinos, 4, Bajo, Centro Cívico S. Julián. 41003, Sevilla 
Teléfono: 954541753 
Correo-e: CCSS@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOC. CULT. DE SORDOS DE SEVILLA: 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Castellar, 71, A, Local. 41003, Sevilla 
Teléfono: 954908386, 954900170 
Correo-e: ACSS@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE 
PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS (FAPAS): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Paulo Orosio, s/n, Local 7-8, Bº Virgen Reyes. 41006, Sevilla 
Teléfono: 954932824 
Correo-e: fapas-s@infonegocio.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS (ASPAS-
SEVILLA): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Paulo Orosio s/n, Local 7-8, Barrio V. Reyes. 41006, Sevilla 
Teléfono: 954932824 
Correo-e: aspas-s@infonegocio.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL Y CONSEJO TERRITORIAL DE LA ONCE EN 
ANDALUCÍA: 
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Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Resolana, 30. 41009, Sevilla 
Teléfono: 954901616, 954900718 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS LUIS BRAILLE: 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra de Sevilla-Málaga km1. 41016, Sevilla 
Teléfono: 954515711 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN DE ALLEGADOS DE ENFERMOS ESQUIZOFRÉNICOS 
(ASAENES): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Villegas y Marmolejo, 2 M, 1º. 41005, Sevilla 
Teléfono: 954663509, 954932584 
Correo-e: asaenes@telefonica.net 
Página web: http://www.asaenes.org  
 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE FAMILIARES DE PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL (FEAFES - ANDALUCIA): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Italia, 1, bloque 1, Local  
 41012, Sevilla 
Teléfono: 954238781 
Correo-e: feafesandalucia@feafesandalucia.org 
Página web: http://www.feafesandalucia.org 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ATAXIAS HEREDITARIAS (ASADAHE): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Antonio Filipo Rojas, 13, Bajo Izda.. 41008, Sevilla 
Teléfono: 954366927 
Correo-e: asadahe@interbook.net 
Página web: http://www.interbook.net/personal/asadahe 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN HEMOFILIA DE ANDALUCÍA (ASAHEMO): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Castillo Alcalá de Guadaira, 7, 4º, A-B 41013, Alcalá De Guadaira 
Teléfono: 954240868 
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Correo-e: asahemo@arrakis.es, andaluza@hemofilia.e.telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA DISTONIA EN ANDALUCÍA (ALDAN): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Alameda de Hércules, 30, C. Cívico Las Sirenas 41002, Sevilla 
Teléfono: 954 64 83 84 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ANDALUZA CONTRA LA FIBROSIS QUÍSTICA (AACFQ): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ronda de Triana, 47, 1º, izq.. 41010, Sevilla 
Teléfono: 954086251 
Correo-e: fqandalucia@supercable.es 
Página web: http://www.fqandalucia.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
FEDER DELEGACIÓN ANDALUCÍA: 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. San Francisco Javier, 9, 10º, 24ª, Edificio Sevilla 2. 41018, Sevilla 
Teléfono: 954989892 
Correo-e: andalucia@enfermedades-raras.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE LUCHA CONTRA LA LEUCEMIA "ROCÍO 
BELLIDO" (AALLEU): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Solano, 10. 41927, Mairena Del Aljarafe 
Teléfono: 954181241 
Correo-e: aaleurociobell@supercable.es 
Página web: http://www.leucemiarociobellido.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
FEDERACIÓN ASPACE ANDALUCÍA: 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Las Palmeras, Torre 11, Bajo, Local. 41013, Sevilla 
Teléfono: 954628088 
Correo-e: aspace@aspaceandalucia.org, gerencia@aspaceandalucia.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
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Datos de Contacto: 
Dirección: Las Palmeras, 5, Bº Pedro El Salvador. 41013, Sevilla 
Teléfono: 955675591 
Correo-e: aspace@aspacesevilla.e.telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
ASOCIACIÓN ASPERGER ANDALUCIA: 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Maestro Victor Manzano, 2. 41950, Castilleja De La Cuesta 
Teléfono: 678881372 
Correo-e: aspergerandalucia@hotmail.com 
Página web: http:/www.asperger.es 
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Asperger 
 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE SEVILLA Y PROVINCIA: 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Cristo de la Expiración, s/n, Bajo, Local 4. 41001, Sevilla 
Teléfono: 954902096 
Correo-e: coordinacion@asedown.org, asedown@asedown.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE SEVILLA (ASPANRI-DOWN): 
Provincia: Sevilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Enrique Marco Dorta, 4, Bajo 41018, Sevilla 
Teléfono: 954418030, 954419594 
Correo-e: aspanri@infonegocio.com, aspanri@aspanri.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 




Página web:  
Ámbito Asociativo:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. los Danzantes, 24  22005, Huesca 
Teléfono: 974222805 
Correo-e:  
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Página web: http://www.feapsaragon.org/Asociaciones/ 





Datos de Contacto: 
Dirección: Travesía Ballesteros, 10  22005, Huesca 
Teléfono: 974212481 
Correo-e:  
Página web: http://www.feapsaragon.org/Asociaciones/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN "SAN FCO. DE SALES" DE HIPOACÚSICOS DE HUESCA: 
Provincia: Huesca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ramón J. Sender, 9, Posterior. 22005, Huesca 
Teléfono: 974227783 
Correo-e: sanfcodesales@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FAAPAS ARAGÓN 
FEDERACIÓN ARAGONESA DE 
ASOCIACIONES DE PADRES, AFECTADOS Y AMIGOS DE LOS SORDOS 
(FAAPAS): 
Provincia: Huesca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ramón J. Sender, 9, Posterior. 22005, Huesca 
Teléfono: 974227783 
Correo-e: faapas@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ntra. Sra. de Cillas, 3, 3º, A. 22002, Huesca 
Teléfono: 974221636 
Correo-e: asza@asza.net, webmaster@asza.net 
Página web: http://www.asza.net/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN OSCENSE PRO-SALUD MENTAL (ASAPME-HUESCA): 
Provincia: Huesca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Nuestra Señora de Cillas, 3, 2º, A. 22002, Huesca 
Teléfono: 974241211 
Correo-e: asapme@telefonica.net 
Página web:  
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Provincia: Huesca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. Grañén, s/n. 22196, Huesca 
Teléfono: 974227962 
Correo-e: aspacehuesca@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de los Danzantes, 24, Bajo. 22005, Huesca 
Teléfono: 974222805 
Correo-e: downhuesca@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
APA. COLEGIO GLORIA FUERTES: 
Provincia: Teruel. 
Datos de Contacto: 
Dirección: San Isidro Labrador, 2. 44500, Andorra 
Teléfono: 978842652 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
PUERTA DEL MEDITERRANEO: 
Provincia: Teruel. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Compañía, 30. 44400, Mora De Rubielos 
Teléfono: 978800478 
Correo-e:  
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Miguel de Cervantes, s/n. 44550, Alcorisa 
Teléfono: 978883276 
Correo-e:  
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: MARIA MOLINER, 3. 44300, Monreal Del Campo 
Teléfono: 978863729 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
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Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Escucha, 6. 44760, Utrillas 
Teléfono: 978757312 
Correo-e:  
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Nicanor Villalta , s/n. 44002, Teruel 
Teléfono: 978610003 
Correo-e:  
Página web: http://www.feapsaragon.org/Asociaciones/ 





Datos de Contacto: 
Dirección: C/Nicanor Villalta s/n, Plg. Fuenfresca 44002, Teruel 
Teléfono: 978610003 
Correo-e:  
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Bartolomé esteban, s/n  
 44600, Alcañiz 
Teléfono: 978832559 
Correo-e:  
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Polígono la Umbria. 44500, Andorra 
Teléfono: 978843972 
Correo-e:  
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Polígono la Umbria. 44500, Andorra 
Teléfono: 978843972 
Correo-e:  
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Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN TUROLENSE DE PADRES Y AMIGOS DEL SORDO ATPANSOR, 
DE TERUEL (ATPANSOR): 
Provincia: Teruel. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Yagüe de Salas, 16, Piso 3º. 44001, Teruel 
Teléfono: 978610323 
Correo-e: atpansor@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACION OSCENSE PRO-SALUD MENTAL(ASAPME -TERUEL): 
Provincia: Teruel. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Yagüe de Salas, 16, 3º. 44001, Teruel 
Teléfono: 978610909 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN AUTISMO ARAGÓN: 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Adolfo Aznar 15, esc 10, 1º, B. 50018, Zaragoza 
Teléfono: 976514004 
Correo-e: autismoaragon@auna.com 
Página web: http://www.autismoaragon.com 
 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN DE TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEAL Y DAÑO CEREBRAL 
DE ARAGÓN (ATECEA): 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Mariano Gracia, 4, 6, local. 50015, Zaragoza 
Teléfono: 976529838 
Correo-e: ateceazgza@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Daño Cerebral Adquirido 
 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE LA C.A. DE 
ARAGÓN: 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Carlos Saura, 1, Local 3. 50018, Zaragoza 
Teléfono: 976528721 
Correo-e: fami@futurnet.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
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ADISLAF: 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Comuneros de Castilla, 11-13  50002, Zaragoza 
Teléfono: 976391401 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FUNDACION SANTA ENGRACIA: 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Sierra de Alcubiere s/n. 50840, San Mateo De Gallego 
Teléfono:  
Correo-e:  
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Santa Isabel, 14-16, 1º, D   50003, Zaragoza 
Teléfono: 976200478 
Correo-e:  
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Juan Carlos I, 27, 9ª, C. 50013, Zaragoza 
Teléfono: 976356611 
Correo-e:  
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Clara Campoamor, 25    50018, Zaragoza 
Teléfono: 976106018 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FUNDACION CASTILLO DE LISCAR : 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: La Paz, 3. 50696, Castiliscar 
Teléfono:  
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
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Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Fernandez Ardavin, s/n. 50300, Calatayud 
Teléfono: 976886624 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACION DE MINUSVALIDOS "ARTIGA": 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Paradero, 1. 50550, Mallén 
Teléfono: 976858513 
Correo-e:  
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/Tarazona, 2. 50600, Ejea De Los Caballeros 
Teléfono: 976663015 
Correo-e:  
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Joaquina Zamora, 4, Bajos. 50015, Zaragoza 
Teléfono: 976738581 
Correo-e: feapsaragon@feapsaragon.com 
Página web: http://www.feapsaragon.com/ 





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Carrera Ricla, 22. 50100, La Almunia De Doña Godina 
Teléfono: 976813066 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ZARAGOZA Y ARAGÓN (ASZA): 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Voto, 9, Duplo, Entlo. 50003, Zaragoza 
Teléfono: 976200362 
Correo-e: asza@asza.net, webmaster@asza.net 
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Página web: http://www.asza.net/ 
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: Moncayo, 21, 1º 50010, Zaragoza 
Teléfono: 976378917 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS SORDOS (ASPANSOR): 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Vasconia, 6, princ. Izd.. 50006, Zaragoza 
Teléfono: 976255000 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
CENTRO DE ATENCIÓN Y FORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD SORDA DE 
ARAGÓN (CAFCA): 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Doctor Palomar, 10, Bajo. 50002, Zaragoza 
Teléfono: 976201743 
Correo-e: asza@asza.net, webmaster@asza.net 
Página web: http://www.asza.net/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL Y CONSEJO TERRITORIAL DE LA ONCE EN 
ARAGÓN: 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Paseo Echegaray y Caballero, 76 50003, Zaragoza 
Teléfono: 976282477, 976282911 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
FUNDACIÓN REY ARDID: 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Guillén de Castro, 2-4. 50018, Zaragoza 
Teléfono: 976740474 
Correo-e: fundacion@reyardid.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DEPRESIVOS DE ARAGÓN 
(AFDA): 
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Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Lagasca, 13, 1º. 50006, Zaragoza 
Teléfono: 606849017 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN ARAGONESA PRO-SALUD MENTAL DE ZARAGOZA (ASAPME-
ZARAGOZA): 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ciudadela, Pabellón de Santa Ana Parque de las Delicias. 50017, Zaragoza 
Teléfono: 976532505, 976532499 
Correo-e: alopez@asapme.org 
Página web: http://www.asapme.org  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES ARAGONESAS PRO-SALUD MENTAL 
(FEAFES-ARAGÓN): 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ciudadela, Pabellón de Santa Ana, Parque de las Delicias. 50017, Zaragoza 
Teléfono: 976532505, 976532499 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN AUGUSTA DE ENFERMOS MENTALES EN CALATAYUD 
(ASAEME): 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Gracián, 10, Bajos. 50300, Catalayud 
Teléfono: 976883763, 976882892 
Correo-e: ccasbas@calatayud.unedaragon.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN FAMILIAS ARAGONESAS CON PACIENTES DE SÍNDROME DE 
TOURETTE (AFAPSTTA): 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Valencia, 59, piso 1º, Dcha. 50005, Zaragoza 
Teléfono: 976552226 
Correo-e: aragontourette@tiscali.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. Huesca, s/n, Acceso Urb. El Zorongo. 50080, Zaragoza 
Teléfono: 976516522 
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Correo-e: aspacezaragoza@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
ASOCIACIÓN ASPERGER Y TGDS DE ARAGÓN: 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Apartado de correos 6001. 50007, Zaragoza 
Teléfono: 625111092 
Correo-e: aspergeraragon@hotmail.com 
Página web: www.asperger.es 
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Asperger 
 
FUNDACIÓN DOWN ZARAGOZA PARA EL SÍNDROME DE DOWN: 
Provincia: Zaragoza. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Daroca, 65-67. 50010, Zaragoza 
Teléfono: 976388855 
Correo-e: fundacion@downzaragoza.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Paseo Ortilla, 117, Bloque 7, Local 9. 50018, Zaragoza 
Teléfono: 976106265 
Correo-e: cermiaragon@cermi.e.telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Todas las Discapacidades 
 
4.1.2.3 CANARIAS 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS Y NIÑOS CON TRASTORNOS 
DE CONDUCTA O DESARROLLO DE LAS PALMAS (APNALP): 
Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Antonio Manchado Viglietti, 1 35015, Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928248955 
Correo-e: apnalp@teleline.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS Y NIÑOS CON TRASTORNOS 
DE CONDUCTA O DESARROLLO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
(APNALP): 
Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Antonio Manchado Vigletti, 1. 35005, Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928248955 
Correo-e: apnalp@teleline.es 
Página web: http://www.pagina.de/apnalp 
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Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
COCEMFE-CANARIAS: 
Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Lomo de Las Brujas, 1, Local 17, Edificio de Usos Múltiples del Valle de 
Jinámar. 35220, Valle De Jinámar,Telde 
Teléfono: 928717470 
Correo-e: info@cocemfelaspalmas.org 
Página web: http://www.cocemfelaspalmas.org/ 
 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FEAPS CANARIAS (C.E.E. LA DESTILADERA S.L): 
Provincia: La Palma. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Benahoare, 1 38710, Breña Alta 
Teléfono: 922438006 
Correo-e: destiladera@balta.com 
Página web: http://www.feapscanarias.org/ 




Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Lomo la Plana, 28 35019, Las Palmas De G.C. 
Teléfono: 928414484 
Correo-e: adepsi@terra.es 
Página web: http://www.adepsi.org 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA (FUTUCAN) : 
Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Lomo la Plana, 28 35019, Las Palmas De G.C. 
Teléfono: 928414484 
Correo-e: futucan@yahoo.es 
Página web: http://www.feapscanarias.org/ 




Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Azafata Delgado, 4, Bajo A 35014, Las Palmas De G.C. 
Teléfono: 928200244 
Correo-e:  
Página web: http://www.feapscanarias.org/ 




Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: C/ Málaga, 1 35016, Carretera Geenral Del Sur 
Teléfono: 928320861 
Correo-e: aprosu@aprosu.com 
Página web: http://www.feapscanarias.org/ 




Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Arcipreste de Hita, 30 35509, Tahiche-Teguise, Lanzarote 
Teléfono: 928811421 
Correo-e: adislan@arrakis.es 
Página web:  




Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Prolong. J. M. Durán, 50 (Esq. Viriato). 35010, Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928227077 
Correo-e: feapscan@idecnet.com 
Página web:  




Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Urb. Marente, s/n, (C.E.E.E. Marente) 35450, Santa Mª De Guía 
Teléfono: 928896479 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE LA ZONA SUR(AZOSUR): 
Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ El Escorial, 7, Local 11, Centro Colectivo El Zaguán. 35110, Vecindario, Santa 
Lucía De Tirajana 
Teléfono: 928756398 
Correo-e: ASOZUR_1999@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS SORDOS (ASPANISOS): 
Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Licenciado Calderín, 6. 35200, San Gregorio Telde 
Teléfono:  
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE GRAN CANARIA (APSGC): 
Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Mariucha, 1, Edificio Mirador 35012, Las Palmas de Gran Caanarias 
Teléfono: 928256068 
Correo-e: aslp1957@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS SORDAS DE LANZAROTE: 
Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Figueroa, 25, bajo  35500, Arrecife, Lanzarote 
Teléfono: 928803275 
Correo-e: Asculsorlanz@msn.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL Y CONSEJO TERRITORIAL DE LA ONCE EN 
CANARIAS: 
Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Primero de Mayo, 10 35002, Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928431411, 928363829 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
AGRUPACIÓN PARA LA DEFENSA DEL PACIENTE PSICÓTICOS (EL CRIBO) 
: 
Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Tenerife, 28. 35500, Arrecife, Lanzarote 
Teléfono: 928804545 
Correo-e: aselcribo@wanadoo.es 
Página web: http://www.elcribo.org 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES 
DE CANARIAS (FEAFES-CANARIAS): 
Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Padre José de Sosa, 24. 35001, Las Palmas De Gran Canaria 
Teléfono: 928313398 
Correo-e: feafescanarias@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES PARA APOYO DE ENFERMOS PSÍQUICOS 
(AFAES): 
Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Padre José de Sosa, 24. 35001, Las Palmas de Gran Caanaria 
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Teléfono: 928322330, 928313398 
Correo-e: afaes@afaes.e.telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
AGRUPACIÓN PARA LA DEFENSA DEL PACIENTE PSÍQUICO EL CRIBO: 
Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Tenerife, 28. 35500, Arrecife, Lanzarote 
Teléfono: 928804545 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN COMARCAL DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES 
(AFESUR): 
Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ El Escorial, 7, Local 14, Centro de Colectivos "El Zaguán". 35110, Vecindario, 
Sta. Lucía De Tirajana 
Teléfono: 928125329, 928125330 
Correo-e: afesur@hotmail.com 
Página web:  




Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. 1º de Mayo, 16, Bajo. 35002, Las Palmas De Gran Canaria 
Teléfono: 928365280 
Correo-e: aspacecanarias@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE LAS PALMAS: 
Provincia: Las Palmas. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Eusebio Navarro, 69, Piso 3º. 35003, Las Palmas de Gran Caanaria 
Teléfono: 928368036, 92836398 
Correo-e: correo@asdlp.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
CERMI CANARIAS: 
Provincia: Las Palmas De Gran Canaria. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Prolongación Juan M. Durán 50 Bajo. 35010, Las Palmas De Gran Canaria 
Teléfono: 928227077 
Correo-e: juancarlos@cocemfelaspalmas.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Todas las Discapacidades 
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS Y CON TRASTORNOS DEL 
COMPORTAMIENTO DE TENERIFE (APANATE): 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Camino de la Hornera, 74, Barrio de Gracia. 38205, La Laguna 
Teléfono: 922252494 
Correo-e: apanate@apanate.org 
Página web: http://www.apanate.org 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
COORDINADORA DE MINUSVÁLIDOS FÍSICAS DE CANARIAS: 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 




Página web:  




Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cruz de la Gallega, 8, esq. a C/ Cigarrillo, Polígono Industrial Cuevas 
Blancas. 38108, La Laguna 
Teléfono: 922661919 
Correo-e: 922642424@telefonica.net, incavialcer@hotmail.com 
Página web:  




Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 




Página web: http://www.feapscanarias.org/ 




Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de La Salle, 8 38005, Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 922221746 
Correo-e: aspronte@canarias.org 
Página web: http://www.feapscanarias.org/ 




Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Benahoare, 8 38710, Breña Alta 
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Teléfono: 922438006 
Correo-e:  
Página web: http://www.feapscanarias.org/ 




Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Los LLanos, s/n 38600, Granadilla De Abona 
Teléfono: 922772266 
Correo-e: prominsur@prominsur.e.telefonica 
Página web:  




Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Francisco, 17, 2º Piso. 38480, Icod De Los Vinos 
Teléfono: 922810106 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS DE LAS ISLAS 
CANARIAS (FASICAN): 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Juan Rumeu García, 28, Of. Central 1-B. 38008, Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 922213536 
Correo-e: fasican@fasican.org 
Página web: http://www.fasican.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE TENERIFE (ASORTE): 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Camino Los Andenes, Local 1, Vivienda 16. 38108, San Cristóbal De La Laguna 
Teléfono: 922625792 
Correo-e: asorte@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE TEJINA (CELSE): 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Rodríguez Amador, 9. 38260, Tejina 
Teléfono: 91 6120748 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONCE EN TENERIFE: 
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Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avenida de San Sebastián, 3  38003, Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 922210000 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN TINERFEÑA EN LUCHA POR LA SALUD MENTAL (ATELSAM): 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Juan Rumeu García, 28, Oficina 1ª, F, Edif. Centro Insular de Entidades de 
Voluntariado. 38008, Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 922205215, 922649025 
Correo-e: atelsam@teide.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE FAMILIAS Y ENFERMOS PSÍQUICOS (AFES): 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ 6 de Diciembre, 3, Portal B, 3ºA, Edif. Cristina  38203, La Laguna 
Teléfono: 922630856, 922630883 
Correo-e: afes@afescanarias.com, afes@inicia.es 
Página web: http://www.afescanarias.com  
 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN TINERFEÑA EN LUCHA POR LA SALUD MENTAL (ATELSAM): 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Juan de Rumeu García, 28, Oficina 2º E, Centro Insular de Entidades de 
Voluntariado 38008, Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 922205215, 922205258 
Correo-e: atelsam@teide.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN FAMILIAS Y ENFERMOS MENTALES VALLE ARIDANE 
(AFEMVA): 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Apdo. Correos 136  38760, Los Llanos De Aridane 
Teléfono: 922463575, 649353481 
Correo-e: afem-lapalma@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE TENERIFE: 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Mencey Acaimo, 28. 38008, Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 922570633 
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Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN TINERIFEÑA DE TRISÓMICOS 21 (DOWN TENERIFE): 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Delgado Barreto, 22, Bajo derecha. 38204, La Laguna 
Teléfono: 922261128 
Correo-e: att21@eresmas.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
FUNDACIÓN CANARIA PARA EL SORDO FUNCASOR DE TENERIFE 
(FUNCASOR): 
Provincia: Tenerife. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. Gral. La Laguna-Punta Hidalgo, Km. 4,5. 38280, Tegueste 
Teléfono: 922544052 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
4.1.2.4 CANTABRIA 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS DE CANTABRIA (A.P.A.C.): 
Provincia: Cantabria. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Macías Picavea, 8, Bajo. 39003, Santander 
Teléfono: 983508068 
Correo-e: cceeariviere@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. del Cardenal Herrera Oria, 63, Interior. 39011, Santander 
Teléfono: 942323856 
Correo-e: presidencia@cocemfe-cant.e.telefonica.net 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ruiz de Alda, 13. 39009, Santander 
Teléfono: 942075853 
Correo-e: feapscant@mundivia.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
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ASOCIACIÓN DE SORDOS DE SANTANDER Y CANTABRIA: 
Provincia: Cantabria. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Alta, 46, Entresuelo, izda.. 39008, Santander 
Teléfono: 942231227, 16 
Correo-e: asordos_santander@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE CANTABRIA: 
Provincia: Cantabria. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Menéndez Pelayo, 22, Bajo. 39006, Santander 
Teléfono: 942224712 
Correo-e: fescan@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL Y CONSEJO TERRITORIAL DE LA ONCE EN 
CANTABRIA: 
Provincia: Cantabria. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Burgos, 3 39008, Santander 
Teléfono: 942240111, 942240244 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN CÁNTABRA PRO-SALUD MENTAL (ASCASAM): 
Provincia: Cantabria. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pasaje del Arcillo, 3, Bajo. 39001, Santander 
Teléfono: 942363367, 942364115 
Correo-e: ascasam_sede@telefonica.net 
Página web: http://www.ascasam.org 





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Cardenal Herrera Oria, 102, 1º, C 39011, Santander 
Teléfono: 942338893 
Correo-e: aspace@mundivia.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Burgos, 3. 39008, Santander 
Teléfono: 942240244 
Correo-e: mbsal@once.es 
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Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Todas las Discapacidades 
 
FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CANTABRIA: 
Provincia: Santander. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. General Dávila, 24 A, 1º, C. 39005, Santander 
Teléfono: 942278028 
Correo-e: downcan@infonegocio.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Burgos, 3. 39008, Santander 
Teléfono: 942240244 
Correo-e: mbsal@once.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Todas las Discapacidades 
 
4.1.2.5 CASTILLA Y LEÓN 
ASOCIACIÓN AUTISMO ÁVILA: 
Provincia: Ávila. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Félix Hernández, 10 05002, Ávila 
Teléfono: 920222626, 920259346, 616029233 
Correo-e: informacion@autismoavila.org 
Página web: http://www.autismoavila.org/ 
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 




Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA (AMPA): 
Provincia: Ávila. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cantarranas, 10. 05379, Muñosancho 
Teléfono: 626616031, 920226509 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
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FEAPS CASTILLA-LEON. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA: 
Provincia: Ávila. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pasaje del Cister, 2 05001, Ávila 
Teléfono: 920229370 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PRO MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS ABULENSES (PRONISA): 
Provincia: Ávila. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pasaje del Cister, 2. 05001, Ávila 
Teléfono: 920229370 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DE LAS COMARCAS DE ÁVILA 
(ASESCA): 
Provincia: Ávila. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Gredos, s/n. 05600, El Barco De Ávila 
Teléfono: 920341186 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
CENTRO CULTURAL DE SORDOS DE ÁVILA (C.C.S.A.): 
Provincia: Ávila. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Capitán Peñas, 30, Bajo, 7. 05003, Ávila 
Teléfono: 920251998, 625517047 
Correo-e: ccsavila@fapscl.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS MENTALES DE AVILA (FEAFES-
ÁVILA FAEMA "LA MURALLA"): 
Provincia: Ávila. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Las Eras, 12. 05002, Ávila 
Teléfono: 920352732, 654406276 
Correo-e: feafes-avila@feafes-castillayleon.org 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Capitán Mendez Vigo, 10  05080, Ávila 
Teléfono: 920256394 
Correo-e: ASPACEEAVILA@terra.es, jmbr862@hotmail.com 
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Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Juan de la Cruz, 36, Bajo. 05001, Ávila 
Teléfono: 920256257 
Correo-e: sindromedown@worldonline.es, sindrome@wol.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
FUNDACIÓN ABULENSE PARA EL EMPLEO (FUNDABEM): 
Provincia: Ávila. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Duque de Alba, 6, Portal 1, 2º piso, puerta 5. 05001, Ávila 
Teléfono: 920225050 
Correo-e: fundabem@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA-LEÓN: 
Provincia: Burgos. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Valdenúñez, 8. 09001, Burgos 
Teléfono: 947461243, 947462938 
Correo-e: federacion@autismocastillayleon.org, autismocastillayleon@retemail.es 
Página web: http://www.autismoburgos.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
AGRUPACIÓN DEPORTIVA AUTISMO Y DEPORTE: 
Provincia: Burgos. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Costa Rica, 56. 09001, Burgos 
Teléfono: 947460034 
Correo-e: autismoburgos@retemail.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN AUTISMO BURGOS: 
Provincia: Burgos. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Valdenúñez, 8. 09001, Burgos 
Teléfono: 947461243 
Correo-e: autismoburgos@autismoburgos.org 
Página web: http://www.autismoburgos.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 
DE BURGOS (FEDESFIBUR): 
Provincia: Burgos. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: Pº Comuneros de Castilla, 7, Bajo. 09006, Burgos 
Teléfono: 947214343 
Correo-e: fedisfibur@yahoo.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra Madrid-Irún, Km 160. 09400, Aranda De Duero 
Teléfono: 947509234 
Correo-e: asadema@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE AYUDA A LOS MINUSVÁLIDOS DE LAS MERINDADES 
(ASAMIMER): 
Provincia: Burgos. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ País Vasco, s/n, Pol. Ind. Las Merindades. 09550, Villarcayo 
Teléfono: 947132358 
Correo-e: asamimer@wanadoo.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Los Almacenes, 18, Bajo. 09200, Miranda De Ebro 
Teléfono: 947332355 
Correo-e: aspodemi@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FEAPS CASTILLA-LEON. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS: 
Provincia: Burgos. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Federico Olmeda, 1-3. 09006, Burgos 
Teléfono: 947238562 
Correo-e: aspanias@feclaps.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS "FRAY PEDRO PONCE DE LEÓN": 
Provincia: Burgos. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Federico Olmeda, 9, Bajo. 09006, Burgos 
Teléfono: 947230650 
Correo-e: asponcedeleon@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
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ASOCIACIÓN PARA LA REEDUCACIÓN AUDITIVA DE NIÑOS SORDOS 
(ARANS-BUR-BURGOS): 
Provincia: Burgos. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Fuente Lugarejos, s/n. 09001, Burgos 
Teléfono: 947460540 
Correo-e: hoaransb@ctv.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Fuente Lugarejos, s/n. 09001, Burgos 
Teléfono: 947460540 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES (ASAYEME): 
Provincia: Burgos. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Los Almacenes, 18-20. 09200, Miranda Del Ebro 
Teléfono: 947312801 
Correo-e: asayeme@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE SALUD MENTAL DE ARANDA 
DE DUERO (FESMA): 
Provincia: Burgos. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza San Esteban, 8, Bajo. 09400, Aranda De Duero 
Teléfono: 947546080 
Correo-e: feafes-aranda@feafes-castillayleon.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
PRO-SALUD MENTAL DE BURGOS (PROSAME): 
Provincia: Burgos. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Juan de Padilla, 12-14. 09006, Burgos 
Teléfono: 947223916, 947223916, 94704144 
Correo-e: prosame@cyl.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Gloria Fuertes, s/n. 09003, Burgos 
Teléfono: 947462004 
Correo-e: apaceburgos@apace.e.telefónica.net 
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Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE BURGOS: 
Provincia: Burgos. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pº de Pisones, 49. 09003, Burgos 
Teléfono: 947209402 
Correo-e: sdownburgos@hotmail.com 
Página web: http://www.cidmultimedia.es/asdburgos 
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN LEONESA DE DAÑO CEREBRAL (ALEN): 
Provincia: León. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Campos Góticos, s/n, Edificio Chef, Apdo. de Correos, 1144. 24005, León 
Teléfono: 987264165 
Correo-e: alendcl@ono.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: Avd. Pablo Iglesias, 6. 24008, León 
Teléfono: 987807390 
Correo-e: aspaymle@aspaymcyl.org 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Brazal, 26. 24410, Camponaraya 
Teléfono: 987463718 
Correo-e: aspaymbierzo@aspaymcyl.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FEAPS CASTILLA-LEON. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN: 
Provincia: León. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ana Mogas, 2 bis 24009, León 
Teléfono: 987246644 
Correo-e: asprona@feclaps.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PROTECTORA DE MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS (ASPRONA 
LEÓN): 
Provincia: León. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: C/ Ana Mogas, 2 Bis. 24009, León 
Teléfono: 987246644 
Correo-e: correo@asprona-leon.org 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Tercio de Flandes, 24, Bajo. 24400, Ponferrada 
Teléfono: 987412985 
Correo-e: aspronabierzoad@terra.es, aspronabierzo@feapscyl.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE HIPOACÚSICOS DE LEÓN (A.P.-
HIPOACÚSICOS): 
Provincia: León. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pza. Caño Santa Ana, 6, 1º, A. 24006, León 
Teléfono: 987261312 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE LEÓN "SAN JUAN BAUTISTA": 
Provincia: León. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Padre Isla, 57, Bajo. 24002, León 
Teléfono: 987249956 
Correo-e: asoc_sordosleon@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS "EL BIERZO" (ASORBIER): 
Provincia: León. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avenida Ferrocarril, 15, 1º, izq. bis, Ed. Estación Renfe. 24400, Ponferrada 
Teléfono: 987405408 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN LEONESA DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS 
MENTALES (ALFAEM): 
Provincia: León. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pza. de las Cortes Leonesas, 9, 1º, izda.. 24003, León 
Teléfono: 987210147, 987210126 
Correo-e: feafes-leon@feafes-castillayleon.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
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Datos de Contacto: 
Dirección: Apdo. de Correos 2084. 24080, León 
Teléfono: 987875194 
Correo-e: aspaceleon@infonegocio.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
DOWN LEON (AMIDOWN): 
Provincia: León. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Reyes Leoneses, 50, Bajo, Polígono Eras de Renueva. 24008, León 
Teléfono: 987807948 
Correo-e: amidown@amidown.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE MINUSVÁLIDOS DE PALENCIA: 
Provincia: Palencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 10. 34001, Palencia 
Teléfono: 979701387 
Correo-e: federacion.minu@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FUNDACIÓN CENTRO SAN CEBRIÁN: 
Provincia: Palencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Ntra Sra del Prado, 7 34429, San Cebrián De Campos 
Teléfono: 979154050 
Correo-e: fcsc_secretaria@retemail.es, cebrian@feapscyl.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FEAPS CASTILLA-LEON. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA: 
Provincia: Palencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pasaje San Francisco, s/n 34001, Palencia 
Teléfono: 979752270 
Correo-e: san.cebrian@feclaps.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PRO-DEFICIENTES PSÍQUICOS DE CASTILLA (ADECAS): 
Provincia: Palencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra Magdalena, 11. 34880, Guardo 
Teléfono: 979853302 
Correo-e: adecas@terra.es.org 
Página web:  
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Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
HIJAS DE STA MARÍA DE LA PROVIDENCIA (CENTRO LUIS GUANELLA): 
Provincia: Palencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Marqués de Aguilar, 1. 34800, Aguilar De Campo 
Teléfono: 979122655 
Correo-e: guanella@feapscyl.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
CENTRO CULTURAL DE SORDOS DE PALENCIA: 
Provincia: Palencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Los Trigales, 9, Bajo. 34003, Palencia 
Teléfono: 979746146 
Correo-e: sordos_palencia@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS PSÍQUICOS DE PALENCIA 
(AFES): 
Provincia: Palencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Miguel Unamuno, 10, 2ª Planta. 34004, San Ignacio De Loyola 
Teléfono: 979728556 
Correo-e: feafes-palencia@feafes-castillayleon.org 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Don Pelayo, Bloque 1B, 2º, A. 34003, Villamuriel 
Teléfono: 979776727, 639140452 
Correo-e: aspacepalencia@hotmail.com 
Página web: http://usuarios.lycos.es/fegoman/index.htm 
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE PALENCIA (ASDOPA): 
Provincia: Palencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Antonio Álamo Salazar, 10, Bajo. 34004, Palencia 
Teléfono: 979710913 
Correo-e: asdopa@empresas.retecal.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN AUTISMO ARIADNA: 
Provincia: Salamanca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ La Moral, s/n. 37006, Salamanca 
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Teléfono: 923122741 
Correo-e: asociacionariadna92@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN SALMANTINA DE DAÑO CEREBRAL (ASDACE): 
Provincia: Salamanca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Magallanes, 10. 37004, Salamanca 
Teléfono: 923224285 
Correo-e: somosdeasdace@yahoo.es 
Página web: www.asdace.org 
Ámbito Asociativo:  
Daño Cerebral Adquirido 
 
COCEMFE SALAMANCA (FAMOSA): 
Provincia: Salamanca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza Nueva de San Vicente, Local 6. 37007, Salamanca 
Teléfono: 923269798 
Correo-e: ys18345@autovia.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE MINUSVÁLIDOS COMARCA PEÑARANDA 
(ACOPEDIS): 
Provincia: Salamanca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. El Carmen, s/n. 37300, Peñaranda De Bracamonte 
Teléfono: 923540812 
Correo-e: acopedis@accede.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASPAR “LA BESANA: 
Provincia: Salamanca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Las Escuelas, 33. 37797, Calzada De Valdunciel 
Teléfono: 923310223 
Correo-e: asparlabesana@navegalia.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE DEFICIENTES PSÍQUICOS (ASPRODES): 
Provincia: Salamanca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Isabeles 2-6, entreplanta. 37002, Salamanca 
Teléfono: 923214488 
Correo-e: asprodes@feapscyl.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FEAPS CASTILLA-LEON. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALAMANCA: 
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Provincia: Salamanca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Isabeles, 2-6    37002, Salamanca 
Teléfono: 923214488 
Correo-e: asprodes@feclaps.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS SORDOS DE SALAMANCA (ASPAS-
SALAMANCA): 
Provincia: Salamanca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ La Coruña, 11-17, Bajo 37003, Salamanca 
Teléfono: 923187092 
Correo-e: aspasalam@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS DE SALAMANCA (C.C.S.S.): 
Provincia: Salamanca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ La Coruña, 11-17, Bajo. 37003, Salamanca 
Teléfono: 923186184 
Correo-e: ccss98@latinmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONCE EN SALAMANCA: 
Provincia: Salamanca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Bermejeros, 14. 37001, Salamanca 
Teléfono: 923217008 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS DE 
SALAMANCA(AFEMC): 
Provincia: Salamanca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Carlos I, s/n. 37008, Salamanca 
Teléfono: 923212708 
Correo-e: feafes-salamanca@feafes-castillayleon.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN CULTURAL ESCUELA CAMPESINA DE SALAMANCA: 
Provincia: Salamanca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Castillo, 1. 37160, Villarino De Los Aires 
Teléfono: 639662169 
Correo-e:  
Página web:  
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Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Alto de Villamayor a los Villares, s/n. 37185, Villamayor De Armuña 
Teléfono: 923289585 
Correo-e: aspacesa@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Domingo de Betanzos, 12-14, 3º, D. 37003, Salamanca 
Teléfono: 923187903, 617280320 
Correo-e: downsalamanca@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN AUTISMO SEGOVIA: 
Provincia: Segovia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pº Conde de Sepúlveda 11, 3º, Dcha. 40002, Segovia 
Teléfono: 921440533 
Correo-e: miguelbarrio14@hotmail.com, jpostigos@wanadoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
COORDINADORA DE DISMINUIDOS FÍSICOS DE SEGOVIA: 
Provincia: Segovia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Antonio Machado, 6, 3º. 40002, Segovia 
Teléfono: 921423490 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FEAPS CASTILLA-LEON.DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SEGOVIA: 
Provincia: Segovia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Obispo Quesada, 4 40006, Segovia 
Teléfono: 921424570 
Correo-e: apadefim@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PADRES Y PROTECTORES DE DEFICIENTES 
FÍSICOS, INTELECTUALES Y MENTALES (APADEFIM): 
Provincia: Segovia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Obispo Quesada, 4. 40006, Segovia 
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Teléfono: 921424570 
Correo-e: apadefim@feapscyl.org, apadefim@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL SORDO DE SEGOVIA (APASOR): 
Provincia: Segovia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Grupo Santiago, 1, Bajo, C. 40400, El Espinar 
Teléfono:  
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN SEGOVIANA DE ENFERMOS MENTALES, FAMILIARES Y 
AMIGOS (AMANECER): 
Provincia: Segovia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Altos de la Piedad, s/n. 40002, Segovia 
Teléfono: 921431608 
Correo-e: feafes-segovia@feafes-castillayleon.org 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ La Hoya, 15. 40003, Segovia 
Teléfono: 921442497 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE SEGOVIA (ASIDOS): 
Provincia: Segovia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Andrés Reguera, s/n, Bº de la Albufera, Edif. Centro Integral de Servicios 
Sociales CISS. 40004, Segovia 
Teléfono: 921443395 
Correo-e: asi2@inicia.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE DISCAPACIDAD FÍSICA Y 
ENFERMOS RENALES DE SORIA: 
Provincia: Soria. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Callejón del Pregonero, 7, Bajo. 42001, Soria 
Teléfono: 975221222 
Correo-e: fadiso@telefonica.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE AYUDA AL MINUSVÁLIDO PSÍQUICO (ASAMIS): 
Provincia: Soria. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Camino del Polvorín, s/n. 42002, Soria 
Teléfono: 975231143 
Correo-e: asamis@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FEAPS CASTILLA-LEON. DELEGACION TERRITORIAL DE SORIA: 
Provincia: Soria. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Camino del Polvorín, s/n. 42002, Soria 
Teléfono: 975231143 
Correo-e: asamis@feclaps.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN "VIRGEN DEL CAMINO": 
Provincia: Soria. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Parcela 54, Nave 7, Polígono Industrial las Casas-D. 42005, Soria 
Teléfono: 975232196 
Correo-e: feafes-soria@feafes-castillayleon.org 
Página web: http://www.gumaro.com/cee  
 





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Vicente Ruiz, 2, 2º, B. 42004, Soria 
Teléfono: 639359069 
Correo-e: soria@guipuzcoana.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
ASOCIACIÓN VALLISOLETANA DE PROTECCIÓN DE AUTISTAS (A.V.P.A.): 
Provincia: Valladolid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Vallesgueva Cm. Olmo, s/n. 47170, Renedo 
Teléfono: 983508068 
Correo-e: avpa_re@teleline.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN AUTISMO VALLADOLID: 
Provincia: Valladolid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ignacio Serrano, 19. 47008, Valladolid 
Teléfono: 983247139 
Correo-e: autismovalladolid@infonegocio.com 
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Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL DE VALLADOLID "CAMINO": 
Provincia: Valladolid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Amor de Dios, 28. 47001, Valladolid 
Teléfono: 654819509, 654817725 
Correo-e: somoscamino@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: Camino Viejo de Simancas, km 5. 47130, Simancas 
Teléfono: 983591044 
Correo-e: aspaymcyl@aspaymcyl.org 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Santa María de la Cabeza, 21-25, Bajo 47012, Valladolid 
Teléfono: 983219977 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASPAYM CASTILLA Y LEÓN: 
Provincia: Valladolid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Severo Ochoa 33, Las Piedras. 47130, Simancas 
Teléfono: 983591044 
Correo-e:  
Página web: http://www.aspaymcyl.org 





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Severo Ochoa 33, Las Piedras 47130, Simancas 
Teléfono: 983591044 
Correo-e: aspaymcyl@aspaymcyl.org 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Severo Ochoa 33, Las Piedras. 47130, Simancas 
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Teléfono: 983591044 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FEAPS CASTILLA-LEON. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID: 
Provincia: Valladolid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Prado, 7. 47003, Valladolid 
Teléfono: 983320116 
Correo-e: feclaps@feclaps.org 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ del Prado, 7. 47003, Valladolid 
Teléfono: 983320116 
Correo-e: feclacyl@feclacyl.org 
Página web: http://www.feapscyl.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN VALLISOLETANA DE PROTECCIÓN DE AUTISTAS (A.V.P.A.): 
Provincia: Valladolid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Camino de Olmos, s/n. 47170, Renedo De Esgueva 
Teléfono: 983508068 
Correo-e: avpa_re@teleline.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Pza de la Hispanidad, 27, 2º, Izda. 47400, Medina Del Campo 
Teléfono: 983812116 
Correo-e: csalgado@correo.cop.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL SORDO DE VALLADOLID (ASPAS-
VALLADOLID): 
Provincia: Valladolid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Muro, 16, 2º, E 47004, Valladolid 
Teléfono: 983395308 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS EN ACCIÓN (A.P.S.A.): 
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Provincia: Valladolid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Santuario, 24, Bajo. 47002, Valladolid 
Teléfono: 983392908 
Correo-e: sordosenaccion@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS DE CASTILLA-
LEÓN (FAPSCL): 
Provincia: Valladolid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Muro, 8, entreplanta, izquierda  47004, Valladolid 
Teléfono: 983202620 
Correo-e: fapscl@fapscl.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
AGRUPACIÓN PROVINCIAL DE SORDOS VALLISOLETANA (APROSORVA): 
Provincia: Valladolid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ La Salud, 10-11, Bajos. 47012, Valladolid 
Teléfono: 983201093 
Correo-e: silpesvall@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL Y CONSEJO TERRITORIAL DE LA ONCE EN 
CASTILLA-LEÓN: 
Provincia: Valladolid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Muro, 15. 47004, Valladolid 
Teléfono: 983300888, 983210727 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES FEAFES-
VALLADOLID (EL PUENTE): 
Provincia: Valladolid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Tajahierro, s/n, Planta Baja, Colegio Público "Juan Martín el Empecinado", 
Aulas 21, 22, 23, 24 y 25. 47009, Valladolid 
Teléfono: 983356908 
Correo-e: aso.puente@arrakis.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
FEDERACIÓN CASTELLANO LEONESA DE FAMILIARES DE ENFERMOS 
MENTALES (FEAFES-CASTILLA-LEÓN "FECLEM"): 
Provincia: Valladolid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ La Pasión, 13, 6º, B. 47009, Valladolid 
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Teléfono: 983344830 
Correo-e: feafes-feclem@feafes-castillayleon.org 
Página web: http://www.feafes-castillayleon.org  
 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
FEDERACIÓN ASPACE CASTELLANO-LEONESA: 
Provincia: Valladolid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Gamazo, 28, 1º. 47004, Valladolid 
Teléfono: 983308961 
Correo-e: federaspacecyl@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Niña Guapa, 33. 47004, Valladolid 
Teléfono: 983207081 
Correo-e: aspacevalladolid@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: Pza. Uruguay, s/n, Arturo Eyríes. 47014, Valladolid 
Teléfono: 983220943 
Correo-e: asdova@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
FEDERACIÓN DE SÍNDROME DE DOWN EN CASTILLA-LEÓN: 
Provincia: Valladolid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Tres amigos, 1, 1º, C. 47006, Valladolid 
Teléfono: 983227806 
Correo-e: DOWNCYL@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
CERMI CASTILLA Y LEÓN: 
Provincia: Valladolid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Muro, 15. 47004, Valladolid 
Teléfono: 983300888 
Correo-e: mahb@once.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Todas las Discapacidades 
 
ASOCIACIÓN PROTECTORA DE MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS “VIRGEN DE LA 
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VEGA” (ASPROSUB BENAVENTE): 
Provincia: Zamora. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Camino de los Salados, s/n. 49600, Benavente 
Teléfono: 980632663 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FEAPS CASTILLA-LEON. DELEGACIÓN TERRITORAL DE ZAMORA: 
Provincia: Zamora. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Alonso de Tejera, 4 bis, entreplanta, A. 49003, Zamora 
Teléfono: 980570132 
Correo-e: asprosub@feclaps.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN CRISTO DE MORALES (ASPROSUB ZAMORA): 
Provincia: Zamora. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra Salamanca, s/n. 49190, Morales Del Vino 
Teléfono: 980570137 
Correo-e: asprosub@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE ZAMORA: 
Provincia: Zamora. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Libertad, 2, Entplanta, A. 49007, Zamora 
Teléfono: 980671240 
Correo-e: apszam@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON ENFERMEDAD 
MENTAL (FEAFES-ZAMORA): 
Provincia: Zamora. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Redondela, 1, Nave D-13. 49027, Zamora 
Teléfono: 980536831 
Correo-e: feafes-zamora@feafes-castillayleon.org 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Requejo, 24, Portal 4, Bajo. 49021, Zamora 
Teléfono: 980513131 
Correo-e: sanaguaspace@usuarios.retecal.es 
Página web:  
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Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE ZAMORA: 
Provincia: Zamora. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Lázaro, 6, 2º, E. 49025, Zamora 
Teléfono: 980510864, 980527838 
Correo-e: clapa@usuarios.retecal.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
4.1.2.6 CASTILLA-LA MANCHA 
ASOCIACIÓN DESARROLLO: 
Provincia: Albacete. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Gerona, 27 Esq. con Poniente  02006, Albacete 
Teléfono: 967512287 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE ALBACETE: 
Provincia: Albacete. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Alcalde Conangla, 66, Bajo. 02001, Albacete 
Teléfono: 967246652 
Correo-e: cocemfe-fama@cocemfe-fama.com 
Página web: http://www.cocemfe-fama.com 





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Espoz y Mina, 1, Bajo. 02001, Albacete 
Teléfono: 967610644 
Correo-e: aspaymalbacete@ono.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FEDERACIÓN CASTELLANO-MANCHEGA DE DEPORTES PARA 
DISCAPACITADOS INTELECTUALES (FECAM): 
Provincia: Albacete. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Concepción, 13, 5º. 02002, Albacete 
Teléfono: 967193513 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
(ASPRONA): 
Provincia: Albacete. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Arboleda, 61. 02006, Albacete 
Teléfono: 967510050 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FEDERACIÓN DE COLECT. DE SORDOS DE CASTILLA-LA MANCHA (FCSCM): 
Provincia: Albacete. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Tejares, 36. 02640, Almansa 
Teléfono: 967340105 
Correo-e: fcscm1@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE ALBACETE "VIRGEN DE BELÉN": 
Provincia: Albacete. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Aragón, 47, Bajo. 02640, Almansa 
Teléfono: 967344821 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS SORDOS DE ALBACETE 
(ASPAS-ALBACETE): 
Provincia: Albacete. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Salamanca, 9, Bajo izda.. 02001, Albacete 
Teléfono: 967211603 
Correo-e: aspas@ono.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ALBACETE: 
Provincia: Albacete. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Monjas, 6, Bajo. 02003, Albacete 
Teléfono: 967601871 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y FAMILIARES DE ENFERMOS PSÍQUICOS 
(AFAEPS): 
Provincia: Albacete. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de La Mancha, s/n, Antigua "Casa Cuna". 02006, Albacete 
Teléfono: 967521918, 967210011 
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Correo-e: gerencia@afaeps.org, afaeps@afaeps.org 
Página web: http://www.afaeps.org  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILARES Y AMIGOS DE ENFERMOS PSÍQUICOS DE 
ALMANSA (AFAENPAL): 
Provincia: Albacete. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Violeta Parra, 7-9. 02640, Almansa 
Teléfono: 967313296 
Correo-e: afaenpal@feafesclm.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS MENTALES 
(AFAEM): 
Provincia: Albacete. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Lorenzo, 39. 02600, Villarrobledo 
Teléfono: 967144442, 967140781 
Correo-e: crpsl.vdo@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN CAUDETANA DE AMIGOS Y FAMILIARES DE ENFERMOS 
MENTALES (ACAFEM): 
Provincia: Albacete. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Miguel Hernández, 19. 02660, Caudete 
Teléfono: 965826569 
Correo-e: acafem@caudete.org 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Marqués de Villores, 43, Bajo. 02003, Albacete 
Teléfono: 967510914 
Correo-e: isocial@volmae.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
ASOCIACIÓN REGIONAL DE AFECTADOS DE AUTISMO Y OTROS 
TRASTORNOS DEL DESARROLLO (AUTRADE): 
Provincia: Ciudad Real. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. de Fuensanta, 61. 13004, Ciudad Real 
Teléfono: 926254259 
Correo-e: autrade@inteco.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
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COCEMFE-ORETANIA: 
Provincia: Ciudad Real. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Travesía de las Tercias, 4, Ctro. Social. 13250, Daimiel 
Teléfono: 926854936 
Correo-e: cocemfeoretania@teleline.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE DISCAPACITADOS (AFADIS): 
Provincia: Ciudad Real. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. Herencia, s/n. 13600, Alcázar De San Juan 
Teléfono: 926545600 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DEL DEFICIENTE (AFAD): 
Provincia: Ciudad Real. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Bataneros, 2. 13300, Valdepeñas 
Teléfono: 926310228 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON MINUSVALÍA 
(ALJARAL): 
Provincia: Ciudad Real. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cervantes, 45. 13400, Almadén 
Teléfono: 926712503 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
(ASPANA): 
Provincia: Ciudad Real. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. Arenales, 2. 13610, Campo De Criptana 
Teléfono: 926561112 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
(AFAS): 
Provincia: Ciudad Real. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Lugo, 9. 13700, Tomelloso 
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Teléfono: 926512120 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
PSÍQUICA (ASPADES-LA LAGUNA): 
Provincia: Ciudad Real. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. Almodóvar, s/n. 13500, Puertollano 
Teléfono: 926413911, 926430270 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN REGIONAL DE AFECTADOS DE AUTISMO Y OTROS 
TRASTORNOS DEL DESARROLLO (AUTRADE): 
Provincia: Ciudad Real. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. Fuensanta, 61. 13004, Ciudad Real 
Teléfono: 926254259 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN FUENSANTA PARA DISCAPACITADOS PSÍQUICOS: 
Provincia: Ciudad Real. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. Fuensanta, 61 13004, Ciudad Real 
Teléfono: 926254078 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
AGRUPACIÓN DE SORDOS DE CIUDAD REAL: 
Provincia: Ciudad Real. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Luz, 5, Bajo. 13080, Ciudad Real 
Teléfono: 926254708 
Correo-e: ascreal@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL SORDO DE CIUDAD REAL (ASPAS-
CIUDAD REAL): 
Provincia: Ciudad Real. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pº Carlos Eraña, Bloque 6, Entreplanta, Residencia Ronda. 13004, Ciudad Real 
Teléfono: 926220095 
Correo-e: aspasciudadreal@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS MENTALES 
(PUERTAS ABIERTAS): 
Provincia: Ciudad Real. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Antonio, 42. 13700, Tomelloso 
Teléfono: 926513866, 926505990, 926504188 
Correo-e: puertas-abiertas@feafesclm.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMIGOS, FAMILIARES Y ENFERMOS 
PSÍQUICOS (APAFES): 
Provincia: Ciudad Real. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ronda del Carmen, s/n. 13003, Ciudad Real 
Teléfono: 926256258, 926226341 
Correo-e: apafes@castillalamancha.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE ATAXIAS DE CASTILLA-LA MANCHA (ACMA): 
Provincia: Ciudad Real. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pozo Dulce, 21, 3º, A. 13001, Ciudad Real 
Teléfono: 926251210 
Correo-e: acampo4@almez.pntic.mec.es 
Página web: http://www.hispataxia.org/ 




Provincia: Ciudad Real. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ De la Cierva, 1, Bajo, E. 13004, Ciudad Real 
Teléfono: 926228901 
Correo-e: aspacecire@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
DOWN CIUDAD REAL-CAMINAR: 
Provincia: Ciudad Real. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Antonio Blázquez, 6, Bajo. 13002, Ciudad Real 
Teléfono: 926227015, 926214702 
Correo-e: caminar_cr@galeon.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CUENCA: 
Provincia: Cuenca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Juan Martino, 2, Bajo Izq.. 16003, Cuenca 
Teléfono: 969232929 
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Correo-e: cocemfecuenca@telefonica.net 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Hermanos Becerril, 3, Bajo. 16004, Cuenca 
Teléfono: 969232648 
Correo-e: aspaymcuenca@hotmail.com 
Página web: www.aspaymcuenca.com 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE MINUSVÁLIDOS (AFAMIT): 
Provincia: Cuenca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Cooperativas Las Trescientas, bloque 1, bajo 2. 16400, Tarancón 
Teléfono: 969324663 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS “NTRA. SRA. DE LOS ANGELES” (ADINA): 
Provincia: Cuenca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Borreros, s/n. 16660, Las Pedroñeras 
Teléfono: 967163122 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PRO-MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE CUENCA (APROMIPS): 
Provincia: Cuenca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. Guadalajara, km. 6. 16006, Cuenca 
Teléfono: 969235043 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE DISCAPACITADOS DE CUENCA 
(ASPADEC): 
Provincia: Cuenca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. República Argentina, 9, bajo. 16002, Cuenca 
Teléfono: 969226024 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS DE CUENCA: 
Provincia: Cuenca. 
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Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Camino Cañete, 24, Bajo. 16004, Cuenca 
Teléfono: 969213870 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN PRO-SALUD MENTAL VIVIR: 
Provincia: Cuenca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Sargal, s/n. 16002, Cuenca 
Teléfono: 969230232, 969234834 
Correo-e: asociacionvivir@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN PRO-SALUD MENTAL NUEVA LUZ: 
Provincia: Cuenca. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza de la Constitución, 1, 4º, Dcha 16400, Tarancón 
Teléfono: 969324962, 666484782 
Correo-e: nuevaluz@asociacion-nuevaluz.es 
Página web: http://www.asociacion-nuevaluz.es 





Datos de Contacto: 
Dirección: Pº del Pinar, chalet. 16002, Cuenca 
Teléfono: 969211329 
Correo-e: asindocu@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS DE GUADALAJARA 
(APANAG): 
Provincia: Guadalajara. 
Datos de Contacto: 
Dirección: c/ Hermanos Ros Emperador, 20º, 1º, A. 19002, Guadalajara 
Teléfono: 949216454 
Correo-e: a__mateo@arrakis.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Dr. Layna Serrano, 22. 19002, Guadalajara 
Teléfono: 949222386 
Correo-e: info@cocemfe-guadalajara.org 
Página web: www.cocemfe-guadalajara.org 
 
Ámbito Asociativo:  
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Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE DISMINUÍDOS DE AZUQUECA DE HENARES 
(ADA): 
Provincia: Guadalajara. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Las Eras, 1. 19200, Azuqueca De Henares 
Teléfono: 949261732 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS PROVINCIAL DE GUADALAJARA (APMSG): 
Provincia: Guadalajara. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avd. del Ejército, 21, Bajo. 19004, Guadalajara 
Teléfono: 949213898 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE ENFERMOS PSÍQUICOS 
ALCARREÑOS (APIEPA): 
Provincia: Guadalajara. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Barcelona, 18, Bajo. 19005, Guadalajara 
Teléfono: 949222607 
Correo-e: apiepa@yahoo.es 
Página web: http://www.apiepa.galeon.com/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES, AMIGOS, USUARIOS (AFAUS): 
Provincia: Guadalajara. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. Cuenca, Km. 8. 19141, Alcohete, Yebes 
Teléfono: 949290696 
Correo-e: afaus@wanadoo.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Chorrón, esquina C/ Tomás Amarillo, 38. 19005, Guadalajara 
Teléfono: 949222744, 607612239 
Correo-e: asidgu@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO DE CASTILLA LA 
MANCHA (ADACE-CLM): 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: Av. de Toledo, 5. 45122, Argés 
Teléfono: 925293641, 628268434, 628268430 
Correo-e: adace_clm@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: Finca La Peraleda, s/n, Bajos, Hospital Nacional de Parapléjicos. 45007, Toledo 
Teléfono: 925253116 
Correo-e: aspaym_toledo@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE TOLEDO: 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Paseo de Merchán, 2. 45003, Toledo 
Teléfono: 925255529 
Correo-e: cocemfe_to@infonegocio.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Paseo de Merchán, 2. 45003, Toledo 
Teléfono: 925285275 
Correo-e: cocemfe_clm@infonegocio.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PADRES CON NIÑOS Y ADULTOS 
MINUSVÁLIDOS (APANAS): 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Pedro El Verde, 39-41. 45004, Toledo 
Teléfono: 925220221 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES PRO-MINUSVÁLIDOS DE 
TOLEDO (MARSODETO): 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Andalucía, 11. 45005, Toledo 
Teléfono: 925254078 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
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ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL DISMINUÍDO FÍSICO, PSÍQUICO Y 
SENSORIAL (AIDIS): 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Puente, s/n. 45500, Torrijos 
Teléfono: 925775162 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FUNDACIÓN MADRE DE LA ESPERANZA DE TALAVERA DE LA REINA: 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Mira al Río, 4. 45600, Talavera De La Reina 
Teléfono: 925802413 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE 
TALAVERA (ASPRODETA): 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Vicente, 12. 45600, Talavera De La Reina 
Teléfono: 925810253 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PROTECTORA DE DISMINUÍDOS DE QUINTANAR DE LA 
ORDEN Y COMARCA (ASPRODIQ): 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. Madrid-Cartagena, km. 120. 45800, Quintanar De La Orden 
Teléfono: 925180899 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PARA EL APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS 
FAMILIAS (APAM): 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Dulcinea, 15. 45840, La Puebla De Almoradiel 
Teléfono: 925178855 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE MADRIDEJOS (ASODEMA): 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: Pza. Jesús Requejo, 3. 45710, Madridejos 
Teléfono: 925460180 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL HOGAR DEL MINUSVÁLIDO DE LA GUARDIA 
(HOMIGUAR): 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Camino de El Romeral, s/n. 45760, La Guardia 
Teléfono: 925123175 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FEAPS CASTILLA-LA MANCHA: 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pza. de la República Dominicana, 2. 45004, Toledo 
Teléfono: 925215803 
Correo-e: fapman@jet.es 
Página web: http://web.jet.es/fapman/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE AYUDA AL MINUSVÁLIDO (AMAFI): 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. Ciruelos, s/n. 45313, Yepes 
Teléfono: 925154964 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE SORDOS DE 
CASTILLA-LA MANCHA (FASPAS): 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Río Bullaque, 24, Centro Social del Polígono. 45007, Toledo 
Teléfono: 925245717 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS DE TALAVERA "REINA SOFIA": 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Juan Ruiz de Luna, 18, Bajo Dcha.. 45600, Talavera De La Reina 
Teléfono: 925826437 
Correo-e: asc_sordostalavera@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE SORDOS DE TOLEDO: 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Duque de Lerma, 11. 45004, Toledo 
Teléfono: 925216450 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS DEFICIENTES AUDITIVOS 
(APANDAPT-TOLEDO): 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Río Bullaque, 24, Centro Social del Polígono 45001, Toledo 
Teléfono: 925245717 
Correo-e: apandapt@castillalamancha.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL Y CONSEJO TERRITORIAL DE LA ONCE EN 
CASTILLA-LA MANCHA: 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Alféreces Provisionales, 3. 45001, Toledo 
Teléfono: 925284252, 925284661 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
FEDERACIÓN REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA (FEAFES-CLM): 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ronda de Buenavista, 15, Planta 1ª, Oficina 3  45005, Toledo 
Teléfono: 925284376 
Correo-e: info@feafesclm.com 
Página web: http://www.feafesclm.com  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN TALAVERANA DE AMIGOS, FAMILIARES Y ENFERMOS 
PSÍQUICOS (ATAFES): 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Segurilla, 35. 45600, Talavera De La Reina 
Teléfono: 925823763 
Correo-e: atafes@feafesclm.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS MENTALES (LA 
PALOMA): 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: Toledo 
Teléfono: 925463090, 925460941 
Correo-e: lapaloma_sm@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS MENTALES 
(AFAEM-DESPERTAR): 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Río Jarama, 118. 45007, Toledo 
Teléfono: 925234382 
Correo-e: despertar@feafesclm.com 
Página web: http://despertar.castillalamancha.es/  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ El Pilar, 55. 45600, Talavera De La Reina 
Teléfono: 925805726 
Correo-e: CEEAPACE@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Retamosillo, 13. 45007, Toledo 
Teléfono: 925233030 
Correo-e: apace@eresmas.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: Plza. Constitución, 5 45567, Lagartera 
Teléfono: 925450284 
Correo-e: jucapi418@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
FEDERACIÓN ASPACE CASTILLA-LA MANCHA: 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Retamosillo, 13. 45007, Toledo 
Teléfono: 925233030 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
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ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE TOLEDO (ASDOWNTO): 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Río Marches, parcela 44, nave 2. 45009, Toledo 
Teléfono: 925234111 
Correo-e: administracion@asdownto.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
CERMI CASTILLA LA MANCHA: 
Provincia: Toledo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Alferez Provisional, 3. 45001, Toledo 
Teléfono: 925284661 
Correo-e: feafesclm@navegalia.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Todas las Discapacidades 
 
4.1.2.7 CATALUÑA 
ASSOCIACIÓ PRO PERSONAS AMB AUTISME DE CATALUNYA (ASEPAC): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ronda del Carril, 75. 08530, La Garriga 
Teléfono: 938714757 
Correo-e: autismecatalunya@autisme.com, autismelagarriga@autisme.com 
Página web: http://www.autisme.com/ 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB TRASTORNS DE 
DESENVOLUPAMENT (ASTRADE): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 




Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
FUNDACIÓN TUTELAR CONGOST AUTISME: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ronda del Carril, 75. 08530, Barcelona 
Teléfono: 938714830, 938714757 
Correo-e: autismecatalunya@autisme.com 
Página web: http://www.autismconsulting.com/ 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASSOCIACIÓ DE PARES AMB FILLS AUTISTES Y CARACTERIALS DE 
CATALUNYA (APAFAC): 
Provincia: Barcelona. 
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Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ronda del Carril, 75. 08530, La Garriga 
Teléfono: 938714757 
Correo-e: autismecatalunya@autisme.com, autismelagarriga@autisme.com 
Página web: http://www.autisme.com/ 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
FEDERACIÓN AUTISMO CATALUÑA: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ronda del Carril, 75. 08530, La Garriga 
Teléfono: 938714757 
Correo-e: autismecatalunya@autisme.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
FUNDACIÓN AUTISMO MAS CASADEVALL BARCELONA: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ August Font 44, est. 3º 08035, Barcelona 
Teléfono: 932124548, 972573313 
Correo-e: casadevall@mascasadevall.com, casadevall@grn.es 
Página web: http://www.mascasadevall.com/cat/inicio.php 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASSOCIACIÓ DEL CENTRE ESPECIALIXAT REEDUCACIÓ AUTISTES Y 
CARACTERIALS (CERAC): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ronda del Carril, 75. 08530, La Garriga 
Teléfono: 938714757 
Correo-e: autismecatalunya@autisme.com 
Página web: http://www.autisme.com/ 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE TRAUMATISMES CRANIOENCEFÀLICS I DANY 
CEREBRAL (TRACE): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Rector Triadó, 51 bis 08014, Barcelona 
Teléfono: 933250363 
Correo-e: info@tracecatalunya.org 
Página web: www.tracecatalunya.org 
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: Pere Vergés, 1, 7ª Planta, Edf. Piramidón, Barrio de la Pau. 08020, Barcelona 
Teléfono: 933140065, 972274161 
Correo-e: aspaymcat@telefonica.net 
Página web: www.aspaymcatalunya.org 
Ámbito Asociativo:  
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Discapacidad Física 
 
FEDERACIÓN FRANCES LAYRET: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Gran Vía de las Cortes Catalanas, 562, Ppal. 2º. 08011, Barcelona 
Teléfono: 934515550 
Correo-e: ecom@ecom.es 
Página web: http://www.ecom.es/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASSOCIACIO PER LA IGUALTAT DELS DRETS DELS DISCAPACITATS 
(AIDED): 
Provincia: Barcelona, Baix Llobregat. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Rafael Sebastià Irla, s/n. 08950, Esplugues De Llobregat 
Teléfono: 933726278, 933718401 
Correo-e:  
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Molist, 17. 08024, Barcelona 
Teléfono: 932847931 
Correo-e: centreacis@telefonica.net 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Joan Güell, 90-92. 08028, Barcelona 
Teléfono: 934901688 
Correo-e: apps@redestb.es 
Página web: http://www.apps.es/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS SORDOS DE CATALUÑA (APANSCE): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pere Verges, 1, Planta 11-14, Edif. Hotel d'Entitats. 08020, Barcelona 
Teléfono: 617000268 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
A.P.A. DEL C.P. "JOSÉ PLA" DE BARCELONA: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pº de Fabra i Puig, 406-408. 08031, Barcelona 
Teléfono: 933580001 
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Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Providencia, 42, 4º, 2º 08024, Barcelona 
Teléfono: 932108627 
Correo-e: acapps@acapps.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FEDERACIÓN CATALANA PARA LA PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS 
(ACAPPS): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Providencia, 42, 4º, 2º 08024, Barcelona 
Teléfono: 932108627 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASSOCIACIÓ DE PARES DE NEUS SORDS DE CATALUNYA (APANSCE): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pere Vargés, 1-8, Hotel d´Entitats La Pau. 08020, Barcelona 
Teléfono: 617000268 
Correo-e: info@apansce.org, apansce@mailpersonal.com 
Página web: http://www.apansce.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
CENTRE DE SORDS DE L´HOSPITALET: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Los Naranjos, 73-74, Baixos. 08906, L´Hospitalet De Llobregat 
Teléfono: 934387456 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
UNIÓ SOCIO-CULTURAL DE SORDS DE TARRASSA: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Arenys de Mar, 15, Baixos. 08225, Tarrasa 
Teléfono: 937356238 
Correo-e: SORDOS-TERRASSA@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
LLAR DE SORD DE BADALONA: 
Provincia: Barcelona. 
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Datos de Contacto: 
Dirección: C/ General Weyler, 180-182. 08912, Badalona 
Teléfono: 933831229 
Correo-e: llarsordbad@msn.com 
Página web: http://www.llarsordbadalona.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
CASAL DE SORDS DE BARCELONA (CSB): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Tamarit, 153. 08015, Barcelona 
Teléfono: 932289804 
Correo-e: casal@casalsordsbcn.org 
Página web: http://www.casalsordsbcn.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
CENTRE RECREATIV I CULTURAL DE SORDS (CERECUSOR): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Regás, 15. 08006, Barcelona 
Teléfono: 932373535 
Correo-e: cerecusor@gmail.com 
Página web: http://www.cerecusor.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
SOCIEDAD DE AYUDA MUTUA SORDOS CATALUÑA: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Consejo de Ciento, 382. 08009, Barcelona 
Teléfono: 932466833 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE CATALUÑA (FESOCA): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pere Vergés, 1, 7ª Planta, Hotel d´Entitats La Pau. 08020, Barcelona 
Teléfono: 932781842 
Correo-e: fesoca@fesoca.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
CENTRE D'ÉSTUDIS DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (ILLESCAT): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Sant Gervasi de Cassoles, 17, entlo, 3ª. 08022, Barcelona 
Teléfono: 934183945 
Correo-e: illescat@ya.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
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CERCLE D'ARTISTES SORDS UNITS (ASU): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Marqués de Sentmenat, 35-70. 08014, Barcelona 
Teléfono: 934302599 
Correo-e: asu@ya.com 
Página web: http://www.asubcn.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
AGRUPACIÓN DE SORDOS DE MOLLET DEL VALLÉS: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Ramón, 63. 08100, Mollet Del Vallés 
Teléfono: 935705448 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE DIFUSIÓ DE LA COMUNITAT SORDA (DIFUSORD): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Marqués de Sentmenat, 37, Local 8. 08014, Barcelona 
Teléfono:  
Correo-e: difusord@terra.es, difusord@ya.com 
Página web: http://www.difusord.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
AGRUPACIÓ DE SORDS DE I'ALT MARESME: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza de les Creus, s/n, Mas Rafart. 08397, Pineda De Mar 
Teléfono:  
Correo-e: MARESMESORDOS@eresmas.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
AGRUPACIÓ DE SORDS DE VIC I COMARCA: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Riera, 27 bis. 08500, Vic 
Teléfono: 938832159 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASSOCIACIÓ DE COMUNICACIÓ VISUAL I LLENGUA DE SIGNES DE 
CATALUNYA (LENCOVIS): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. d´Esplugues, 42, 7, 1º. 08906, L´Hospitalet De Llobregat 
Teléfono:  
Correo-e: lencovis@yahoo.es 
Página web:  
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Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASSOCIACIÓ DE SORDS DE SABADELL: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ scola Pia, 26, Apdo. de Correos 262 08201, Sabadell 
Teléfono: 937257568 
Correo-e: sordsdesabadell@terra.es 
Página web: http://www.virtualxp.net/QuickPlace/sordsdesabadell 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
CASA SOCIAL DEL SORD DE MANRESA I COMARQUES: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Circunvalació 35, Baixos. 08240, Manresa 
Teléfono: 93 873 99 51 
Correo-e: casmacs@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
CENTRE D'ENSENYAMENT DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA 
(LLESIG): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Bruc, 13, 2º, A. 08010, Barcelona 
Teléfono: 933180489 
Correo-e: llesig@teleline.es, llesig@terra.es 
Página web: http://www.terra.es/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
CERCLE DE SORDS DE VILANOVA I LA GELTRÚ (CS): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Josep A. Clavé, 68-74. 08800, Vilanueva I La Geltrú 
Teléfono: 938157669 
Correo-e: cerclesords@ya.com, cerclesords_vng@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FUNDACIÓ FLOR LARA: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Diputació, 333 bis, entlo. 08009, Barcelona 
Teléfono: 935330586 
Correo-e: flor-lara@menta.net 
Página web: http://www.fundacionflorlara.es.vg/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FUNDACIÓ PRIVADA CASAL DE SORDS DE BARCELONA: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Tamaril, 153. 08015, Barcelona 
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Teléfono: 932289804 
Correo-e: casalsords@correu.voluntariat.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
CENTRE DE DIFUSIÓ AUDIOVISUAL (VGB): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Passeig Maragall, 194, Baixos, 2º. 08041, Barcelona 
Teléfono: 932966658 
Correo-e: alracaga@menta.net, sergiop@terra.es 
Página web: http://www.terra.es/personal2/centrevgb/principal.htm 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
SERVICIO BIBLIOGRÁFICO DE LA ONCE BARCELONA (SBO): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pedro IV, 78-84, 1º Planta 08005, Barcelona 
Teléfono: 933001454 
Correo-e: sbobarcelonadau@once.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
CENTRO IGNACIO SATRÚSTEGUI: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de la Pau, 3-5. 08207, Sabadell 
Teléfono:  
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL Y CONSEJO TERRITORIAL DE LA ONCE EN 
CATALUÑA: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Calabria, 66-76 08015, Barcelona 
Teléfono: 933259200, 934231550 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DE MOLLET DEL 
VALLÉS (LA LLUM AFAMM DE MOLLET): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Vía Ronda, 51, piso 1º. 08100, Mollet Del Vallés 
Teléfono: 935794229 
Correo-e: lallum@pangea.org 
Página web: http://pangea.org/lallum// 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
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ASSOCIACIÓ PER A LA REHABILITACIÓ DEL MALALTS PSIQUICS DE 
L´ANOIA: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Orquídeas, 7. 08700, Igualada 
Teléfono: 938010124 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DEL BAGES (AFMMB): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ La Culla, s/n, Edifici CESAM. 08240, Manresa 
Teléfono: 938742112 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS MENTALES DEL MASNOU (ESQUIMA): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Mossen Cinto Verdaguer, 53, Baixos. 08320, El Masnou 
Teléfono: 935404338 
Correo-e: esquima@teleline.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DEL MARESME 
(AFAMMMA): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Sant Pelegrí, 3, Baixos. 08301, Mataró 
Teléfono: 937550414 
Correo-e: afammma@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS CEMORIBA 
(CEMORIBA): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Nuria, 73. 08110, Montcada I Reixac. Font Pudenta 
Teléfono: 935643624 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
SALUT MENTAL SABADELL-ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DELS MALALTS 
(S.M.S.): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ De la Borriana, 13, 2n. 08202, Sabadell 
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Teléfono: 937274840, 937276535 
Correo-e: salmensa@suport.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DELS MALALTS MENTALS (D´OSONA): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: PG. de la Generalitat, 29, Entresol, 2ª, izda.. 08500, Vic 
Teléfono: 938894204 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DE RUBÍ: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pitágoras, 4. 08191, Rubí 
Teléfono: 936994620, 661281450 
Correo-e: afmmr@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ENFERMOS MENTALES (APMM DAU): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Juan de Austria, 95-97, Subterrani, 2. 08018, Barcelona 
Teléfono: 933000858 
Correo-e: dau@copc.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASSOCIACIO DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DE NOU BARRIS (AFEM 
DE NOU BARRIS): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Estudiant, 22-24. 08016, Barcelona 
Teléfono: 654154382 
Correo-e: afemnoubarris@mixmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DE CATALUNYA 
(AFAMMCA): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ De L´Art, 7 y 9, Bajos. 08041, Barcelona 
Teléfono: 934351712 
Correo-e: afammca@terra.es 
Página web: http://www.ravalnet.org/usuarios/afammca/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
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ASOCIACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ENFERMOS PSÍQUICOS 
(AREP): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pº Maragall, 124. 08027, Barcelona 
Teléfono: 933521339, 933521319 
Correo-e: arep@cconline.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
USUARIS DE SALUT MENTAL (ADEMM): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Providencia, 42, Hotel D´Entitats. 08024, Barcelona 
Teléfono: 625830662 
Correo-e: ademm2002@terra.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
FUNDACIÓN PRIVADA DE AYUDA E INVESTIGACIÓN DEL TRASTORNO 
LÍMITE DE LA PERSONALIDAD (ACAI-TLP): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ronda General Mitre, 65, 3º, 2ª 08017, Barcelona 
Teléfono: 932035225 
Correo-e: acaitlp@acai-tlp.com 
Página web: http://www.acai-tlp.com/  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
FEDERACIÓN CATALANA DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE 
ENFERMOS MENTALES (FECAFAMM): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Berguedà, 9-11, Entl 3ª. 08029, Barcelona 
Teléfono: 932721451 
Correo-e: federacio@familiarsmalaltsmentals.org 
Página web: http://www.familiarsmalaltsmentals.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE FAMILIARS DE MALALTS D´ESQUIZOFRENIA 
(ACFAMES): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Topazi, 29, 1º Piso, Puerta 1ª (A.V. Vila de Gracia). 08012, Barcelona 
Teléfono: 932174661 
Correo-e: acfames@hotmail.com 
Página web:  
 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
FUNDACIO MALALTS MENTALS DE CATALUNYA: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: Plaça Tetuán, 19-20, 1º Piso, Puerta 2ª. 08010, Barcelona 
Teléfono: 932440990 
Correo-e: fmalment@pangea.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS (SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Murillo, 25, Bxios. 08940, Cornellá De Llobregat 
Teléfono: 933778890, 938442461 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS BAIX LLOBREGAT 
NORD (AFASM): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Passeig Catalunya, s/n. 08760, Martorell 
Teléfono: 937754006, 937743307 
Correo-e: afasm_asociate@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASSOCIACIÓ PER A LA REHABILITACIÓ DEL MALALTS PSIQUIC DE L´ANOIA 
(ARMPA): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Trinitat, 31, 1º, 3ª. 08700, Igualada 
Teléfono: 938019058 
Correo-e: armpa2002@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES DE L´HOSPITALET 
(AFEMHOS): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Molino, 5-7. 08906, L´Hospitalet De Llobregat 
Teléfono: 934386577 
Correo-e: afemhos@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DEL VALLÉS ORIENTAL 
AFAMMVO: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Portalet, 4, 3º. 08400, Granollers 
Teléfono: 938462288 
Correo-e: lar@fundaciolar.com 
Página web:  
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Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
SALUD MENTAL EL GARRAF ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DELS 
MALALTS (AFAMMG): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pza. Eric C. Ricart, 14, Baixos. 08870, Vilanova I Gertrú 
Teléfono: 938158636, 938930095 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
SUPORT CASTELLAR DEL VALLÉS ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DELS 
MALALTS MENTALS (ASFAMM): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Major, 74, Oficina 10, Casal D´Entitats. 08211, Castellar Del Vallés 
Teléfono: 937143427, 661058992 
Correo-e: suportcastellar@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILARES DE ENFERMOS MENTALES DEL BARCELONÉS 
NORD (AFEMBN): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Dr. Bassols, 62. 08914, Badalona 
Teléfono: 933835839, 654517601 
Correo-e: afembn97@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DEL VALLÉS ORIENTAL 
(DARUMA): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Carrer Portalet, 4, 3º. 08400, Granollers 
Teléfono: 938613909, 647473060 
Correo-e: lar@fundaciolar.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
AMIC DEL MALALT MENTAL (AM.MA.ME.): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: President Lluis Companys, 8  08921, Santa Coloma De Gramenet 
Teléfono: 934665700 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DELS MALALTS MENTALS DE TERRASSA I 
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COMARCA (AFEMT): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Martin Diez, 7, 1º, Dcha. 08224, Terrassa 
Teléfono: 937800796 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
EL TURÓ. SALUT MENTAL. ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DEL 
MALALTS MENTALS. ALT PENEDÈS (EL TURÓ): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. D´Igualada, 73. 08720, Vilafranca Del Penedés 
Teléfono: 938920824, 619788224 
Correo-e: afammap@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN CATALANA DE FIBROSIS QUÍSTICA (ACFQ): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pº Vall d'Hebró, 208, 1º, 2ª. 08035, Barcelona 
Teléfono: 934272228 
Correo-e: fqcatalana@fibrosiquistica.org 
Página web: http://www.fibrosiquistica.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASSOCIACIÓ D'AFECTATS DE SIRINGOMIÉLIA (AAS): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pujades, 93, 3º, 1º. 08005, Barcelona 
Teléfono: 639253356 
Correo-e: siringomielia@bcn-associacions.org 
Página web: http://www.bcn-associacions.org/siringomielia 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA (ACOI): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Gran Vía de las Cortes Catalanas, 562, Pral. 2a  08011, Barcelona 
Teléfono: 933056205 
Correo-e: osteogenesisbcn@teleline.es 
Página web: http://www.xarxabcn.net/acoi/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MALALTS DE HUNTINGTON (ACMAH): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pere Vergès, 1-3, 7º, 1ª, Hotel Entitats La Pau 08020, Barcelona 
Teléfono: 933145657 
Correo-e: acmah.b@suport.org 
Página web: http://www.acmah.org/ 
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Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASSOCIACIÓ D´AFECTATS PER RETINOSIS PIGMENTARIA A CATALUNYA 
(AARPC): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Calabria, 66, 5º, 1ª. 08015, Barcelona 
Teléfono: 933259200 
Correo-e: aarpc88@virtualsd.net 
Página web: http://www.retinosiscat.org/ 
 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN CATALANA DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ACELA): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Providència, 42, 4º, 3ª 08024, Barcelona 
Teléfono: 932849192 
Correo-e: ac.ela@suport.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASSOCIACIO D'AFECTATS PER PRODUCTES QUIMICS I RADIACIONS 
AMBIENTALS (ADQUIRA): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ París, 150, 1º, 2ª. 08036, Barcelona 
Teléfono: 933224625 
Correo-e: junta@associacioadquira.org 
Página web: http://www.associacioadquira.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
FEDER DELEGACIÓN CATALUÑA: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pere Vergés, 1-3, planta 9, oficina 9. 08020, Barcelona 
Teléfono: 932056082 
Correo-e: catalunya@enfermedades-raras.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN CATALANA PARA EL SÍNDROME DE PRADER-WILLI (ACSPW): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 




Página web: http://www.xarxabcn.net/praderwillicat 
 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
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ASOCIACIÓ CATALANA PARA LA NEUROFIBROMATOSIS (ACNEFI): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Bilbao, 93-95, 5º, 1ª. 08005, Barcelona 
Teléfono: 932384545 
Correo-e: info@acnefi.com 
Página web: http://www.acnefi.com/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASSOCIACIÓ D'AJUDA ALS AFECTATS DE CARDIOPATIES INFANTILS DE 
CATALUNYA (AACIC): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: P/ Sagrada Familia, 5, 2º, A 08013, Barcelona 
Teléfono: 934586653 
Correo-e: info@aacic.org 
Página web: http://www.aacic.org 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN CATALANA DE FENILCETONURIA Y OTROS TRASTORNOS 
METABÓLICOS: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Parc Catalunya, s/n, Centro Cívico Can Taió. 08130, Santa Perpetua De Mogoda 
Teléfono: 637293712 
Correo-e: opku@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASSOCIACIÓ DE LLUITA CONTRA LA DISTONIA A CATALUÑA (ALDEC): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Providencia, 42, 16º. 08024, Barcelona 
Teléfono: 932102512 
Correo-e: alde.c@terra.es 
Página web: http://www.infodoctor.org/aldec/aldec.html 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASSOCIACIÓ DE GRUPS DE SUPORT DE L'ELA A CATALUNYA (AGSELA): 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Iris, 56, Bajos 08911, Badalona 
Teléfono: 933842601 
Correo-e:  
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Marco Aurelio, 16, Bajo. 08006, Barcelona 
Teléfono: 932002534 
Correo-e: aspace@aspacecat.org 
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Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
ASSOCIACIÓ ASPERGER DE CATALUNYA: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Montcada, 8 08349, Cabrera De Mar 
Teléfono: 937500134, 637722402 
Correo-e: aspergercat@yahoo.es 
Página web: http:/www.asperger.es 
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Asperger 
 
FUNDACIÓ PROJECTE AURA: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ General Mitre, 174. 08006, Barcelona 
Teléfono: 934177667 
Correo-e: aurabarcelona@infonegocio.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
CERMI CATALUNYA -  COCARMI: 
Provincia: Barcelona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/Joan Güel, 90-92, bajos 08080, Barcelona 
Teléfono: 934901688 
Correo-e: secretaria@federacioapps.com; info@cocarmi.org 
Página web: http://www.cocarmi.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Todas las Discapacidades 
 
FUNDACIÓ L'ESPIGA: 
Provincia: Barcelona, Alt Penedès. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Eugeni d'Ors, s/n, Apartat correus 19. 08720, Vilafranca Del Penedés 
Teléfono: 938172748 
Correo-e: fespiga@teleline.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES AMB FILLS DISCAPACITATS PSÍQUICS DE PIERA 
(DISPIERA): 
Provincia: Barcelona, Anoia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pça. de la Generalitat, 10, 3º, 1ª. 08784, Piera 
Teléfono: 937761764, 686721155 
Correo-e: dispiera@piera.lamalla.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASSOCIACIÓ DE PARES LA BOBILA: 
Provincia: Barcelona, Baix Llobregat. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: Av. l'Eramprunyà, 46. 08850, Gava 
Teléfono: 936590528 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASSOCIACIÓ D'EMPLEATS IBERIA PARES DE MINUSVÀLID - CENTRE 
D'ATENCIÓ DIÜRNA: 
Provincia: Barcelona, Baix Llobregat. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Begues, 29-31. 08820, El Prat De Llobregat 
Teléfono: 933706152 
Correo-e: iasensi@apmib.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASSOCIACIÓ SANTA OLIVA: 
Provincia: Barcelona, Baix Llobregat. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Salvador Cases, 17. 08640, Olesa De Montserrat 
Teléfono: 937783060 
Correo-e: staoliva@hotmail.com 
Página web:  




Provincia: Barcelona, Baix Llobregat. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pssg. De la Generalitat, 1, baixos. 08740, Sant Andreu De La Barca 
Teléfono: 936821682 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FUNDACIÓ PRIVADA ASPROCES: 
Provincia: Barcelona, Baix Llobregat. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Hereter, 9-17. 08960, Sant Just Desvern 
Teléfono: 933714908, 934735611 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASSOCIACIÓ D'ATENCIÓ A INFANTS I JOVES AMB NECESSITATS 
EDUCATIVES (ANDI): 
Provincia: Barcelona, Barcelonès. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Illa, 3. 08002, Sabadell 
Teléfono: 937250799 
Correo-e: andisabadell@hotmail.com 
Página web: http://www.andisabadell.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
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AREP: 
Provincia: Barcelona, Barcelonès. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pg. Maragall, 124. 08027, Barcelona 
Teléfono: 933521339 
Correo-e: arep@assoc-arep.es 
Página web: www.assoc-arep.es 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA MERITXELL ADAN: 
Provincia: Barcelona, Barcelonès. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Sant Joan, 44, 2º,1ª 08901, Hospitalet De Llobregat 
Teléfono: 620437954 
Correo-e: aema@correucatala.com 
Página web:  




Provincia: Barcelona, Barcelonès. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Av. Vallvidriera, 71 08017, Barcelona 
Teléfono: 932806040 
Correo-e: icariamariajose@arrakis.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÌQUICS DEL BERGUEDÀ - CENTRE DE 
LLEURE: 
Provincia: Barcelona, Berguedà. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Balmes, 8. 08600, Berga 
Teléfono: 938230375 
Correo-e: fina_apsbc@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASSOCIACIÓ COMARCA DEL GARRAF (ALFA): 
Provincia: Barcelona, Garraf. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Centre Cívic Sant Joan, Jardins Francesc Macia 08800, Vilanova I La Geltru 
Teléfono: 647662542 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASSOCIACIÓ DE PARES DE DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL MARESME: 
Provincia: Barcelona, Maresme. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaça del Bous, 3. 08301, Mataró 
Teléfono: 93 790 47 48 
Correo-e:  
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Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FUNDACIÓ PRIVADA PRODIS: 
Provincia: Barcelona, Vallès Occidental. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Portal Nou, 34. 08222, Terrassa 
Teléfono: 937311009 
Correo-e: social@pro-dis.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASSOCIACIÓ MINUSVALIDS DE RUBI: 
Provincia: Barcelona, Vallès Occidental. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Marconi, 10. 08191, Rubi 
Teléfono: 936995124 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASSOCIACIÓ DE PARES PER LA INTEGRACIÓ - DE NENS DISCAPACITATS A 
L'ESCOLA PÚBLICA (APINDEP): 
Provincia: Barcelona, Vallès Oriental. 
Datos de Contacto: 




Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASSOCIACIÓ DE PARES I ADULTS AMB DISCAPACITATS (APADIS): 
Provincia: Barcelona, Vallès Oriental. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Rosselló, 37. 08521, Les Franqueses Del Vallès 
Teléfono: 938403285 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASSOCIACIÓ DE LLEURE VALLDORIOLF: 
Provincia: Barcelona, Vallès Oriental. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Fontanella, 18, baixos 1º 08400, Granollers 
Teléfono: 609969581 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL GERONA: 
Provincia: Girona. 
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Datos de Contacto: 
Dirección: Barri de Casals, 13. 17852, Serinya 
Teléfono: 972573313 
Correo-e: casadevall@mascasadevall.com 
Página web: http://www.mascasadevall.com/cat/inicio.php 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASTRID - 21: 
Provincia: Girona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Av. Hispanitat, 18. 17005, Girona 
Teléfono: 972234019 
Correo-e: fundacioastrid@fundacioastrid.org 
Página web: http://www.astrid21.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS (AGS): 
Provincia: Girona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Del Bassegoda, 25, Baixos. 17005, Girona 
Teléfono: 972425086, 972231739 
Correo-e: girosord@terra.es, ags@girona.net 
Página web: http://www.ags-cesg.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASSOCIACIÓ DE SORDS DE BLANES: 
Provincia: Girona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Canigó, 6. 17300, Blanes 
Teléfono: 972 35 01 83 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
AGRUPACIÓ DE SORDS DE RIPOLL I COMARQUES: 
Provincia: Girona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pg. Sant Joan, 1, Local Sala Eudald Graells. 17500, Ripoll 
Teléfono: 972714098 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDS DE LA GARROTXA: 
Provincia: Girona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Ferriol, 18. 17800, Olot 
Teléfono: 972263906 
Correo-e: sordsgarrotxa@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
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FAMÍLIA I SALUD MENTAL: 
Provincia: Girona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ La Rutlla, 20-22, Hotel D´Entitat. 17002, Girona 
Teléfono: 972200463, 972381119 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
DOWN GIRONA-ASTRID 21: 
Provincia: Girona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Hispanidad, 18. 17005, Girona 
Teléfono: 972234019 
Correo-e: fundacioastrid@fundacioastrid.org, astrid21@teleline.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASSOCIACIÓ DE PARES, MARES, FAMILIARS I TUTORS DE DISCAPACITATS 
INTEL•LECTUALS DE L'ALT EMPORDÀ - ONA: 
Provincia: Girona, Alt Empordà. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Arnera, 12. 17740, Vilafant 
Teléfono: 972507308 
Correo-e: onasoci@yahoo.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Music Vivaldi, 27. 25003, Lérida 
Teléfono: 973268303 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
DISCAPACITATS FÍSICS FEDERATS LÉRIDA (DIFFER): 
Provincia: Lérida. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Music Vivaldi, 27. 25003, Lérida 
Teléfono: 973228980 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
LLAR DE SORD DE LLEIDA: 
Provincia: Lérida. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Venus, 12, baixos. 25003, Lérida 
Teléfono: 973282023 
Correo-e: llardelsord@lleida.org 
Página web:  
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Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
PENYA DELS SORDS: 
Provincia: Lérida. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Grup Forestal d´Urgell, Bloque 2, 2º, 1º. 25230, Mollerussa 
Teléfono: 973711801 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
SALUT MENTAL PONENT ASSOCIACIÓ (SALUD MENTAL PONENT): 
Provincia: Lérida. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Carrer Teuleries, 6, Entresol. 25004, Lérida 
Teléfono: 973221019, 610266341 
Correo-e: sampon@suport.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASSOCIACIO DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS I DROGODEPENDIENTS 
(SOL DE SOLSONES): 
Provincia: Lérida. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Josep Mª Segarra, 3, Baixos. 25280, Solsona 
Teléfono: 973483683 
Correo-e: soldesolsones@yahoo.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: PlaÇa Sant Pere, 3, Baixos. 25005, Lérida 
Teléfono: 973225040 
Correo-e: psanjuan@auna.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: Plaça Sant Pere, 3, baixos. 25005, Lérida 
Teléfono: 973225040 
Correo-e: info@downlleida.org 
Página web: http://www.downlleida.org 
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
FUNDACIÓ PRIVADA ALOSA: 
Provincia: Lérida, Segrià. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Av. Madrid, 21, altell. 25002, Lleida 
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Teléfono: 973278087 
Correo-e:  
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ de l´Illa, 3. 08202, Sabadell 
Teléfono: 937250799 
Correo-e: andisabadell@hotmail.com 
Página web: http:// www.andisabadell.org 
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASSOCIACIÓ DE SORDS DE REUS: 
Provincia: Tarragona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Riera de I´Escorial s/n. 43205, Reus 
Teléfono: 977316810 
Correo-e: asoreus@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONCE EN TARRAGONA: 
Provincia: Tarragona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Rambla Vella, 10. 43003, Tarragona 
Teléfono: 977250955 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DR. FRANCESC 
TOSQUELLES: 
Provincia: Tarragona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Roser, 5, Bajos. 43201, Reus 
Teléfono: 977344565 
Correo-e: associaciofmmreus@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASSOCIACIO MENT I SALUT (LA MURALLA): 
Provincia: Tarragona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pons D'Icard, s/n, 6º, Despatx 14, Hotel D´Entitats de Tarragona. 43004, 
Tarragona 
Teléfono: 977252432, 635412727 
Correo-e: amislamuralla@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
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ASSOCIACIO DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DR. FRANCESC 
TOSQUELLES (FRANCESC TOSQUELLES): 
Provincia: Tarragona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Roser, 5, Bajos. 43201, Reus 
Teléfono: 977344565 
Correo-e: associaciofmmreus@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DELS MALALTS MENTALS DE LES TERRES DE 
L´EBRE (AFEMMTE): 
Provincia: Tarragona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Cataluña, 38, 1º. 43500, Sant Carles De La Ràpita 
Teléfono: 977744510 
Correo-e: jaumegarcia@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON ENFERMOS PSÍQUICOS DE COMARCAS DE 
TARRAGONA (AURORA): 
Provincia: Tarragona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de los Pinos, s/n. 43130, Urbanización Sant Salvador 
Teléfono: 977520205 
Correo-e: aurora@tinet.org 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Montaña de San Pere, s/n. 43007, Tarragona 
Teléfono: 977248395 
Correo-e: escolapc@tinet.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
ASOCIACIÓN SÍNROME DE DOWN DE TARRAGONA: 
Provincia: Tarragona. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pza. Verdaguer, 8, 3º, Puerta 2ª. 43003, Tarragona 
Teléfono: 977242389 
Correo-e: asdt@tinet.org, asdtarragona@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASSOCIACIÓ DE PARES DE MINUSVÀLIDS DEL BAIX CAMP: 
Provincia: Tarragona, Baix Camp. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Joan Oliver, s/n,  Poligon Industrial Mas Batlle. 43206, Reus 
Teléfono: 977328383 
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Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FUNDACIÓ PERE MATA: 
Provincia: Tarragona, Baix Camp. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. De l'Institut Pere Mata, s/n. 43206, Reus 
Teléfono: 977338565 
Correo-e: delorm@peremata.com 
Página web: http://www.peremata.com/ 




Provincia: Tarragona, Baix Ebre. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Rbla. Catalunya, 28-30, 2n 43500, Tortosa 
Teléfono: 607692445, 636809324 
Correo-e: margarita@saatel.com 
Página web:  




Provincia: Tarragona, Tarragonès. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ de les Coques, 1C, 2º, 13º 43003, Tarragona 
Teléfono: 977235835 
Correo-e: astafanias@tinet.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
4.1.2.8 CIUDAD DE CEUTA 
COCEMFE-CEUTA: 
Provincia: Ceuta. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Bajo de la Marina Española, s/n. 51001, Ceuta 
Teléfono: 856200352 
Correo-e: silceuta@terra.es, cocemfe@mailcity.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
APROS-FEAPS CIUDAD DE CEUTA: 
Provincia: Ceuta. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ed. Anexo a Colegio Juan Carlos I. 51002, Ceuta 
Teléfono: 956509489 
Correo-e: agp00010@teleline.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
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ASOCIACIÓN CEUTÍ DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS DE CEUTA 
(ACEPAS-CEUTA): 
Provincia: Ceuta. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Miramar Bajo, 5, Local 2 51002, Ceuta 
Teléfono: 956505055 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN CEUTÍ DE FAMILIARES DE ENFERMOS PSÍQUICOS (ACEFEP): 
Provincia: Ceuta. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Gran Vía, 2, Bajo  51001, Ceuta 
Teléfono: 956511635, 956516328 
Correo-e: acefep@terra.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Marina Española, 21, 1º, B. 51001, Ceuta 
Teléfono: 956510385 
Correo-e: downceuta@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: Edificio anexo al Colegio Público Juan Carlos I. 51002, Ceuta 
Teléfono: 956500744 
Correo-e: vac@once.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Todas las Discapacidades 
 
4.1.2.9 CIUDAD DE MELILLA 
COCEMFE-MELILLA: 
Provincia: Melilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Carlos de Arellano, 17, Bajo Dcha.. 52003, Melilla 
Teléfono: 952682499 
Correo-e: melilla@cocemfe.e.telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FEAPS MELILLA (ASPANIES): 
Provincia: Melilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Músico Granados, s/n. 52004, Melilla 
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Teléfono: 952678151 
Correo-e: cepsakabila@eresmas.net 
Página web: http://www.feapsmelilla.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE MELILLA: 
Provincia: Melilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pº de Ronda s/n "Fuerte Camello". 52005, Melilla 
Teléfono: 952691215 
Correo-e: asomelilla@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN MELILLENSE DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES 
AMELFEM: 
Provincia: Melilla. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Gral. Astilleros, 5, 2º, 5º, Edif. Severo Ochoa. 52006, Melilla 
Teléfono: 952673980 
Correo-e: izmir23@hotmail.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ General O´Donnell, 24-26. 52001, Melilla 
Teléfono: 952683219 
Correo-e: jcrr@once.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Todas las Discapacidades 
 
4.1.2.10 COMUNIDAD DE MADRID 
FEDERACIÓN AUTISMO MADRID: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Guadiana, 38. 28224, Pozuelo De Alarcón 
Teléfono: 916377455 
Correo-e: asociacion@nuevohorizonte.es, mafreixinet@nuevohorizonte.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Sebastián, 25. 28220, Majadahonda 
Teléfono: 916387500, 916342467 
Correo-e: colegiocepri@terra.es, cepri@cad.e.telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
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Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN ARAYA AUTISMO Y TRASTORNOS PROFUNDOS DEL 
DESARROLLO (ARAYA): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ramón Power, 9. 28043, Madrid 
Teléfono: 913883722 
Correo-e: info@colegioaraya.org 
Página web: http://www.colegioaraya.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
PSICOPEDAGOGÍA PARA AUTISMO Y TRASTORNOS ASOCIADOS (PAUTA): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pobladura del Valle, 13, Z. 28037, Madrid 
Teléfono: 913135289 
Correo-e: pauta@asociacionpauta.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN NUEVO HORIZONTE: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Comunidad de Madrid, 43. 28230, Las Rozas 
Teléfono: 916377455 
Correo-e: asociacion@nuevohorizonte.es, info@nuevohorizonte.es 
Página web: http://www.nuevohorizonte.es/ 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
CENTRO ESPAÑOL DEL AUTISMO: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/Guadiana, 38. 28224, Pozuelo De Alarcón 
Teléfono: 916373789, 916377455 
Correo-e: asociacion@nuevohorizonte.es, mafreixinet@nuevohorizonte.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ALEPH - TEA: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Carondelet, 23 28043, Madrid 
Teléfono: 913004170 
Correo-e: info_aleph@telefonica.net 
Página web: http://www.alephtea.com/ 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS (APNA): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Navaleno, 9. 28033, Madrid 
Teléfono: 917662222 
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Correo-e: apna@apna.es 
Página web: http://www.apna.es 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN CEPRI-CENTRO DE DÍA: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Suecia, 36. 28022, Madrid 
Teléfono: 913240255, 913241118 
Correo-e: cepri@cad.e.telefonica.net, colegiocepri@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
PSÍQUICA (ANTARES): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cerro Minguete, 5 28035, Madrid 
Teléfono: 913764731 
Correo-e: asantares@terra.es 
Página web: http://www.asociacionantares.org http://msc.scouts-es.net/sanpablo/antares/ 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO DE MADRID (APANEFA): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Arroyo Fontarrón, 377, local dcho.. 28030, Madrid 
Teléfono: 917512013 
Correo-e: apanefa@apanefa.com 
Página web: http://www.apanefa.com/ 
Ámbito Asociativo:  
Daño Cerebral Adquirido 
 
FEDERACIÓN DE COORDINADORAS Y ASOCIACIONES DE MINUSVÁLIDOS 
FÍSICOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA (COAMIFICOA): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ José Bergamín, 12, Local 8. 28030, Madrid 
Teléfono: 913016048 
Correo-e: coamificoa@iservicesmail.com 
Página web: www.iespana.es/coamificoa 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
COORDINADORA DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE LA COMUNIDAD 
MADRILEÑA: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Canarias, 7. 28045, Madrid 
Teléfono: 915061740 
Correo-e: coordinadoraminusdimadrid@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
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ASPAYM-MADRID: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Camino de Valderribas, 115. 28038, Madrid 
Teléfono: 914772235, 669879847 
Correo-e: aspaym_madrid@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID (F.A.M.M.A.): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Galileo, 69, Bajo dcha.. 28015, Madrid 
Teléfono: 915933550 
Correo-e: famma@famma.org 
Página web: http://www.famma.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA (A.M.O.I): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Mayorazgo, 25, Edificio Ramiro de Maeztu. 28915, Leganés 
Teléfono: 916802284 
Correo-e: info@amoimadrid.org 
Página web: http://www.amoimadrid.org/ 





Datos de Contacto: 
Dirección: Dirección Simón Hernández, 88, bajo. 28936, Móstoles 
Teléfono: 916459950 
Correo-e: sede@afandem.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DE PINTO: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Egido de la Fuente, 15. 28320, Pinto 
Teléfono: 916923952 
Correo-e: aminusvalpinto@telefonica.net 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Guipúzcoa, 2 y 8, posterior. 28921, Alcorcón 
Teléfono: 916432940 
Correo-e: apansa@teleline.es 
Página web:  
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Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. Toledo, km. 16,400. 28903, Getafe 
Teléfono: 916815264, 916815511 
Correo-e: apanis@stl.logiccontrol.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Pablo Serrano, s/n. 28100, Alcobendas 
Teléfono: 916620641 
Correo-e: chuspama@yahoo.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Tenerías, 28, Centro Ramón Areces. 28340, Valdemoro 
Teléfono: 630546703 
Correo-e: amival@amival.org 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. de Loeches, 55. 28500, Arganda Del Rey 
Teléfono: 918711190, 918703896 
Correo-e: apsa-a@terra.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 




Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Castilla La Mancha, 109 bis. 28700, S. S. De Los Reyes 
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Teléfono: 916544207, 916516637 
Correo-e: apadis@wanadoo.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Ciudad de Barcelona, 108, Bajo D, Esc. 2. 28007, Madrid 
Teléfono: 915018335 
Correo-e: feapsmadrid@feapsmadrid.org 
Página web: http://www.feapsmadrid.org/ 





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de los Pinos, 28. 28914, Leganés 
Teléfono: 916945305, 916945306 
Correo-e: administracion@adfypse.org 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Madrid, 32. 28752, Lozoyuela 
Teléfono: 918694265 
Correo-e: apafam@hotmail.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de la Integración, 1. 28529, Rivas-Vaciamadrid 
Teléfono: 913012777 
Correo-e: admon@aspadir.org 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. 1º Mayo, 3. 28300, Aranjuez 
Teléfono: 918925007, 918915462 
Correo-e: nuestromundo@aranjuez.net 
Página web:  
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Datos de Contacto: 
Dirección: Teniente Ruíz, 2. 28805, Alcalá De Henares 
Teléfono: 918824027 
Correo-e: aphisa1@terra.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Frankfurt, 2. 28820, Coslada 
Teléfono: 916692257, 916710108 
Correo-e: aspimip@telefonica.net 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Juan XXIII, 8, local. 28770, Colmenar Viejo 
Teléfono: 918453276 
Correo-e: asprodico@telefonica.net 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Metano, 19. 28850, Torrejón De Ardoz 
Teléfono: 916766283 
Correo-e: asociacionastor@telefonica.net 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Camino Largo, 13. 28223, Pozuelo De Alarcón 
Teléfono: 917098000 
Correo-e: vrmendoza@atam.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/Castilla La Vieja, 19. 28940, Fuenlabrada 
Teléfono: 916066592 
Correo-e: administraciongeneral@aspandi.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
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APASCOVI: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Jose Mª de Usandizaga, 34. 28409, Villalba 
Teléfono: 918506392 
Correo-e: apascovi@teleline.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/Collado Ventoso, 2, Apto. correo 241. 28044, Las Rozas 
Teléfono: 917104561, 696607013 
Correo-e:  
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/Tapia de Casariego, 1. 28023, Aravaca 
Teléfono: 913579405, 625599560 
Correo-e: asociacionclevi@yahoo.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Apdo. de Correos, 54. 28047, Boadilla Del Monte 
Teléfono: 916321828 
Correo-e: formacionyempleo@asociacionetlabora.org 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Vía Galiana, 3. 28864, Ajalvir 
Teléfono: 918843837, 918843836 
Correo-e: f_camps@terra.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Pablo Casals, 2. 28980, Parla 
Teléfono: 916984910 
Correo-e: adempa_junta_directiva@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
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ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS SORDAS DE GETAFE: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Álvaro de Bazán, 12. 28902, Getafe 
Teléfono: 916833107, 628530510 
Correo-e: acsg@inicia.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
(FESORCAM): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ferrer del Rio, 33. 28028, Madrid 
Teléfono: 917253757 
Correo-e: fesorcam@fesorcam.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE MADRID: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pº Santa María de la Cabeza, 37. 28045, Madrid 
Teléfono: 914680265 
Correo-e: asormadrid@asormadrid.org 
Página web: http://www.asormadrid.org 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ALCOBENDAS: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Caceres, 18. 28100, Alcobendas 
Teléfono: 916515819 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
CENTRO ALTATORRE DE SORDOS DE MADRID: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Marcelo, 5. 28017, Madrid 
Teléfono: 913552957 
Correo-e: altatorre@altatorre.org 
Página web: http://www.altatorre.org  
 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LEGANÉS: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Córdoba s/n. 28914, Leganés 
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Teléfono: 916934614 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS DE MADRID (ASPAS-
MADRID): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ María Teresa, 14, 1º Centro y 2º, Bº Guindalera 28028, Madrid 
Teléfono: 917250745, 917253145 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ASOCIACIONES DE 
PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS (FEMAPAS MADRID): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ María Teresa, 14, 1º Centro y 2º, Bº Guindalera. 28028, Madrid 
Teléfono: 913558964 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DEL COLEGIO HISPANOAMERICANO DE LA 
PALABRA (APAIHP): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Carril del Conde, 51. 28043, Madrid 
Teléfono: 913886477 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE ALCALÁ DE HENARES: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pablo Coronel, 34, Bajo. 28802, Alcalá De Henares Madrid 
Teléfono: 91 8833703 
Correo-e: a_sordos_a_h@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FAMILIAS Y AMIGOS DEL SORDO DEL COLEGIO 
FUENTELARREYNA DE MADRID (ANFAS-FUENTELARREYNA-MADRID): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ramón Gómez de la Serna, 81 28035, Madrid 
Teléfono: 913861247 
Correo-e: anfasfuente@anfasfuente.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
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Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS DE VILLAVICIOSA DE ODÓN: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Príncipe de Asturias, 219. 28670, Villaviciosa De Odón Madrid 
Teléfono:  
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS SORDAS DE MÓSTOLES: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Dos de Mayo, 83 28934, Móstoles 
Teléfono: 916472379 
Correo-e: acpsmostoles@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS SORDAS DE 
MÓSTOLES "JULUMACA": 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Soria, 5, posterior 28934, Móstoles 
Teléfono: 916172450 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
CENTRO CULTURAL A.C. DE PERSONAS SORDAS DE MADRID: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Antonio Nebrija, 3. 28007, Madrid 
Teléfono: 915529586 
Correo-e: accasor@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORFDOS DE COSLADA: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Principes de España, s/n  28820, Coslada 
Teléfono: 916730240 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE ALCORCÓN: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Leganés, 23. 28924, Alcorcón 
Teléfono: 916196223 
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Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS SORDAS DE LA LATINA: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Camarena, 183. 28047, Madrid 
Teléfono: 915098660 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN ENTENDER Y HABLAR: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pez Austral, 15, Bajo, C. 28007, Madrid 
Teléfono: 915747671 
Correo-e: asociacionentenderyhablar@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL Y CONSEJO TERRITORIAL DE LA ONCE EN 
MADRID: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Prim, 3 28004, Madrid 
Teléfono: 915325000, 915329774 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE CENTROS DE SALUD MENTAL, FAMILIARES 
Y ALLEGADOS (MENSANA): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Mª Teresa Sáenz de Heredia, 18. 28017, Madrid 
Teléfono: 914055867 
Correo-e: menssanaasociacion@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS PSÍQUICOS 
(AFAEP): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Arturo Soria, 204, (Clínica San Miguel). 28043, Madrid 
Teléfono: 914168475, 914135011 
Correo-e: afaep@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES - ÁREA 5 (AFAEM - 
5): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Sangenjo, 39, 3º, F. 28034, Madrid 
Teléfono: 917392718, 917390175 
Correo-e: afaem5@wanadoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN SALUD Y ALTERNATIVAS DE VIDA (ASAV): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pº de Colón, s/n. 28911, Leganés 
Teléfono: 915866491, 916083407 
Correo-e: asav7@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN SALUD AYUDA MUTUA DE ARANJUEZ (ASAMA): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Abubilla, 11, Bajo. 28300, Aranjuez 
Teléfono: 918011385, 918916416 
Correo-e: jmariasaura@wanadoo.es - asociacionasama@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES DE VALDEMORO 
(AFEMV): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Río Manzanares, 4, 1ª Planta, aula 8   28340, Valdemoro 
Teléfono: 918095759 
Correo-e: afemv@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA SALUD MENTAL DE MÓSTOLES 
(AUSMEM): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Azorín, 32-34, Edif. Centro Social Ramón Rubiall. 28935, Móstoles 
Teléfono: 916147847 
Correo-e: ausmem@wanadoo.es 
Página web: http://www.galeon.com/aus-men  
 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ADULTOS CON PROBLEMAS DE 
PERSONALIDAD (AFAP): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: Ctra. de Guadalix, Km. 2. 28723, Pedrezuela 
Teléfono: 918433416, 607786054 
Correo-e: afap@clientes.fujitsu.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DEL ÁREA NOROESTE (AFEMAN): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Demetrio de la Guerra, 1  28223, Pozuelo De Alarcón 
Teléfono: 913523351, 917154353 
Correo-e: afeman@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AFECTADOS DE LA SALUD MENTAL 
(AFASAME): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Dos de Mayo, 6, Centro ACTUA. 28700, San Sebastián De Los Reyes 
Teléfono: 916637882 
Correo-e: afasame@wanadoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE ENFERMOS MENTALES (AFEM): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de las Ciudades, s/n, Centro Cívico las Margaritas. 28903, Getafe 
Teléfono: 916016934 
Correo-e: afemgetafe@nodo50.org 
Página web: http://www.nodo50.org/afemgetafe/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN SALUD Y VIDA DE LA SIERRA NOROESTE DE MADRID (ASAVI): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cercedilla, 4, 1º, A. 28400, Collado Villalba 
Teléfono: 918509075 
Correo-e: asavi@asavi.org 
Página web: http://www.asavi.org 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN SALUD Y AYUDA MUTUA (ASAM): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Los Yébenes, 241, Colegio Hernando de Soto. 28047, Madrid 
Teléfono: 917179729, 915099477 
Correo-e: asam1991@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
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ASOCIACIÓN MENTE Y SOCIEDAD: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Irún, s/n. 28830, San Fernando De Henares 
Teléfono: 916711157, 916740014 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE AMIGOS Y FAMILIARES DE ENFERMOS CON 
ESQUIZOFRENIA (AMAFE): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ruiz Perelló, 7. 28028, Madrid 
Teléfono: 913612768 
Correo-e: amafem@teleline.es 
Página web: http://www.amafe.org/  
 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS ENFERMOS 
PSÍQUICOS (APISEP): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pablo Coronel, 34. 28802, Alcalá De Henares 
Teléfono: 918832970 
Correo-e: apisepnet@jazzfree.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN EN LUCHA POR LA SALUD MENTAL Y LOS CAMBIOS SOCIALES 
(ALUSAMEN): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Peña Gorbea, 4. 28018, Madrid 
Teléfono: 914771866, 914778747, 9147786 
Correo-e: alusamen1990@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
FEDERACIÓN MADRILEÑA PRO-SALUD MENTAL (FEMASAM): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Manuel Fernández Caballero, 10, Local. 28019, Madrid 
Teléfono: 914729814 
Correo-e: femasam@femasam.org 
Página web: http://www.femasam.org  
 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS MENTALES DE 
MORATALAZ (AFAEMO): 
Provincia: Madrid. 
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Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Arroyo Fontarrón, 417, dcha.. 28030, Madrid 
Teléfono: 917736853, 917737963 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES MARTÍNEZ CAMPOS (AFAMAR): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pº General Martínez Campos, 36. 28010, Madrid 
Teléfono: 913193208 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN BIPOLAR DE MADRID (ABM): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Paseo General Martínez Campos, 36  28010, Madrid 
Teléfono: 913195260 
Correo-e: abipomadrid@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN PSIQUIATRÍA Y VIDA: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Colomer, 14. 28028, Madrid 
Teléfono: 913553608, 917255059 
Correo-e: psiquiatriayvida@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN PRO-AYUDA SALUD ESPERANZA Y VIDA (APASEV): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/Virgen de Iciar, 17, Universidad Popular de Alcorcón, Aulas 13-18. 28923, 
Alcorcón 
Teléfono: 916443515, 916199324 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
FEDER DELEGACIÓN MADRID: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cristóbal Bordiú, 35, Puerta 301. 28003, Madrid 
Teléfono: 915334008 
Correo-e: madrid@enfermedades-raras.org, feder-madrid@infonegocio.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
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ASOCIACIÓN MADRILEÑA CONTRA LA FIBROSIS QUÍSTICA (AMCFQ): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Corregidor Juan de Bobadilla, 47, 1º, A. 28030, Madrid 
Teléfono: 913015495 
Correo-e: fqmadrid@jet.es 
Página web: http://geocities.com/HotSprings/2677/AMCFQ.HTM 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANGIOEDEMA FAMILIAR POR DEFICIT C1 
(AEDAF): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Las Minas, 6. 28250, Torrelodones 
Teléfono: 629477566 
Correo-e: aedaf-es@telefonica.net 
Página web: http://www.aedaf-es.com 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE PACIENTES AFECTADOS POR SÍNDROME DE 
TOURETTE Y TRASTORNOS ASOCIADOS (AMPASTTA): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cea Bermúdez, 14 A, 6º, 1ª. 28003, Madrid 
Teléfono: 915360893, 639130323, 639133353 
Correo-e: tourette@ampastta.org 
Página web: http://perso.wanadoo.es/ampastta/index.htm 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN DEL SÍNDROME X-FRÁGIL DE MADRID(ASXFM): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Collado Cerro Malejo, 9, portal K,  2º, B 28035, Madrid 
Teléfono: 917382752, 917398040 
Correo-e: info@xfragil.com 
Página web: http://www.xfragil.com/  
 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE PACIENTES DE ARTRITIS REUMATOIDE 
(AMAPAR): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cea Bermúdez, 14, portal A, piso 5º, puerta 5ª 28003, Madrid 
Teléfono: 915358807, 654522293 
Correo-e: amapar@amapar.org 
Página web: http://www.amapar.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA (AMOI): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: C/ Mayorazgo, 25, 4º, Hotel Asociaciones 28915, Leganés 
Teléfono: 916802284 
Correo-e: info@amoimadrid.org 
Página web: http://www.amoimadrid.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN POSTPOLIO MADRID (APPM): 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Doctor García Tapia, 126, portal Loc Posterior 28030, Madrid 
Teléfono: 914370315, 915933550 
Correo-e: postpoliomadrid@gmail.com 
Página web: http://es.geocities.com/postpoliomadrid/asociacion.htm  
 





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ General Ricardos, 209. 28025, Madrid 
Teléfono: 914650884 
Correo-e: f.numen@teleline.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Álvarez, 21, Local. 28029, Madrid 
Teléfono: 913788075 
Correo-e: ampace@eresmas.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Islas Marquesas, 27. 28035, Madrid 
Teléfono: 913167446 
Correo-e: atenpace@inicia.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
EL DESPERTAR MADRID: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Adonis, 1. 28024, Madrid 
Teléfono: 915188127 
Correo-e: fundnido@arrakis.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
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FEDERACIÓN ASPACE COMUNIDAD DE MADRID: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Álvarez, 21, Local. 28029, Madrid 
Teléfono: 913788075 
Correo-e: fedaspace@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Paredes de Nava, 31, Local A. 28017, Madrid 
Teléfono: 913141058 
Correo-e: paceya@paceya.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Mirador de la Reina, 113-115. 28035, Madrid 
Teléfono: 913767190 
Correo-e: trabajosocial@fundacionbobath.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
ASOCIACIÓN ASPERGER MADRID: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza de los Residenciales, 12, 4º, B 28770, Colmenar Viejo 
Teléfono: 619877626 
Correo-e: madrid@asperger.es 
Página web: http:/www.asperger.es 
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Asperger 
 
ASOCIACIÓN ASPERGER MADRID: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza de los Residenciales, 12, 4º, B 28770, Colmenar Viejo 
Teléfono: 619877626 
Correo-e: madrid@asperger.es 
Página web: http:/www.asperger.es 
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Esteban Palacios, 12. 28043, Madrid 
Teléfono: 917598457 
Correo-e: aprocor@aprocor.e.telefonica.net 
Página web: http://www.aprocor.com 
Ámbito Asociativo:  
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Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Moralzarzal, 73. 28034, Madrid 
Teléfono: 917364169 
Correo-e: administracion@apadema.com 
Página web: http://www.apadema.com 
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL MARÍA CORREDENTORA: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Luis de la Mata, 24. 28042, Madrid 
Teléfono: 917413838 
Correo-e: mcorredentora@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Moralzarzal, 73. 28034, Madrid 
Teléfono: 917364169 
Correo-e: administracion@apadema.com 
Página web: http://www.apadema.com 
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
CERMI COMUNIDAD MADRID: 
Provincia: Madrid. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Prim, 3. 28004, Madrid 
Teléfono: 915329774 
Correo-e: cermicm@once.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Todas las Discapacidades 
 
4.1.2.11 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL DE NAVARRA(ADACEN): 
Provincia: Navarra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Camino Zolina, s/n. 31192, Mutilva Baja. Pamplona 
Teléfono: 948176560 
Correo-e: info@adacen.org 
Página web: www.galeon.com/adacen 
www.adacen.org 
 
Ámbito Asociativo:  
Daño Cerebral Adquirido 
 
ASOCIACIÓN COORDINADORA DE DISMINUIDOS FÍSICOS DE NAVARRA: 
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Provincia: Navarra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Dr. Labayen, 15. 31012, Pamplona 
Teléfono: 948272500 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN NAVARRA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
PSÍQUICA (ANFAS): 
Provincia: Navarra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pintor Maeztu, 2   31008, Pamplona 
Teléfono: 948174910, 948275000 
Correo-e: administracion@anfasnavarra.org 
Página web: http://www.anfasnavarra.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN POR LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y LABORAL (BIDEAN): 
Provincia: Navarra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Sakanpea, 18. 31013, Ansoain 
Teléfono: 948135342 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
CENTRO ISTERRIA EDUCACION ESPECIAL (ISTERRIA): 
Provincia: Navarra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Del Recinto, 1 31173, Ibero 
Teléfono: 948322072 
Correo-e: isterria@fundacioncan.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pintor Maeztu, 2, Bajo trasera. 31008, Pamplona 
Teléfono: 948196014 
Correo-e: feaps-navarra@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PADRES CENTRO (MONJARDIN): 
Provincia: Navarra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Vuelta del Castillo, 1, Casa de la Misericordia 31007, Pamplona 
Teléfono: 948278495 
Correo-e: srmonjardin@grupoalcodra.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
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Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y TUTORES DE PERSONAS CON RETRASO 
MENTAL SEVERO Y PROFUNDO DEL CENTRO ONCINEDA DE ESTELLA 
(ONCINEDA): 
Provincia: Navarra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Carlos VII, 37 31200, Estella 
Teléfono: 948556424 
Correo-e: sroncineda@grupoalcodra.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Río Alzania, 20 bajo trasera. 31006, Pamplona 
Teléfono: 948249150 
Correo-e: fundatena@jazfree.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FUNDACIÓN CIGANDA FERRER: 
Provincia: Navarra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Vergel, 2, Colegio de Educación Especial El Molino. 31014, Pamplona 
Teléfono: 948224200 
Correo-e: jaramendia@colegioelmolino.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y TUTORES DEL CENTRO LA ATALAYA DE TUDELA 
(LA ATALAYA): 
Provincia: Navarra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. Tarazona, km. 1.5. 31500, Tudela 
Teléfono: 948 821839 
Correo-e: belen.martinez@agedna.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN EUNATE DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON 
DEFICIENCIAS AUDITIVAS DE NAVARRA (EUNATE-NAVARRA): 
Provincia: Navarra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Travesía Monasterio de Irache, 2. 31011, Pamplona 
Teléfono: 948261877 
Correo-e: asociacioneunate@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE NAVARRA: 
Provincia: Navarra. 
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Datos de Contacto: 
Dirección: Trav. Monasterio de Irache, 2, 1º, C. 31011, Pamplona 
Teléfono: 948257162 
Correo-e: asorna@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL Y CONSEJO TERRITORIAL DE LA ONCE EN 
NAVARRA: 
Provincia: Navarra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Aralar, 3 31002, Pamplona 
Teléfono: 948206311 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN NAVARRA PARA LA SALUD PSÍQUICA (ANASAPS): 
Provincia: Navarra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Río Alzania, 20, Trasera. 31006, Pamplona 
Teléfono: 948248630 
Correo-e: anasaps@anasaps.org 
Página web: http://www.anasaps.org  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Camino de Santiago, s/n. 31190, Cizur Menor 
Teléfono: 948183180 
Correo-e: aspacenavarrapresidencia@aspacenavarra.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Monasterio de Tulebras, 1, Bajo. 31011, Pamplona 
Teléfono: 948263280 
Correo-e: downnavarra@hotmail.com 
Página web: http://www.sindromedown.net/asociaciones/navarra 
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Aralar, 3. 31002, Pamplona 
Teléfono: 948203322 
Correo-e: rpnavarra@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Todas las Discapacidades 
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4.1.2.12 COMUNIDAD VALENCIANA 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE AUTISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
(APACV): 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Rafal, s/n. 03005, Alicante 
Teléfono: 965134000, 965920567 
Correo-e: centroautistas@terra.es 
Página web: http://www.apacv.org/asociacion/asociacion.html 
 
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Joaquín Collía, 5, Bajo. 03010, Alicante 
Teléfono: 965257187 
Correo-e: cocemfealicante@ono.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cronista Joaquín Collía, 5, Bajo. 03010, Alicante 
Teléfono: 965257187 
Correo-e: cocemfealicante@ono.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Gran Vía, 19, Bajo. 03009, Alicante 
Teléfono: 965251487 
Correo-e: aspaym_alicante@hotmail.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Alfafara, 24. 03803, Alcoi 
Teléfono: 965522000 
Correo-e: gormaget@telepolis.com 
Página web:  
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Datos de Contacto: 
Dirección: García Gutierrez, 4-6. 03013, Alicante 
Teléfono: 965141177, 96140099 
Correo-e: upapsa@upapsa.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: San Agatangelo, 8. 03202, Elche 
Teléfono: 965457257 
Correo-e: aspaniaselche@hotmail.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Barranquet, s/n 03559, Santa Faz 
Teléfono: 965151541 
Correo-e: Sfborja@teleline.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Alcoi, 2 03440, Ibi 
Teléfono: 965552875 
Correo-e: c.o.sanpascual@terra.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: San Pascual, 39 03690, San Vicente Del Raspeig 
Teléfono: 965660058 
Correo-e:  
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Partida Benimaquia, 14, Aptdo. Correos 430 03700, Denia 
Teléfono: 965787017 
Correo-e: colaxara@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
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APADIS: 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Luc. Lopez Ferrer, 13, Entlo 03400, Villena 
Teléfono: 965802410, 965804401 
Correo-e: apadis@cv.gva.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Salamanca, 27  03005, Alicante 
Teléfono: 965257112 
Correo-e: apsa@asociacionapsa.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. De Sax, s/n, Apartado Correos 914 03600, Elda 
Teléfono: 965381784 
Correo-e: asprodis@terra.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: García Gutierrez, 8-10. 03013, Alicante 
Teléfono: 965144242 
Correo-e: asocanilia@wanadoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS SORDOS DE ELCHE (APANIELX): 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Rincón de San Jorge, 1 03203, Elche 
Teléfono: 696714306 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FESORD DELEGACIÓN ALICANTE: 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pintor Aparicio, 37, 4º, dcha.. 03003, Alicante 
Teléfono: 965122072 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
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Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE ALICANTE (A.S.A.): 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Virgen del Socorro, 67, entreplanta. 03002, Alicante 
Teléfono: 965267977 
Correo-e: asalicante@wanadoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ELCHE Y BAJO VINALOPÓ 
(APESOELX): 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Rincón de San Jorge, 1. 03203, Elche 
Teléfono: 965454651 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE HIPOACÚSICOS, PADRES, FAMILIARES Y AMIGOS 
(AHIPFA): 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pintor Velázquez, 12, Entresuelo. 03004, Alicante 
Teléfono: 965123014 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE ELDA Y COMARCA: 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Donoso Cortés, 105, Bajo. 03600, Elda 
Teléfono: 965387068 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS ADOLESCENTES 
HIPOACÚSICOS DEL ALTO Y MEDIO VINALOPÓ (APANAH-ELDA): 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avd. Reina Victoria, 3. 03600, Elda 
Teléfono: 966980714 
Correo-e: apanah@autovia.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES SORDOS 
(APANAS-ASPE): 
Provincia: Alicante. 
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Datos de Contacto: 
Dirección: Avd. de la Constitución, 42-44. 03680, Aspe 
Teléfono: 965490077 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE ALCOY: 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pasaje Rigoberto Albors, s/n. 03801, Alcoy 
Teléfono: 965546325 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPÍRITU SANTO: 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Denia, 171. 03559, Santa Faz 
Teléfono: 965267000 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONCE EN ALICANTE: 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avenida de Aguilera, 43  03007, Alicante 
Teléfono: 965102144 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASSOCIACIÓ D´AMICS DE LA MARINA ALTA D´AJUDA ALTS MALALTS 
MENTALS (AMADEM): 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Marina Alta, 35  03740, Gata De Gorgos 
Teléfono: 966469120, 699010083 
Correo-e: amadem1@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSÍQUICOS DE VILLENA Y 
COMARCA (AFEPVI): 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Santa María de la Cabeza, 2, Bajo. 03400, Villena 
Teléfono: 965806652 
Correo-e: villenacris@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
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Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES DE ALICANTE 
(AFEMA): 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Carratalá, 31, Entreplanta. 03007, Alicante 
Teléfono: 965131373 
Correo-e: afema@wanadoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS PSIQUICOS DE ELDA, PETREL 
Y COMARCA (AFEP-EPC): 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Reina Victoria, 3, 1º,1º. 03600, Elda 
Teléfono: 965395594 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES DE ELCHE Y 
COMARCA (ASFEME): 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Doctor Sapena, 65. 03204, Elche 
Teléfono: 966636334 
Correo-e: asfemeelx@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DEFENSA E INTEGRACIÓN DEL ENFERMO MENTAL EN LA 
VEGA BAJA (ADIEM VEGA BAJA): 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plza. Torrevieja, Bloque 1, Bajo. 03300, Orihuela 
Teléfono: 966342340, 635189543 
Correo-e: adiemvb@ono.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Los Jardines, 2. 03502, Benidorm 
Teléfono: 965869292 
Correo-e: apsmmb@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACION DE FAMILIARES PARA LA INTEGRACION DEL ENFERMO 
MENTAL (AFIEM): 
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Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Reconquista, 52, Bajo. 03803, Alcoy 
Teléfono: 966333654 
Correo-e: afiem@ono.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
FEDER DELEGACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA: 
Provincia: Alicante. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pardo Gimeno, 55 Entlo. 03007, Alicante 
Teléfono: 965111105 
Correo-e: valencia@enfermedades-raras.org 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Font de la Favara, 8. 03550, San Juan 
Teléfono: 965658160 
Correo-e: apca@eresmas.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Médico Pedro Herrero, 1, Bajo, A. 03006, Alicante 
Teléfono: 965117019 
Correo-e: asdown@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
PADRES PRO FOMENTO: 
Provincia: Castellon. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Mayor, 76, Entlo  12001, Castellón De La Plana 
Teléfono: 964201036 
Correo-e: valerorenau@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO(ATENEO-CASTELLÓN): 
Provincia: Castellón. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Antiguo Regimiento de Tetuán, 14 Quadra Borriolenc s/n, apdo. de Correos 
1141. 12004, Castellón De La Plana 
Teléfono: 964243240 
Correo-e: ateneo@ateneocastellon.org, ateneocastellon@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
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Daño Cerebral Adquirido 
 
FRATERNIDAD CRISTIANA DE ENFERMOS Y MINUSVÁLIDOS: 
Provincia: Castellón. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de los Pinos, s/n. 12242, Grao De Castellón 
Teléfono: 964737098 
Correo-e: correo@fratersp.org 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Obispo Salinas, 14. 12003, Castellón De La Plana 
Teléfono: 964223320 
Correo-e: cocemfecastellon@ono.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Partida Cascalls, s/n  12192, Villafames 
Teléfono: 964329079 
Correo-e: el_rinconet@yahoo.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Alcora, 5, 1º, 1ª , Castellón De La Plana 
Teléfono: 964246887 
Correo-e: afaniasoficinas@telefonica.net 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Lavernia, 6, 1º, 1ª  12002, Castellón De La Plana 
Teléfono: 964248075 
Correo-e: apnac1@hotmail.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. Onda, 10 12540, Villareal 
Teléfono: 964520552, 964521414 
Correo-e:  
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Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Pz. Ayuntamiento, s/n. 12580, Benicarlo 
Teléfono: 964475861 
Correo-e:  
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Pedro Viruela, 22. 12600, Vall D'uixo 
Teléfono: 964660286 
Correo-e: afaniad@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
CENTRO OCUPACIONAL VIRGEN ESPERANZA: 
Provincia: Castellón. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Hdor. Bernardo Mundina, 26. 12200, Onda 
Teléfono: 964602816 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL SORDO DE CASTELLÓN (ASPAS-
CASTELLÓN): 
Provincia: Castellón. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Castelldefels, 15, Bajo. 12004, Castellón De La Plana 
Teléfono: 964056644 
Correo-e: aspascastellon@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS "EL VALLE": 
Provincia: Castellón. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Matilde Bel, 2, Bajo. 12600, Vall D'uxo 
Teléfono: 964665862 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE CASTELLÓN "VIRGEN DE LIDÓN": 
Provincia: Castellón. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: C/ Castelldefells, 15, Bajo. 12004, Castellón De La Plana 
Teléfono: 964228678 
Correo-e: asorcas@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE BENICARLÓ: 
Provincia: Castellón. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cesar Cataldo, 9, Bajo, izquierda. 12580, Benicarló 
Teléfono: 964471340 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Obispo Salinas, 24. 12003, Castellón De La Plana 
Teléfono: 964232245 
Correo-e: afdem.cs@ono.com 
Página web: http://perso.wanadoo.es/afdem 





Datos de Contacto: 
Dirección: Plza. Iglesia, 7, Ed. Ayuntamiento. 12140, Albocácer 
Teléfono: 964428259, 964370201 
Correo-e: afemaltmaestrat@terrra.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE ESCLERODERMIA DE CASTELLÓN (ADEC): 
Provincia: Castellón. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Apdo. de Correos 197. 12080, Castellón De La Plana 
Teléfono: 964250048, 630579866 
Correo-e: adec@esclerodermia-adec.org 
Página web: http://www.esclerodermia-adec.org/ 





Datos de Contacto: 
Dirección: Apdo. de Correos 744. 12080, Castellón De La Plana 
Teléfono: 964206561 
Correo-e: aspropace@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTELLÓN: 
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Provincia: Castellón. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Alcora, 130, 1º piso, Edificio Bancaja. 12006, Castellón De La Plana 
Teléfono: 964251427 
Correo-e: downcastellon@msn.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN DE 
CASTELLÓN: 
Provincia: Castellón. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Alcora, 130, 1º, Edificio Bancaja. 12006, Castellón De La Plana 
Teléfono: 964251427 
Correo-e: downcastellon@msn.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS DE VALENCIA (APNAV): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Doctor Zamenhoff, 41, Bajo. 46008, Valencia 
Teléfono: 963842226 
Correo-e: apnaval@arrakis.es 
Página web: http://www.arrakis.es/~utecnicaapnav/index.htm 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO "NUEVA OPCIÓN": 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Greses, 21, bajo 46020, Valencia 
Teléfono: 963612016, 653081757 
Correo-e: info@nuevaopcion.org 
Página web: http://www.nuevaopcion.org 
Ámbito Asociativo:  
Daño Cerebral Adquirido 
 
COORDINADORA DE DISMINUIDOS FÍSICOS DE VALENCIA: 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Lebón, 5. 46023, Valencia 
Teléfono: 963310854 
Correo-e: codifiva@codifiva.org 
Página web: http://www.codifiva.org/ 





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Poeta Navarro Cabanes, 12 46018, Valencia 
Teléfono: 963832534, 963837708 
Correo-e: cocemfe.cv@ono.com 
Página web: http://www.cocemfecv.org 
Ámbito Asociativo:  
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Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pilota Valenciana, 2, Bajo. 46018, Valencia 
Teléfono: 963837708 
Correo-e: cocemfe.valencia@ctv.es 
Página web: www.cocemfevalencia.org 





Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza de Salvador Allende, 5, Bajo. 46019, Valencia 
Teléfono: 963664902 
Correo-e: aspaymcv@ono.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FEAPS COMUNIDAD VALENCIANA: 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Quart, 29, Bajo. 46001, Valencia 
Teléfono: 963923733 
Correo-e: feapscv@feapscv.org 
Página web: http://www.feapscv.org/ 





Datos de Contacto: 
Dirección: Paseo Alameda, 4 B  46010, Valencia 
Teléfono: 963697840, 963697813 
Correo-e: asprona@iservicesmail.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Isacc Peral, 25 B  46024, Valencia 
Teléfono: 963301477, 963300133 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
PP.MM. TUTORES C.O. HORT DE FELIU: 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Apartado Correos 99 46230, Alginet 
Teléfono: 961753348 
Correo-e: cohortdefeliu@hotmail.com 
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Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: García Lorca, 26 46240, Carlet 
Teléfono: 962993303 
Correo-e: APADICC@hotmail.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Pintor Sorolla, 2 46688, Polinya Del Xuquer 
Teléfono: 962973232 
Correo-e: aspadis@telefonica.net 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Pintor Pinazo, 55 46110, Godella 
Teléfono: 963160632 
Correo-e: copava@latinmail.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Travesia Benicull, s/n. 46600, Alzira 
Teléfono: 962405048 
Correo-e: adispac.ribera@telefonica.net 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Sor Angela de la Cruz, 4 46960, Aldaya 
Teléfono: 961517028 
Correo-e: acypsa-a@terra.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Apartado Correos 70. 46700, Gandía 
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Teléfono: 962800482 
Correo-e: 123asmisaf@eresmas.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Apartado Correos 14 46380, Cheste 
Teléfono: 962510651 
Correo-e:  
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza Morella, s/n 46460, Silla 
Teléfono: 961202617 
Correo-e: centretola@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
VILLAR Y COMARCA: 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/Maestro Lizandra, 2  46170, Villar Del Arzobispo 
Teléfono: 962720074 
Correo-e: lassuertes.3152@cajarural.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Paseo Alameda, 4 bajo   46010, Valencia 
Teléfono: 963697813 
Correo-e: fundisval@iservicesmail.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Alcudia de Crespins, 9 bajo  46019, Valencia 
Teléfono: 963656745 
Correo-e: luispere@terra.es 
Página web:  
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Datos de Contacto: 
Dirección: Apartado Correos 85 46410, Sueca 
Teléfono: 961711460 
Correo-e: comsueca@eresmas.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Cont. Vicente Cardona, s/n. 46980, Paterna 
Teléfono: 961388801, 961381489 
Correo-e: pifecole@tecnobyte.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Crta. Real de Madrid, 13-15  46017, Valencia 
Teléfono: 963759037 
Correo-e: colatorre@grupouni2.com 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Valle de Laguar, 12-50  46009, Valencia 
Teléfono: 963890599 
Correo-e: avspw@avspw.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
COOPERATIVA VALENCIANA LA SALUT: 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Cami de Benifaio, s/n 46680, Algemesi 
Teléfono: 962481111 
Correo-e: lasalut.co@teleline.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/Casilda Castellvi, 2-B  46018, Valencia 
Teléfono: 963551595 
Correo-e: endavant@ono.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
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ATAM: 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Prolongación Espartero, s/n. 46900, Torrente 
Teléfono: 961553512, 961553408 
Correo-e: mjmartin@atam.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
(FESORD CV): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ayora, 31, 4º. 46018, Valencia 
Teléfono: 963852221 
Correo-e: fesord@fesord.org 
Página web: http://www.fesord.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE SORDOS "LOS SILOS" DE BURJASSOT: 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pintor Pinazo, 12, Bajo 46100, Burjassot 
Teléfono: 963637946 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
COMPAÑÍA ALFIRO TEATRO: 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Escultor Mora Cirujeda, 10, Piso 3, Puerta 11ª  46020, Valencia 
Teléfono: 963491823 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE GANDÍA "LA SAFOR": 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cavanilles, 18, izda.. 46700, Gandía 
Teléfono: 962872525 
Correo-e: asociacionsordosgandia@wanadoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS LA RIBERA(APESORIAL): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Hort dels Frares, 11. 46600, Alzira 
Teléfono: 962414725 
Correo-e:  
Página web:  
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Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
COMISIÓN JUVENTUD (JOVERSORD): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ayora 31, 4ª. 46018, Valencia 
Teléfono: 963852221, 963859042 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FUNDACIÓN FESORD CV: 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ayora 31, 5ª. 46018, Valencia 
Teléfono: 963852221, 963859042 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE SORDOS (A.V.S.): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Mestre Marçal, 46. 46019, Valencia 
Teléfono: 963264175 
Correo-e: Valenciasordos@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
SORDOS 2000 VALENCIA: 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Isaac Peral, 24. 46024, Valencia 
Teléfono: 963445260 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL SORDO DE VALENCIA (ASPAS-
VALENCIA): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Portal de Valldigna, 5, 2ª. 46003, Valencia 
Teléfono: 963925948 
Correo-e: aspasva@teleline.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES POR LA INTEGRACIÓN DEL SORDO EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA (HELIX-VALENCIA): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: Portal de Valldigna, 5, 2º. 46003, Valencia 
Teléfono: 963925948 
Correo-e: helixva@teleline.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA ONCE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Gran Vía Ramón y Cajal, 13 46007, Valencia 
Teléfono: 963800211, 963809211 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: Ronda País Valenciá, 35. 46410, Sueca 
Teléfono: 600786536 
Correo-e: parisp9@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA E INTEGRACIÓN DE LOS ENFERMOS 
MENTALES (ADIEM): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Ignacio, 38, Bajo. 46870, Ontinyent 
Teléfono: 962916027, 962916321 
Correo-e: crisadiem@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA E INTEGRACIÓN DEL ENFERMO MENTAL 
DE SAGUNTO Y COMARCA (ADIEMSA): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Numancia, 5, Bajo. 46500, Sagunto 
Teléfono: 962666154 
Correo-e: adiemsa@tiscali.es 
Página web: http://es.geocities.com/adiemsa/  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES LA COSTERA, 
ÁREA 13 (ACOFEM - 13): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pza. del Españoleto, Centre Civic La Ferroviaria. 46800, Xàtiva 
Teléfono: 962273960, 627828740 
Correo-e: acofem13@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
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Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ALLEGADOS DE LA RIBERA ALTA PARA 
DERECHOS DEL ENFERMO MENTAL (AFARADEM): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Sang, 20. 46600, Alzira 
Teléfono: 639502878, 676162226 
Correo-e: afaradem@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE LA SAFOR DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES (ASAEM): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Santa Ana, 59, Centro Social José Giner. 46700, Gandía 
Teléfono: 962870823 
Correo-e: asaem@ozu.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Colón, 65, Bajo. 46100, Burjasof 
Teléfono: 963631193, 606058685 
Correo-e: salvador@afembbb.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
FEDERACIÓN VALENCIANA DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y 
ENFERMOS MENTALES (FEAFES-COMUNIDAD VALENCIANA): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ribera, 14, 5º, Pta. 9 Despacho. 46002, Valencia 
Teléfono: 963535065 
Correo-e: fevafem@tiscali.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN PARA LA SALUD E INTEGRACIÓN DEL ENFERMO MENTAL 
(ASIEM): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Blanquerías, s/n, Centro Rehabilitacion Museo. 46003, Valencia 
Teléfono: 963922859 
Correo-e: asiem@ono.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
FEDERACIÓN VALENCIANA DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y 
ENFERMOS MENTALES (FEVAFEM): 
Provincia: Valencia. 
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Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Riera, 14, 5º, Pta. 9, Despacho C. 46002, Valencia 
Teléfono: 963535065 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN EN APOYO A LA SALUD MENTAL (AASAM): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Miguel Hernández, 39, Bajo. 46970, Alaquas 
Teléfono: 961514343 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN VALENCIANA SÍNDROME DE WILLIAMS (AVSW): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: P/ Alquería Nova, 18, 10º, 49ª. 46014, Xirivella 
Teléfono: 963833547 
Correo-e:  
Página web: http://http://perso.wanadoo.es/avsw 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE SÍNDROME DE RETT (AVSR): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Sollana, 28, Bajo. 46013, Valencia 
Teléfono: 963740333 
Correo-e: valenciana@rett.es 
Página web: http://www.rett.es/ 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedades Raras 
 
ASOCIACIÓN VALENCIANA PARA EL SÍNDROME DE PRADER-WILLI 
(AVSPW): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Valle de Laguar, 12, 4º, 50ª. 46009, Valencia 
Teléfono: 963471601 
Correo-e: avspw@avspw.org 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Juan Mercader, 1. 46011, Valencia 
Teléfono: 963559238 
Correo-e: asociacion@avapace.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
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Datos de Contacto: 
Dirección: Convento Carmelitas, 6, Bajo. 46010, Valencia 
Teléfono: 963604437 
Correo-e: avapace1@teleline.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
FEDERACIÓN ASPACE COMUNIDAD VALENCIANA: 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Convento Carmelitas, 6, Bajo. 46010, Valencia 
Teléfono: 963604437 
Correo-e: avapacel@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
ASOCIACIÓN ASPERGER Y TGD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Vicente Vidal, 46, 2º, puerta 16. 46600, Alzira 
Teléfono: 695160223, 695160221 
Correo-e: valenciana@asperger.es 
Página web: www.asperger.org.es/valenciana 
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Asperger 
 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE VALENCIA (ASINDOWN): 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pintor Maella, 5, Local J. 46023, Valencia 
Teléfono: 963890987, 652914805 
Correo-e: asindown@ono.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Poeta Mª Bayarri, 6, Bajo. 46014, Valencia 
Teléfono: 963834298 
Correo-e: fundacion@asindown.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
CERMI COMUNIDAD VALENCIANA: 
Provincia: Valencia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Gran Vía Ramón y Cajal, 13. 46007, Valencia 
Teléfono: 963809211 
Correo-e: carlos.laguna@fsc.es; mibm@once.es 
Página web:  
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Ámbito Asociativo:  
Todas las Discapacidades 
 
4.1.2.13 EXTREMADURA 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS DE BADAJOZ (APNABA): 
Provincia: Badajoz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/Felix Fernandez Torrado, s/n. 06011, Badajoz 
Teléfono: 924258905 
Correo-e: anacla@correo.cop.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE DEFICIENTES 
AUDITIVOS, PADRES Y AMIGOS (FEDAPAS EXTREMADURA): 
Provincia: Badajoz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Rambla Santa Eulalia, 10, 2º 06800, Mérida 
Teléfono: 924315063 
Correo-e: fedapas@e-tradis.net, fedapas.@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Molino, 6. 06400, Don Benito 
Teléfono: 924810924, 924805077 
Correo-e: lozanosauceda@terra.es 
Página web: http://www.feafesextremadura.org 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
FEDERACIÓN ASPACE EXTREMADURA: 
Provincia: Badajoz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Gerardo Ramírez Sánchez, 12. 06011, Badajoz 
Teléfono: 924224672 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Gerardo Ramírez Sánchez, 12. 06011, Badajoz 
Teléfono: 924224672 
Correo-e: aspaceba@teleline.es 
Página web: www.teleline.terra.es/personal/aspaceba  
 
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
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CERMI EXTREMADURA: 
Provincia: Badajoz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: c/ Luis Braille, nº. 10. 06800, Mérida 
Teléfono: 924387310, 924387311 
Correo-e: cermiex@cermi.es 
Página web: http://www.cermiex.org 
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Santa Lucía, 21. 06001, Badajóz 
Teléfono: 924220750 
Correo-e: discaba@wanadoo.es 
Página web: http://www.cocemfebadajoz.org 





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Sta. Lucía, 21. 06001, Badajóz 
Teléfono: 924220750 
Correo-e: discaba@wanadoo.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Juan Carlos I, 41, Bajo 8, Bloque 5. 06800, Mérida 
Teléfono: 924315911 
Correo-e: info@feapsextremadura.org 
Página web: http://www.feapsextremadura.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS DE MÉRIDA: 
Provincia: Badajóz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Santa Eulalia, 19, 1º, B. 06800, Mérida 
Teléfono: 924310159 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE BADAJOZ (ADABA-
BADAJOZ): 
Provincia: Badajóz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avd. José Mª Alcaraz y Alenda, s/n, Pasaje 06011, Badajóz 
Teléfono: 924245629 
Correo-e: ADABA_BADAJOZ@terra.es 
Página web:  
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Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL Y CONSEJO TERRITORIAL DE LA ONCE EN 
EXTREMADURA: 
Provincia: Badajóz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Manuel Fdez. Mejías, s/n, esq. Ronda del Pilar 06002, Badajóz 
Teléfono: 924207340, 924200102 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES DE 
MÉRIDA Y COMARCA (APENESMER): 
Provincia: Badajóz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Reina Sofía, s/n. 06800, Mérida 
Teléfono: 924300457 
Correo-e: crps@apenesmer.com 
Página web: http://www.apenesmer.com  
 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN PRO-INTEGRACIÓN DE ENFERMOS PSÍQUICOS (PROINES): 
Provincia: Badajóz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Molino, 6. 06400, Don Benito 
Teléfono: 924805077 
Correo-e: proines@terra.es - lozanosauceda@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN PACENSE DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES DE 
BADAJOZ (APAFEM): 
Provincia: Badajóz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Sierra de San Pedro, 5. 06010, Badajóz 
Teléfono: 924267010, 924252765 
Correo-e: apafem@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES DE ZAFRA, SU 
COMARCA Y ZONA SUR DE EXTREMADURA (AFENEZA): 
Provincia: Badajóz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Orquídea, 26. 06300, Zafra 
Teléfono: 924555943 
Correo-e: afeneza@terra.es, crps_zafra@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
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FEDER DELEGACIÓN EXTREMADURA: 
Provincia: Badajóz. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Sinforiano Madroñero, 16, 2º, L 06011, Badajóz 
Teléfono: 924252317 
Correo-e: extremadura@enfermedades-raras.org 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ José Hierro, s/n. 06800, Mérida 
Teléfono: 924330737, 924302352 
Correo-e: regional@downex.com 
Página web: http://www.downex.org/ 
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pierre de Coubertain, 5. 10005, Cáceres 
Teléfono: 927239028, 92239066 
Correo-e: admon.@cocemfecaceres.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN CULTURAL SORDOS DE CÁCERES: 
Provincia: Cáceres. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Santa Teresa de Jesús, 6. 10001, Cáceres 
Teléfono: 927217162 
Correo-e: silpesextremadura@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS 
(FEXAS): 
Provincia: Cáceres. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Clavelinas, 5, 1º. 10003, Cáceres 
Teléfono: 927210120 
Correo-e: sordosfexas2004@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN CACEREÑA DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS (ASCAPAS-
PLASENCIA): 
Provincia: Cáceres. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Cañada Real, 12, 1º, F 10600, Plasencia 
Teléfono: 927413504 
Correo-e: ascapas@telefonica.net 
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Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES 
(APAFENES): 
Provincia: Cáceres. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Alemania, 2, 2º, Dcha.  10001, Cáceres 
Teléfono: 927213952, 927210014 
Correo-e: apafenes@teleline.es 
Página web: http://www.apafenes.com 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES DE PLASENCIA Y 
COMARCA (AFEMPC): 
Provincia: Cáceres. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. del Puerto, s/n, Recinto Valcochero, Pabellon 9  
 10600, Plasencia 
Teléfono: 927419887 
Correo-e: afempc@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN EXTREMEÑA CONTRA LA FIBROSIS QUÍSTICA (AECFQ): 
Provincia: Cáceres. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Carrera, 8. 10002, Cáceres 
Teléfono: 927228043 
Correo-e: fibroex@teleline.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Acuario, 2. 10005, Cáceres 
Teléfono: 927234775 
Correo-e: eusignio@aspacecc.e.telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
4.1.2.14 GALICIA 
ASOCIACIÓN DO PAIS DE NENOS AUTISTAS E PSICÓTICOS DA CORUÑA 
(ASPANAES): 
Provincia: Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Camino de la Iglesia, 40, Bajo. 15008, A Coruña 
Teléfono: 981130044 
Correo-e: aspanaes@yahoo.es 
Página web:  
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Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
FUNDACIÓN AUTISMO A CORUÑA: 
Provincia: Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Camino de la Iglesia, 40, Bajo. 15008, A Coruña 
Teléfono: 981130553 
Correo-e: autismocoruna@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA: 
Provincia: Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Rúa do Home Santo Bonaval, 74, Bajo. 15703, Santiago de Compostela 
Teléfono: 981589365 
Correo-e: info@autismogalicia.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL DE COMPOSTELA(SARELA): 
Provincia: Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Rúa do Ceo, 3,  bajo, As. Cancelas. 15703, Santiago de Compostela 
Teléfono: 981577037 
Correo-e: asoc.sarela@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Daño Cerebral Adquirido 
 
ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL DE A CORUÑA(ADACECO): 
Provincia: Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Centro Municipal Asociativo "Domingo García Sabell", Polígono Elviña 2ª Fase, 
Bloque 17. 15008, A Coruña 
Teléfono: 981240899, 981275173 
Correo-e: adaceco@adaceco.org, adaceco@yahoo.es 
Página web: www.adaceco.org 
Ámbito Asociativo:  
Daño Cerebral Adquirido 
 
CONFEDERACIÓN GALLEGA DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS (COGAMI): 
Provincia: Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Rúa Modesto Brocos, 7,  Bloque 3, Bajo. 15704, Santiago de Compostela. 
Teléfono: 981574698 
Correo-e: correo@cogami.es 
Página web: http://www.cogami.es/ 





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Almirante Romay, 6, Bajo. 15011, La Coruña 
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Teléfono:  
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FEDERACIÓN PROVINCIAL MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE LA CORUÑA: 
Provincia: Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Rúa Modesto Brocos, 5, Bajo, 3º. 15704, Santiago de Compostela. 
Teléfono: 981575061 
Correo-e: fepromico@cogami.es 
Página web: http://www.cogami.es/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FADEMGA- FEAPS GALICIA: 
Provincia: Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Vía Pasteur, 53, Pol. Ind. do Tambre. 15890, Santiago de Compostela 
Teléfono: 981519650 
Correo-e: fademga@corevia.com 
Página web: http://www.fademga.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE A CORUÑA (ASPESOR): 
Provincia: Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Plá y Cancela, 35, Bajo. 15007, A Coruña 
Teléfono: 981168040, 881895671 
Correo-e: aspesor@aspesor.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS DEL FERROL (ASPAS-
FE): 
Provincia: Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Euzkadi, 13-15, 1º, F. 15403, Ferrol 
Teléfono:  
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FEDERACIÓN ASOCIACIÓNS DE XORDOS DO PAÍS GALEGO (FAXPG): 
Provincia: Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Félix Estrada Catoira, 3, Bajo, Dcha.. 15007, A Coruña 
Teléfono: 981169336 
Correo-e: faxpg@faxpg.es 
Página web: http://www.faxpg.es/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: 
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Provincia: Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Monte San Paio, s/n. 15700, Santiago de Compostela 
Teléfono: 981582968, 981554001 
Correo-e: scssc@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PERSOAS XORDAS DE FERROL: 
Provincia: Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Rubalcava, 65, entresuelo. 15402, Ferrol 
Teléfono: 981351156, 981945219 
Correo-e: a.sordos.ferrol@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN CORUÑESA DE PROMOCIÓN DEL SORDO (ACOPROS-LA 
CORUÑA): 
Provincia: Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ronda Camilo José Cela, 2 15008, La Coruña 
Teléfono: 981134405 
Correo-e: ACOPROSNSR@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA ONCE EN GALICIA: 
Provincia: Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cantón Grande, 3. 15003, A Coruña 
Teléfono: 981206900, 981206913 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN PRO-ENFERMOS MENTALES DE LA CORUÑA (APEM): 
Provincia: Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plza. de los Chopos, 1, Bloque 22, Bº de las Flores. 15008, A Coruña 
Teléfono: 981132218 
Correo-e: apem@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN PRO-SALUD MENTAL (A CREBA): 
Provincia: Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Marqués de Monroy, s/n. 15200, Noia 
Teléfono: 981824921 
Correo-e: acreba@acreba.org 
Página web: http://www.acreba.org  
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Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE FAMILIARES E ENFERMOS MENTAIS DE 
GALICIA (FEAFES GALICIA): 
Provincia: Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Rúa Galeras, 13, Planta 1ª, Ofic. 3. 15705, Santiago de Compostela 
Teléfono: 981554395 
Correo-e: feafesgalicia@feafesgalicia.org 
Página web: http://www.feafesgalicia.org  
 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACION "BERGANTIÑAN" DE FAMILIARES AMIGOS E ENFERMOS 
MENTAIS (BERGANTIÑAN): 
Provincia: Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: A Pedra, s/n, Nantón. 15149, Cabana De Bergantiños 
Teléfono: 981724093, 650961649 
Correo-e: bergantinan@feafesgalicia.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN "FONTE DA VIRXE" DE FAMILIARES E AMIGOS DOS 
ENFERMOS MENTÁIS (FONTE DA VIRXE): 
Provincia: Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pza. da Igrexa, s/n, Centro Sociocultural "Aurelio Aguirre". 15706, Santiago de 
Compostela 
Teléfono: 981884239, 629462429 
Correo-e: fonte_da_virxe@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE LOS ENFERMOS MENTALES 
"PORTA NOVA" (AFAES-PORTA NOVA): 
Provincia: Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. da Gándara, 374, Bajo. 15570, Narón 
Teléfono: 981388992, 981393018 
Correo-e: afaesferrol@mixmail.com 
Página web: http://www.feafesportanova.org  
 





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Casteliño, 24. 15160, Osedo-Sada 
Teléfono: 981610312 
Correo-e: aspacecoruna@aspacecoruna.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
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Datos de Contacto: 
Dirección: Rúa Dublín, 6, Baixo. 15707, Santiago de Compostela 
Teléfono: 981563434 
Correo-e: assidoco@terra.es, downsantiago@corevia.com 
Página web: http://www.corevia.com/downcompostela 
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: Rúa Dublín, 6, Baixo. 15707, Santiago de Compostela 
Teléfono: 981581167 
Correo-e: downgalicia@telefonica.net 
Página web: http://www.corevia.com/downcompostela 
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Fernando VI, bloque 2B. 18-19. 15403, El Ferrol 
Teléfono: 981322230 
Correo-e: teimadownferrol@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: Centro Comercial del Ventorrillo, planta 1ª, local 3-4. 15010, A Coruña 
Teléfono: 981263388 
Correo-e: down-coruna@terra.es 
Página web: http://www.down-coruna.com 
 
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASPAYM-GALICIA: 
Provincia: La Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Amuño, 66 15116, Bergondo 
Teléfono: 981948817, 981351430 
Correo-e: jlavandeira@airtel.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE MINUSVÁLIDOS DE GALICIA 
(CAMIGA): 
Provincia: La Coruña. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Fernando VI, Bloque 2, Bajos, 18-19. 15403, Ferrol 
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Teléfono: 981351430 
Correo-e: ascm@cif.es, ascmferrol@ascmferrol.com 
Página web: www.ascmferrol.com 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN RAIOLAS LUGO: 
Provincia: Lugo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Parque Frigsa, s/n, local 6, pabellón de Asuntos Sociales del Consello de Lugo. 
27002, Lugo 
Teléfono: 982214504 
Correo-e: anacas@lugo.usc.es, raiolas_lugo@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE LUGO: 
Provincia: Lugo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Rúa da Luz, s/n. 27002, Lugo 
Teléfono: 982253332 
Correo-e: famislu@cogami.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LUGO: 
Provincia: Lugo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Poeta Eduardo Pondal, 22, Bajo. 27004, Lugo 
Teléfono: 982201113, 982817875 
Correo-e: asorlu@asorlu.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE AXUDA D´ENFERMO MENTAL (A MARIÑA): 
Provincia: Lugo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Arcadio Pardiña, 135, Entpta, 5. 27880, Burela 
Teléfono: 982581620 
Correo-e: asociamarina@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN MONFORTINA DE APOIO OS ENFERMOS MENTÁIS (ALBORES): 
Provincia: Lugo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ronda de Mª Emilia Casas Baamonde (Circumvalación), km 0, 700 s/n. 27400, 
Monforte De Lemos 
Teléfono: 982404968 
Correo-e: albores@albores.org 
Página web: http://www.albores.org  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
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ASOCIACIÓN LUCENSE DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES (ALUME): 
Provincia: Lugo. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pintor Corredoira, 25. 27002, Lugo 
Teléfono: 982251602, 982221330 
Correo-e: correo@alume.org 
Página web: http://www.alume.org  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Doña Urraca, 60-62, 3º, L. 27004, Lugo 
Teléfono: 982818031 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: Rúa Campos Novos 116, 3º, I. 27002, Lugo 
Teléfono: 982240921 
Correo-e: downlugo@lugonet.com 
Página web: http://www.lugonet.com/downlugo 
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE ORENSE (RENACER): 
Provincia: Orense. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Rua da Farixa, 7, bajo, C.I.S Aixiña. 32005, Orense 
Teléfono: 988225056 
Correo-e: arenacer@iespana.es 
Página web: www.iespana.es/asociacion-renacer 
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Marcelo Macías, 5, Bajo. 32002, Orense 
Teléfono: 988237454, 988255684 
Correo-e: ourense@morea.org 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Rúa A Farixa, 7,  Finca Sevilla. 32005, Ourense 
Teléfono: 988233304 
Correo-e: aixina@infonegocio.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
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ASOCIACIÓN AUTISMO ORENSE: 
Provincia: Ourense. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Alférez Provisional, 2, entresuelo D. 32003, Ourense 
Teléfono: 988219389 
Correo-e: autismor@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS 
FÍSICOS DE ORENSE: 
Provincia: Ourense. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Rúa de Farisa, 7, Bajo, Centro Integral de Servicios AIXIÑA. 32005, Ourense 
Teléfono: 988248769 
Correo-e: discafis@cogami.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE: 
Provincia: Ourense. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ramón Cabanillas, 6, Bajo. 32004, Ceboliño 
Teléfono: 988366012, 988603052 
Correo-e: asociacion_personas_sordas_ou@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: Rúa Faustino Santalices, 6, Bajo, B. 32002, Ourense 
Teléfono: 988231032 
Correo-e: downourense@yahoo.es 
Página web: http://www.mundourense.com/downourense 
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE APOYO FAMILIAR PARA 
AUTISTAS Y PSICÓTICOS "A BRAÑA" (APACAF): 
Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Placer, 5, Piso 3º, Puerta B. 36202, Vigo 
Teléfono: 986226647 
Correo-e: apacaf@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN AUTISMO VIGO: 
Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. García Barbón, 108, 1º piso, puerta B. 36201, Vigo 
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Teléfono: 986437263 
Correo-e: info@autismovigo.org, autismovigo@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO CASTRO NAVAS: 
Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Apdo. de Correos, 2041. 36200, Vigo 
Teléfono: 986423433 
Correo-e: apacastronavas@mundo-r.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN OS MECOS: 
Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ O Rodo, 45 36614, Baión - Vilanova De Arousa 
Teléfono: 986565128 
Correo-e: mcgarciav@terra.es, asociacion-bata@wanadoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN DE TRATAMIENTO DEL AUTISMO (BATA): 
Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ O Rodo s/n. 36614, Bayon-Villanueva De Arosa 
Teléfono: 986565128 
Correo-e: asociacion-bata@wanadoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Marqués de Alcedo, 19. 36203, Vigo 
Teléfono: 986423433, 902502508 
Correo-e: menela@retemail.es 
Página web: http://www.menela.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL DE VIGO(ALENTO): 
Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ García Barbón, 74-76, Interior Galería. 36201, Vigo 
Teléfono:  
Correo-e: alentovigo@wanadoo.es 
Página web: http://www.alento.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Daño Cerebral Adquirido 
 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE 
PONTEVEDRA: 
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Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Martínez Garrido, 21, Interior. 36205, Vigo 
Teléfono: 986281893 
Correo-e: famfip@cogami.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN DE PERSOAS XORDAS DE PONTEVEDRA: 
Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Apartado de correos 491. 36080, Pontevedra 
Teléfono:  
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE VIGO: 
Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Romil, 22-24. 36202, Vigo 
Teléfono: 986281370, 886119566 
Correo-e: asorvigo@asorvigo.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS SANTIAGO APÓSTOL: 
Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Luis Braille, 40 36003, Pontevedra 
Teléfono: 986856200 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA ONCE EN VIGO: 
Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Gran Vía, 16. 36203, Vigo 
Teléfono: 986227208 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN DE AXUDA O ENFERMO PSÍQUICO (LENDA): 
Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Reveriano Soutullo, 57. 36800, Redondela 
Teléfono: 986404200, 670033975 
Correo-e: lenda01@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
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ASOCIACIÓN AYUDA A ENFERMOS PSÍQUICOS (DOA): 
Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Romil, 84. 36211, Vigo 
Teléfono: 986483208, 986416876 
Correo-e: gestion@asodoa.com 
Página web: http://www.arrakis.es/~asodoa/webdoa.html  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN PRO-SALUD MENTAL (LAR): 
Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Rúa do Muiño Novo, 1-3 (A LAXE). 36600, Sobradelo Villagarcía De Arosa 
Teléfono: 986510699, 986502571 
Correo-e: fundacionlar@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSÍQUICOS (ALBA): 
Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Príncipe Felipe. 36161, Montecelo 
Teléfono: 986859368 
Correo-e: aalbaa@teleline.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE AXUDA O ENFERMO MENTAL (AVELAIÑA): 
Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Puerto Rico, s/n. 36780, A Guarda 
Teléfono: 986610021, 639135370 
Correo-e: asociacion@avelaina.org 
Página web: http://www.avelaina.org  
 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
FEDERACIÓN ASPACE GALICIA: 
Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Santa Teresa de Jesús Sormet, 21, Bajo 36004, Pontevedra 
Teléfono: 986846926 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
HOY POR MAÑANA VIGO: 
Provincia: Pontevedra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Sagunto, 86. 36205, Vigo 
Teléfono: 986261098 
Correo-e: info@hoypormanana.org 
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Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Miguel Hernández, 1. 36210, Vigo 
Teléfono: 986294422 
Correo-e: apamp@correo.cop.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Iglesias Vilarelle, s/n. 36001, Pontevedra 
Teléfono: 986864643 
Correo-e: asoc-amencer@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Portela, 48, Bajo. 36214, Vigo 
Teléfono: 986201656 
Correo-e: downvigo@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cobián Roffignac, 9, 2º. 36002, Pontevedra 
Teléfono: 986865538 
Correo-e: xuntos@teleline.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL MENELA (C.E.E. MENELA): 
Provincia: Potevedra. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Apdo. de Correos, 2013. 36200, Vigo 
Teléfono: 986423433 
Correo-e: menela@retemail.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
CERMI GALICIA: 
Provincia: Santiago de Compostela. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Rúa Modesto Brocos, 7 3er bloque, bajo. 15704, Santiago de Compostela 
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Teléfono: 981574698 
Correo-e: cermi@cogami.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Todas las Discapacidades 
 
4.1.2.15 ILLES BALEARS 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS DE BALEARES (GASPAR 
HAUSER): 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Josep de Villalonga, 79. 07015, Palma De Mallorca 
Teléfono: 971452236 
Correo-e: gaspar-hauser@interplanet.es 
Página web: http://www.infoasis.es/gaspar/hauser.htm 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ACCIDENTADOS CEREBRALES 
DE BALEARES(REHACER): 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Sor Clara Andreu, 15, bajos 07010, Palma De Mallorca 
Teléfono: 971498777 
Correo-e: rehacerbaleares@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Daño Cerebral Adquirido 
 
ASPAYM-BALEARES: 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Forners, 44, Bajo. 07006, Palma De Mallorca 
Teléfono: 971770309 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
COORDINADORA FEDERACIÓN BALEAR DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Viñaza, 12, C, Bajo. 07005, Palma De Mallorca 
Teléfono: 971771229 
Correo-e: coordina@bitel.es 
Página web:  




Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cala Blanca, 2. 07009, Palma De Mallorca 
Teléfono: 971706440 
Correo-e: Feapsbal@infonegocio.com 
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Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL SORDO DE PALMA DE MALLORCA 
(ASPAS): 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Costa Rica, 23, Bajos. 07014, Palma De Mallorca 
Teléfono: 971458150 
Correo-e: aspasmallorca@retemail.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS PALMA DE MALLORCA: 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pº Miguel Mir, 1. 07006, Palma De Mallorca 
Teléfono: 971770207 
Correo-e: asoc-sordos-mca@abitel.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS Y AMIGOS DE LOS SORDOS DE MENORCA 
(ASSORME): 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Santa Rita, 22, 1º. 07730, Alaior, Menorca 
Teléfono: 971371535 
Correo-e: assorme@assorme.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS "ES RAIGUER": 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Borne, 17. 07300, Inca. Palma De Mallorca 
Teléfono: 971501227 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL Y CONSEJO TERRITORIAL DE LA ONCE EN 
BALEARES: 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Manacor, 8 07006, Palama De Mallorca 
Teléfono: 971775522 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN LA VOZ DE LA ESPERANZA: 
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Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Jesús, 40, Edif. Hospital Psiquiátrico. 07010, Palma De Mallorca 
Teléfono:  
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUIÁTRICA DE 
MENORCA (S´OLIVERA): 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Fernando, 30, Bajo, izda.. 07702, Mahón, Menorca 
Teléfono: 971361247 
Correo-e: solivera_menorca@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN PITIUSA DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES (APFEM): 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Murcia, 1, 1º, C. 07800, Ibiza 
Teléfono: 971302692, 971392694 
Correo-e: apfem@apfem.com 
Página web: http://www.apfem.com 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON 
ESQUIZOFRENIA (ADIPE): 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Dels Horts, 1, B. 07003, Palama De Mallorca 
Teléfono: 971727842 
Correo-e: adipe@mallorcanet.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN MALLORQUINA DE SALUD MENTAL (GIRA-SOL): 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Passeig de Maratxí, 11. 07008, Son Gibert, Palma De Mallorca 
Teléfono: 971285123 
Correo-e: gira-sol@gira-sol.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES DE MENORCA 
(AFEM): 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Fernando, 30, Bajos. 07702, Mahón, Menorca 
Teléfono: 971351328 
Correo-e: asociacionafemmenorca@yahoo.es 
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Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS 
QUE HAN TENIDO O TIENEN MANIFESTACIONES PSICÓTICAS (ES 
GARROVER): 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Llorenç Villalonga, 13. 07300, Inca. Palma De Mallorca 
Teléfono: 971502966 
Correo-e: info@esgarrover.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
FEDERACIÓN BALEAR DE FAMILIAS Y ENFERMOS MENTALES (FEBAFEM): 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ de la Rosa, 3, 3º (Casal Ernest Lluch). 07003, Palma De Marllorca 
Teléfono: 971714017 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN BALEAR DE AFECTADOS POR LA TRIGONITIS Y LA CISTITIS 
INTERSTICIAL(ABATYCI): 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Sineu, 2, Adosado, C. 07220, Pina. Palma De Mallorca 
Teléfono: 971665322 
Correo-e: abatycipina@hotmail.com 
Página web: http://usuarios.lycos.es/abatyci/principal.htm 




Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Apdo. de Correos 1327. 07080, Palma De Mallorca 
Teléfono: 971796282 
Correo-e: aspace.ib.adm@teleline.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE BALEARES (ASNIMO): 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. Palma, Alcudia, Km. 7,5. 07141, Marratxi 
Teléfono: 971604914 
Correo-e: asnimo@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON SÍNDROME DE 
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DOWN (A.I.P.S.D.): 
Provincia: Islas Baleares. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pza. Real, 8. 07702, Mahón, Menorca 
Teléfono: 971366264 
Correo-e: aipsd@telyse.net 
Página web: http://www.telyse.net/AIPSD 
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
4.1.2.16 LA RIOJA 
ASOCIACIÓN RIOJANA DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS (ARPA): 
Provincia: La Rioja. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Pío XII, 10,  2º Centro. 26003, Logroño 
Teléfono: 941247876 
Correo-e: arpa@autismorioja.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
COCEMFE-LA RIOJA: 
Provincia: La Rioja. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Boterías, 7-9 26001, Logroño 
Teléfono: 941204369 
Correo-e: info@lsb-rioja.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FEAPS LA RIOJA: 
Provincia: La Rioja. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cigüeña, 27, Bajo. 26004, Logroño 
Teléfono: 941246664 
Correo-e: feapslarioja@feapslarioja.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE LA RIOJA: 
Provincia: La Rioja. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Fundición, 7 bis, Bajo. 26005, Logroño 
Teléfono: 941222815 
Correo-e: asordosrioja@inicia.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL Y CONSEJOR TERRITORIAL DE LA ONCE EN LA 
RIOJA: 
Provincia: La Rioja. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Jorge Vigón, 19 26003, Logroño 
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Teléfono: 941270172 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN RIOJANA DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSÍQUICOS (ARFES-
PRO SALUD MENTAL): 
Provincia: La Rioja. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cantabria, 33 - 35. 26004, Logroño 
Teléfono: 941236233, 941261674 
Correo-e: arfes@arfes.org 
Página web: http://www.arfes.org  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASPACE LA RIOJA: 
Provincia: La Rioja. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Lobete, 13-15. 26004, Logroño 
Teléfono: 941261910 
Correo-e: asociacion@aspace-rioja.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
ASOCIACIÓN RIOJANA PARA EL SÍNDROME DE DOWN (A.R.S.I.D.O.): 
Provincia: La Rioja. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Muro de la Mata, 8, 3º, B. 26001, Logroño 
Teléfono: 941235345 
Correo-e: gestion@arsido.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
4.1.2.17 REGIÓN DE MURCIA 
ASOCIACIÓN ASTRADE CARTAGENA: 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/Juan Fernández, 39. 30204, Cartagena 
Teléfono: 968649088 
Correo-e: astrade@astradeautismo.org 
Página web: www.astradeautismo.org 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO DE LA REGIÓN DE MURCIA (ASTRADE MURCIA): 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Alfonso XII, s/n, Plaza. Escuelas Viejas. 30508, Ribera De Molina De Segura 
Teléfono: 968649088 
Correo-e: astrade@astradeautismo.org 
Página web: http://www.astradeautismo.org 
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Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON AUTISMO Y 
OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO DE MURCIA (AFAPADE): 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Av. Victoria, 16   30007, Murcia 
Teléfono: 968202924 
Correo-e: afapade@ono.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES MURCIANAS DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS 
(FAMDIF): 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Mariano Montesino, 14, Bajo. 30005, Murcia 
Teléfono: 968292826 
Correo-e: famdif@wanadoo.es 
Página web: http://www.famdif.org 





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pantano de Camarillas, 13, Bajo. 30009, Murcia 
Teléfono: 968286157 
Correo-e: aspaym@forodigital.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Génova, s/n, Polg. Santa Ana. 30310, Cartagena 
Teléfono: 968513232 
Correo-e: asido.cartagena@feapsmurcia.org 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Francisco Franco, 353. 30720, Santiago De La Ribera 
Teléfono: 968185933 
Correo-e: fundamifp@lycos.es 
Página web:  





Datos de Contacto: 
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Dirección: Ctra. De Mazarron, km. 2. 30120, El Palmar 
Teléfono: 968882277 
Correo-e: ceom-direccion@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS (APADIP): 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 




Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS DE TOTANA 
(PADISITO): 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. De Lorca 60 30850, Totana 
Teléfono: 968424737 
Correo-e: padisito@eresmas.com 
Página web: www.padisito.com 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FEAPS REGIÓN DE MURCIA: 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Emigrante, 1, Bajo. 30009, Murcia 
Teléfono: 968281801 
Correo-e: feaps@feapsmurcia.org 
Página web: http://www.feapsmurcia.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
NUEVA FUNDACION LOS ALBARES: 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Paraje los Albares, s/n. 30500, Cieza 
Teléfono: 968454050 
Correo-e: nfalbares1@educa.cieza.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA 
DE LIBRILLA (AFAPEDIS): 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ José Méndez Ruiz. 30892, Librilla 
Teléfono: 968659121 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
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Datos de Contacto: 
Dirección: Camino Mayrena, s/n, El Copo. 30400, Caravaca De La Cruz 
Teléfono: 968702823 
Correo-e: apcom@telefonica.net 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Reina Victoria, 34, 1º, A. 30204, Cartagena 
Teléfono: 968504971 
Correo-e: astus@feapsmurcia.org 
Página web: http://webs.ono.com/astus  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
AMPA CO ESPINARDO: 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. de Madrid, s/n. 30100, Espinardo 
Teléfono: 968362115 
Correo-e:  
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Cabezo S. Sebastián, s/n. 30170, Mula 
Teléfono: 968660974 
Correo-e: amade@feapsmurcia.org 
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Panaderia, 8, Urb. La Viña. 30800, Lorca 
Teléfono: 968470727 
Correo-e: apandis@apandis.com 
Página web: www.apandis.com  





Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza Bohemia, 4. 30009, Murcia 
Teléfono: 968293810 
Correo-e: info@assido.org 
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Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON PROBLEMAS DE AUDICIÓN Y 
LENGUAJE (ASPANPAL-MURCIA): 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Navegante Juan Fernández, 3. 30007, Murcia 
Teléfono: 968248392 
Correo-e: aspanpal@aspanpal.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LORCA Y COMARCA: 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Carlos Barberán, 1, Bajo. 30800, Lorca 
Teléfono: 968471942 
Correo-e: aspersolor@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
CÍRCULO DE SORDOS DE CARTAGENA: 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pza. Juan XXIII, 3-1º Of. 203 C. 30201, Cartagena 
Teléfono: 968502657 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
AGRUPACIÓN DE SORDOS DE MURCIA: 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ San Luis Gonzaga, 22, Bajo. 30005, Murcia 
Teléfono: 968291689 
Correo-e: AGSMUR@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS COMARCAL NOROESTE CARAVACA: 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Gran Vía, 31, 1ª. 30400, Caravaca De La Cruz 
Teléfono: 968705413 
Correo-e: assorno@wanadoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA REGIÓN DE MURCIA (FASCM): 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: C/ Periodista Nicolás Ortega Pagán, 2, 1º, B. 30003, Murcia 
Teléfono: 968220475 
Correo-e: fascmsordos@eresmas.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
CENTRO MURCIANO DE PERSONAS SORDAS(CEMIS): 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Alcalde Juan López Somalo, 13. 30002, Murcia 
Teléfono: 968342676 
Correo-e: cemisord@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DEFICIENTES 
SENSORIALES (FASEN MURCIA): 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ronda El Ferrol, 6. 30203, Cartagena 
Teléfono: 968523752 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON DEFICIENCIAS AUDITIVAS DE 
CARTAGENA (APANDA-CARTAGENA): 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ronda El Ferrol, 6. 30203, Cartagena 
Teléfono: 968523752 
Correo-e: asoc_apanda@infonegocio.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL Y CONSEJO TERRITORIAL DE LA ONCE EN 
MURCIA: 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza de San Agustín, 1, A 30005, Murcia 
Teléfono: 968283710 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONCE EN CARTAGENA: 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Paseo Alfonso XIII, 24 30201, Cartagena 
Teléfono: 968501250 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
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Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS PSÍQUICOS (AFES): 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. D. Juan de Borbon, 20, Bajo, D  30007, Murcia 
Teléfono: 968232650, 968900470 
Correo-e: afes@ono.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES DE LORCA Y SU 
COMARCA (ASOFEM): 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pérez Casas, 105, bajo, dcha.. 30800, Lorca 
Teléfono: 968471180 
Correo-e: asofem2003@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
FEDERACIÓN MURCIANA DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE 
ENFERMOS MENTALES (FEAFES-REGIÓN DE MURCIA): 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Juan Ramón Jiménez, s/n, Entlo. Edif. Albéniz. 30011, Murcia 
Teléfono: 968232919, 968907585 
Correo-e: feafesmurcia@ono.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y ENFERMOS PSÍQUICOS DE MOLINA (AFESMO): 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Bailén, 71. 30500, Molina De Segura 
Teléfono: 968645387 
Correo-e: afesmoli@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA DE ENFERMOS 
PSÍQUICOS DE CARTAGENA Y SU COMARCA APICES: 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Finca los Ventorrillos, Ctra. Cartagena Murcia, Km. 431. 30319, Cartagena 
Teléfono: 968169215 
Correo-e: apices51@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y ENFERMOS MENTALES DE CIEZA (AFEMCE): 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: Avda. Juan XXIII, 106, Bajo. 30530, Cieza 
Teléfono: 968760848 
Correo-e: afescieza@afemce.e.telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES DE YECLA (AFEMY): 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Juan Ortuño, 63, Bajo. 30510, Yecla 
Teléfono: 968791551 
Correo-e: afemy2001@wanadoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR DISPLASIA ECTODÉRMICA (AADE): 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Poeta Andrés Bolarín, 2, 3º Dcha, bloque 7  30011, Murcia 
Teléfono: 968350026 
Correo-e: info@displasiaectodermica.org 
Página web: http://www.displasiaectodermica.org 





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Vicente Aleixandre, 11, Bajo, Pol. Infante Juan Manuel. 30011, Murcia 
Teléfono: 968340090 
Correo-e: astrapaceadmon@terra.es, astrapace@forodigital.es 
Página web: http://www.ctv.es/USERS/aldocumentacion/webastrapace/ 
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: Pza. Cruz Roja, 9, 3º, B. 30003, Murcia 
Teléfono: 968223753 
Correo-e: aynor@cajamurcia.es, aynorjoven@gmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE NIÑOS Y JÓVENES CON 
SÍNDROME DE DOWN (ASIDO CARTAGENA): 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Génova, 8, Polígono Santa Ana. 30319, Cartagena 
Teléfono: 968513232 
Correo-e: assido-cartagena@forodigital.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
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DOWN MURCIA-FUNDOWN: 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pº Escultor Juan González Moreno, 2. 30002, Murcia 
Teléfono: 968225279 
Correo-e: fundown@fundown.org 
Página web: http:// www.fundown.org 
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN (ASSIDO 
MURCIA): 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pza. Bohemia, 4. 30009, Murcia 
Teléfono: 968293810 
Correo-e: info@assido.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
CERMI REGIÓN DE MURCIA: 
Provincia: Murcia. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Mariano Montesinos, 14 Bajo. 30005, Murcia 
Teléfono: 968292826 
Correo-e: gmh@once.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Todas las Discapacidades 
 
4.1.2.18 PAÍS VASCO 
ASOCIACIÓN PROTECTORA DE PERSONAS CON TRASTORNOS DE 
COMUNICACIÓN (ARAZOAK): 
Provincia: Álava. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Psj. de las Antillas, 2, Puerta Oficina 4. 01012, Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945221859 
Correo-e: arazoak@euskalnet.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN DE TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEAL Y DAÑO CEREBRAL 
DE EUSKADI (ATECE-ARABA): 
Provincia: Álava. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pintor Vicente Abreu, 7, Oficina 6. 01008, Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945200380 
Correo-e: atecearaba@euskalnet.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Daño Cerebral Adquirido 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS DE ÁLAVA (ASPASOR): 
Provincia: Álava. 
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Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Aragón, 11, Bajo. 01003, Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945268389 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ÁLAVA "ARABAKO GORRAK": 
Provincia: Álava. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Palencia, 6, Bajo. 01002, Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945286948 
Correo-e: arabakogorrak@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FEVAPAS PAÍS VASCO: 
Provincia: Álava. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Aragón, 11, Bajo. 01003, Vitoria-Gesteiz 
Teléfono: 945268389 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FEDERACIÓN DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y 
ENFERMOS PSÍQUICOS (FEDEAFES): 
Provincia: Álava. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Nervion, 1, piso 3º. 01400, Llodio 
Teléfono: 944069430, 944030491 
Correo-e: fedeafes@yahoo.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN ALAVESA PRO-SALUD MENTAL (ASASAM): 
Provincia: Álava. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Tres Cruces, 5, Bajo. 01400, Llodio 
Teléfono: 946726446 
Correo-e: asasam@euskalnet.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES DE ÁLAVA 
(ASAFES): 
Provincia: Álava. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Portal de Arraiga, 14, Bajo. 01012, Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945288648, 945287991 
Correo-e: asafesong@euskalnet.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
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Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pintor Vicente Abdreu, 7, Dpto. 1. 01008, Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945245960 
Correo-e: asociacion@aspacealava.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
DOWN VITORIA-ISABEL ORBE: 
Provincia: Álava. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Vicente Abreu, 7, Bajo, dpto. 11. 01008, Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945223300 
Correo-e: isabelorbe@teleline.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN DE TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEAL Y DAÑO CEREBRAL 
DE EUSKADI (ATECE-GUIPÚZCOA): 
Provincia: Guipuzcoa. 
Datos de Contacto: 
Dirección: I Pº. Zarategui, 100, Edificio Txara. 20015, Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 943245610 
Correo-e: atece@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Daño Cerebral Adquirido 
 
ASOCIACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN AUDITIVA PARA NIÑOS SORDOS 
(ARANS-GI): 
Provincia: Guipuzcoa. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pº Francia, 9. 20012, Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 943275055, 94275532 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE GUIPÚZCOA "GIPUZKOAKO GORREN 
ELKARTEA": 
Provincia: Guipuzcoa. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Reyes Católicos, 14, Bajo. 20006, Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 943468453 
Correo-e: asg-gge@tera.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONCE EN SAN SEBASTIÁN: 
Provincia: Guipuzcoa. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: C/ Etxaide, 14. 20005, Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 943420101 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN GUIPUZCOANA PARA EL SÍNDROME DE DOWN (AGUIDOWN): 
Provincia: Guipuzcoa. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pº de Mons, 87. 20015, Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 943321926 
Correo-e: aguidown@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
ASOCIACIÓN GUIPUZCOANA DE AUTISMO(GAUTENA): 
Provincia: Guipúzcoa. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Francisco López Alen, 4. 20009, Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 943215344, 943215249 
Correo-e: info@gautena.org, gautena@sarenet.es 
Página web: http://www.gautena.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
FEDERACIÓN COORDINADORA DE DISMINUIDOS FÍSICOS DE GUIPÚZCOA: 
Provincia: Guipúzcoa. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza del Sauce, 2. 20010, Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 943469386 
Correo-e: elkartu@arrakis.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
ASOCIACIÓN GUIPUZCOANA DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSÍQUICOS 
(AGUIFES): 
Provincia: Guipúzcoa. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Sancho el Sabio, 25, 1º, D. 20010, Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 943474337 
Correo-e: agifes@agifes.org 
Página web: http://www.agifes.org  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Camino de Illarra, 2. 20018, Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 943216055 
Correo-e: secredir@aspacegi.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE AFECTADOS DE AUTISMO Y OTRAS PSICOSIS 
INFANTILES DE BIZKAIA (APNABI): 
Provincia: Vizcaya. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pintor Antonio Guezala, 1-2, Bajo. 48015, Bilbao 
Teléfono: 944755704 
Correo-e: autismo@apnabi.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN DE TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEAL Y DAÑO CEREBRAL 
DE BIZKAIA (ATECE-BIZKAIA): 
Provincia: Vizcaya. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Alameda Mazarredo, 63, bajo izda.. 48009, Bilbao 
Teléfono: 94 424 17 92 
Correo-e: atece-bizkaia@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Daño Cerebral Adquirido 
 
FEDERACIÓN COORDINADORA DE DISMINUIDOS FÍSICOS DE VIZCAYA: 
Provincia: Vizcaya. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Blas de Otero, 63, Bajos. 48014, Bilbao 
Teléfono: 944053666 
Correo-e: federacion@coordinadora.euskanet.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
FEVAS PAIS VASCO: 
Provincia: Vizcaya. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pintor A. Gezala, 1-2, Bajo. 48015, Bilbao 
Teléfono: 944755704 
Correo-e: pfernandez@apnabi.org 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE BILBAO: 
Provincia: Vizcaya. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Grupo Santo Domingo de Guzmán, 11, Bajo. 48006, Bilbao 
Teléfono: 944793072 
Correo-e: bilbokogorrak@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE BASAURI: 
Provincia: Vizcaya. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Carmelo Torrea, 7. 48970, Basauri 
Teléfono: 944008550 
Correo-e:  
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Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOC. DE SORDOS DEL DURANGUESADO: 
Provincia: Vizcaya. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pablo P. Astarloa, 1, 3ª. 48200, Durango 
Teléfono: 946202832 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FEDERACIÓN VASCA DE PERSONAS SORDAS EUSKAL GORRAK: 
Provincia: Vizcaya. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Ramón y Cajal, 39, 3º Planta. 48014, Deusto 
Teléfono: 944765052 
Correo-e: euskalgorrak@euskalnet.net 
Página web: htpp://www.euskalgorrak.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL Y CONSEJO TERRITORIAL DE LA ONCE EN EL 
PAÍS VASCO: 
Provincia: Vizcaya. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pérez Galdós, 11. 48010, Bilbao 
Teléfono: 944702044, 944701163 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSÍQUICOS (AVIFES): 
Provincia: Vizcaya. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Barriada Sarrikue, s/n, Colegio Zumalakarregi. 48007, Bilbao 
Teléfono: 944456256 
Correo-e: avifes@euskalnet.net 
Página web: http://www.euskalnet.net/avifes/  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Máximo Aguirre, 18 Bis, 5º Planta. 48011, Bilbao 
Teléfono: 944414721 
Correo-e: administracion@aspacebizkaia.e.telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
FEVASPACE PAÍS VASCO: 
Provincia: Vizcaya. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: C/ Máximo Aguirre, 18 bis, 5º Planta. 48011, Bilbao 
Teléfono: 944414721 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
4.1.2.19 PRINCIPADO DE ASTURIAS 
CENTRO DE RECURSOS PARA PERSONAS CON AUTISMO (ADANSI): 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Lucero, esquina C/ Pachín de Melás, s/n. 33212, Gijón 
Teléfono: 985313254 
Correo-e: adansi@eresmas.com, admon@adansi.e.telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR LESIÓN CEREBRAL SOBREVENIDA DE 
ASTURIAS (CÉBRANO): 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Capitán General Gutiérrez Mellado, 6, piso 4º, A, Urbanización Parque de la 
Luz. 33510, Pola De Siero 
Teléfono: 985726470 
Correo-e: cebrano@iespana.es 
Página web: http://www.asociacioncebrano.com/ 
Ámbito Asociativo:  
Daño Cerebral Adquirido 
 
ASPAYM-PRINCIPADO DE ASTURIAS: 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Celestino Villamil, s/n, 3ª Planta, Edif. Centro de Rehabilitación Hospital 
Central de Asturias. 33006, Oviedo 
Teléfono: 985244253 
Correo-e: aspaym@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Física 
 
COORDINADORA DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS: 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Galicia, 62. 33212, Gijón 
Teléfono: 985320101 
Correo-e:  
Página web:  





Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Doctor Avelino González, 5, Bajo. 33211, Gijón 
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Teléfono: 985396855 
Correo-e: federación@cocemfeasturias.es 
Página web: http://www.cocemfeasturias.es/ 





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. José García Bernardo, 708 33203, Gijón 
Teléfono: 985362111 
Correo-e:  
Página web: http://www.feapsasturias.org/asociaciones/asociaciones 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES EN AYUDA A LOS MINUSVÁLIDOS (ATEAM 
INTEGRA): 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza Mayor de Llaranes, s/n, Aptdo de Correos nº 38  33469, Llaranes, Avilés 
Teléfono: 661931593 
Correo-e:  
Página web: http://www.feapsasturias.org/asociaciones/asociaciones 





Datos de Contacto: 
Dirección: Antón de Marriguera, 34, Entrevías 33416, Corvera 
Teléfono: 985938796 
Correo-e:  
Página web: http://www.feapsasturias.org/asociaciones/asociaciones 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PRO DISCAPACITADOS PSÍQUICOS REY AURELIO: 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda del Parque, 1, Bajo, Bloque B. 33940, El Entrego 
Teléfono: 985654210 
Correo-e: reyaurelio@feapsasturias.org 
Página web: http://www.feapsasturias.org/asociaciones/asociaciones 





Datos de Contacto: 
Dirección: Villamil, 1. 33749, Tapia De Casariego 
Teléfono: 985623907 
Correo-e: fraternidad@feapsasturias.org, fraternidad@occidente.com 
Página web: http://www.feapsasturias.org/asociaciones/asociaciones 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN REY PELAYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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INTELECTUAL DE AVILÉS Y COMARCA: 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Pablo Iglesias, 18, 2º, B 33400, Aviles 
Teléfono: 985566937, 985521634 
Correo-e: correo@reypelayo.org 
Página web: http://www.feapsasturias.org/asociaciones/asociaciones 





Datos de Contacto: 
Dirección: Plaza del Carmen s/n.. 33600, La Villa. Mieres 
Teléfono: 985452977 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE AUTISTAS “NIÑOS DEL SILENCIO” (ADANSI): 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Lucero, s/n, La Calzada  
 33212, Gijón 
Teléfono: 985313254 
Correo-e: adansi@eresmas.com 
Página web: http://www.feapsasturias.org/asociaciones/asociaciones 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
UNA CIUDAD PARA TODOS (U.C.P.T.): 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Finca Vegapresas. Vega, s/n.  33391, Gijón 
Teléfono: 985137089, 985138010, 985138017 
Correo-e: unaciudadparatodos@feapsasturias.org (General), gerenciaucpt@fade.es 
(gerencia) 
Página web: http://www.fade.es/ucpt/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
FUNDACIÓN TUTELAR HORIZONTE: 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/. Foncalada, Nº 5, Bajo   33002, Oviedo 
Teléfono: 985241802 
Correo-e: fthorizonte@feapsasturias.org 
Página web: http://www.feapsasturias.org/asociaciones/asociaciones 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE LA 
COMARCA DE NARCEA: 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda del Acebo, 32, 2º, B. 33800, Cangas De Narcea 
Teléfono: 985811964 
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Correo-e:  
Página web: http://www.feapsasturias.org/asociaciones/asociaciones 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN CINCO VILLAS TERRITORIAL DE ASTURIAS PRO 
INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA (ASCIVITAS): 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Forcinas, 54  33120, Pravia 
Teléfono: 985821459 
Correo-e: ascivitas@feapsasturias.org 
Página web: http://www.feapsasturias.org/asociaciones/asociaciones 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE ATENCIÓN A MINUSVÁLIDOS 
PSÍQUICOS DE GIJÓN (ASPACAMP - ARBOLAR): 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Galicia, 62, Bajo, Hotel de Asociaciones 33212, Gijón 
Teléfono: 985363437 
Correo-e: aspacamp@telecable.es 
Página web: http://www.feapsasturias.org/asociaciones/asociaciones 





Datos de Contacto: 
Dirección: Fco. Ferrer y Guardia, 1, bajo  33209, Gijón 
Teléfono: 985153232 
Correo-e: agisdem@agisdem.e.telefonica.net 
Página web: http://www.feapsasturias.org/asociaciones/asociaciones 





Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. de Galicia, 62, Despacho 5, Hotel de Asociaciones. 33212, Gijón 
Teléfono: 985321256 
Correo-e:  
Página web: http://www.feapsasturias.org/asociaciones/asociaciones 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN PRO AYUDA DEFICIENTES PSÍQUICOS DE ASTURIAS 
(A.D.E.P.A.S.): 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pérez de la Sala, 29, Piso 3º  33007, Oviedo 
Teléfono: 985235675 
Correo-e: adepas@feapsasturias.org 
Página web: http://www.feapsasturias.org/asociaciones/asociaciones 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
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FEAPS PRINCIPADO DE ASTURIAS: 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Calvo Sotelo, 8, Bajo F. 33007, Oviedo 
Teléfono: 985241802 
Correo-e: administracion@feapsasturias.org 
Página web: http://www.feapsasturias.org/ 
Ámbito Asociativo:  
Discapacidad Intelectual 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE AVILÉS: 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ González Abarca, 15 entlo.. 33400, Avilés 
Teléfono: 985562397 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
FEDERACIÓN DE SORDOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (FESOPRAS): 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Augusto Junquera, 43, Bajo. 33012, Oviedo 
Teléfono: 985276898 
Correo-e: fesopras@eresmas.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOMUDOS DE LANGREO: 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Horacio F. Inguanzo, 4. 33930, La Felguera 
Teléfono: 985699861 
Correo-e: asordlangreo@hotmail.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE OVIEDO: 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Pietro Bances, 2, Entresuelo, Esc. Dcha.. 33011, Oviedo 
Teléfono: 985299232 
Correo-e: asordosoviedo@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Audición 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS (APADA): 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Parque Ave María, s/n, Centro Social de Otero. 33008, Oviedo 
Teléfono: 985228861 
Correo-e: apada.asturias@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
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Discapacidades de la Audición 
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL Y CONSEJO TERRITORIAL DE LA ONCE EN 
ASTURIAS: 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Campomanes, 9. 33008, Oviedo 
Teléfono: 985214880, 985213078 
Correo-e:  
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Discapacidades de la Visión 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS PSÍQUICOS DE ASTURIAS 
(AFESA-ASTURIAS-FEAFES): 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Ctra. de Rubín, s/n, Recinto Hospital Psiquiátrico. 33011, Oviedo 
Teléfono: 985113919, 985115142 
Correo-e: afesasturias@gmail.com 
Página web: http://www.afesasturias.org/  
 
Ámbito Asociativo:  
Enfermedad Mental 
 
NORA - POLA DE SIERO: 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: Apdo. de Correos 144. 33510, Pola De Siero 
Teléfono: 985724811 
Correo-e: asnora@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ El Campón, s/n. 33193, Latores 
Teléfono: 985233323 
Correo-e: aspaceoviedo@asturservices.com 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  




Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Camín del Cotarón, 583. 33394, Gijón 
Teléfono: 985130699 
Correo-e: aspacegi@teleline.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Parálisis Cerebral y Afines 
 
ASOCIACIÓN ASPERGER DE ASTURIAS: 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
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Dirección: C/ Fernández de Oviedo, 23, Centro Social del  Naranco. 33012, Oviedo 
Teléfono: 609157493 
Correo-e: asturias@asperger.es 
Página web: http:/www.asperger.es 
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Asperger 
 
DOWN PRINCIPADO DE ASTURIAS: 
Provincia: Asturias. 
Datos de Contacto: 
Dirección: C/ Historiador Juan Uría, 11. 33011, Oviedo 
Teléfono: 985113355 
Correo-e: downasturias@terra.es 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Síndrome de Down 
 
CERMI ASTURIAS. CENTRO OCUPACIONAL NARANCO: 
Provincia: Asturias 
Datos de Contacto: 
Dirección: Avda. Doctores Fernández Vega, s/n. 33012, Oviedo 
Teléfono: 985276924 
Correo-e: cermiasturias@telefonica.net 
Página web:  
Ámbito Asociativo:  
Todas las Discapacidades 
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5.1 Entidades de Referencia: 
CERMI 
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, más 
conocido por sus siglas, CERMI, es la plataforma de representación, defensa y acción 
de los ciudadanos españoles con discapacidad, más de tres millones y medio de 
personas, más sus familias, que conscientes de su situación de grupo social 
desfavorecido, deciden unirse, a través de las organizaciones en las que se agrupan, 
para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y alcanzar la plena ciudadanía en 
igualdad de derechos y oportunidades con el resto de componentes de la sociedad. 
El CERMI es la plataforma de encuentro y acción política de las personas con 
discapacidad, constituido por las principales organizaciones estatales de personas 
con discapacidad, varias entidades adheridas de acción sectorial y un nutrido grupo 
de plataformas autonómicas , todas las cuales agrupan a su vez a más de 2.900 
asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los tres millones y medio 
de personas con discapacidad que hay en España, un 9% de la población total. 
 
REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 
El Real Patronato sobre Discapacidad es un organismo autónomo, adscrito al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que tiene como misión promover la 
prevención de deficiencias, la rehabilitación y la inserción social de las personas con 
discapacidad; facilitar, en esos ámbitos, el intercambio y la colaboración entre las 
distintas Administraciones públicas, así como entre éstas y el sector privado, tanto 
en el plano nacional como en el internacional; prestar apoyos a organismos, 
entidades, especialistas y promotores en materia de estudios, investigación y 
desarrollo, información, documentación y formación, y emitir dictámenes técnicos y 
recomendaciones sobre materias relacionadas con la discapacidad. 
 
IMSERSO 
El IMSERSO, como Entidad Gestora de la Seguridad Social adscrita al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, con naturaleza de entidad de derecho 
público y capacidad jurídica para el cumplimiento cumplimiento de los fines que le 
están encomendados a tenor del artículo 59.1 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, tiene competencias en las siguientes materias. 
• La gestión y seguimiento de las pensiones de invalidez y jubilación en sus 
modalidades no contributivas y en la forma prevista en la disposición 
adicional decimoctava del referido texto refundido. 
• Los servicios complementarios de las prestaciones del sistema de 
Seguridad Social. 
• El seguimiento de la gestión de las prestaciones económicas derivadas de 
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, 
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sin perjuicio de la gestión directa de estas prestaciones en las Ciudades de 
Ceuta y Melilla. 
• La propuesta de normativa básica que garantice los principios de 
igualdad y solidaridad para la determinación de los baremos, a los efectos 
del reconocimiento del grado de minusvalía. 
• La propuesta y ejecución, en su caso, de las funciones atribuidas a la 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales en el artículo 9.1.a) del Real 
Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, en concreto 
"La planificación y regulación básica del reconocimiento del derecho a 
una ayuda personalizada a toda persona dependiente, garantizando un 
sistema de servicios universal, integrado y uniforme". 
• El fomento de la cooperación con las organizaciones y entidades que 
agrupan a las personas mayores. 
• El establecimiento y gestión de centros de atención especializada o de 
aquellos a los que se les asignen objetivos especiales de investigación de 
ámbito de actuación estatal en el campo de acción del Instituto. 
• La propuesta, gestión y seguimiento de planes de servicios sociales de 
ámbito estatal en las áreas de personas mayores y de personas 
dependientes. 
• Las relaciones con organismos extranjeros e internacionales y la 
asistencia técnica a los programas de cooperación internacional en 
materias y colectivos de su ámbito de acción. 
 
INICO 
El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad tiene como 
finalidad la realización de acciones de investigación, formación especializada y 
asesoramiento encaminadas a potenciar, facilitar y mejorar las condiciones de vida 
de las personas en situación de desventaja social en distintos contextos y a lo largo 
de todo su ciclo vital: personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, así 
como en personas con enfermedades crónicas, enfermedad mental, minorías y 
población marginada.  
La Junta de Gobierno de la Universidad de Salamanca aprueba la solicitud de 
la creación del Instituto el 25 de julio de 1996 y el 26 de septiembre de 1997 la 
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León aprueba la creación 
del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (Decreto 181/1997, 
B.O.C. y L. de 26 de septiembre). 
Objetivos de INICO: 
• Incrementar significativamente y consolidar diferentes líneas de 
investigación de vanguardia en el ámbito nacional e internacional 
relacionadas con las personas con discapacidad y otros colectivos en 
situación de desventaja social, en diferentes contextos: laboral, educativo, 
social, y de la Salud.  
• Consolidar la formación especializada de postgrado para investigadores y 
profesionales en el ámbito de la discapacidad, así como facilitar el 
desarrollo de nuevos planes de formación adaptados a las necesidades 
cambiantes de los servicios.  
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• Fomentar la colaboración interdisciplinar en actividades de investigación 
y formación especializada conjuntas con Departamentos, Centros e 
Institutos de Investigación de distintos países de la Unión Europea e 
Iberoamérica.  
• Dar cobertura y respuesta a las necesidades y demandas de 
asesoramiento, tanto de instituciones públicas como de organizaciones 
no gubernamentales.  
• Asesorar y apoyar el desarrollo de actividades asistenciales puntuales y de 
programas de apoyo innovadores, a nivel individual y familiar cuando la 
singularidad del caso así lo requiera. 
 
FUNDOSA 
La Fundación ONCE para la Cooperación e Integración Social de Personas 
con Discapacidad (en adelante, Fundación ONCE), nace en febrero de 1988, por 
acuerdo del Consejo General de la ONCE, y se presenta ante la sociedad en 
septiembre de ese mismo año, como un instrumento de cooperación y solidaridad de 
los ciegos españoles hacia otros colectivos de personas con discapacidad para la 
mejora de sus condiciones de vida. 
Ya desde sus orígenes, el colectivo de personas ciegas ha tenido vocación 
solidaria con otros colectivos de discapacitados, en función de las posibilidades de 
cada momento histórico. A mediados de los ochenta, con la reforma del cupón, la 
ONCE pudo incorporar progresivamente vendedores de cupón no ciegos, integrando 
mas de 10.000 personas con otras discapacidades entre 1985 y 1987. Un paso más 
en este esfuerzo solidario se produce en 1988 con la creación de la Fundación ONCE. 
El objetivo principal de la Fundación ONCE consiste en la realización de 
programas de integración laboral -formación y empleo para personas 
discapacitadas-, y accesibilidad global, promoviendo la creación de entornos, 
productos y servicios globalmente accesibles. 
Son beneficiarios potenciales de la Fundación cualquier persona de 
nacionalidad española afectada de discapacidad, física, psíquica, sensorial o mental, 
conforme a la regulación y calificación legal vigente de las minusvalías. También 
pueden ser beneficiarias potenciales las entidades de nacionalidad española, dotadas 
de personalidad jurídica, que con arreglo a sus estatutos, desarrollan una actividad 
coincidente con la que lleva a cabo la Fundación ONCE, de acuerdo con lo 
establecido en los Estatutos. Puede extenderse la acción protectora de la Fundación, 
previo acuerdo de su Patronato, y a propuesta de la Comisión Permanente, a 
personas naturales o jurídicas de distinta nacionalidad en quienes concurran los 
requisitos citados anteriormente. Los beneficiarios deben reunir, además, aquellas 
otras condiciones establecidas específicamente en los diferentes planes y programas 
que apruebe el Patronato de la Fundación ONCE o su Comisión Permanente. 
Desde su creación, en 1988, hasta diciembre de 2003 la Fundación ONCE ha 
apoyado más de 19.000 proyectos, presentados por personas físicas y jurídicas, por 
un importe total superior a los 1.000 millones de euros. 
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5.2 Referencias en Internet: 
DISCAPNET 
Portal de información sobre discapacidad: http://www.discapnet.es/ 
SID 
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